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En vísperas de la dictadura 
nacional 
Lu ventana de mi gabinete da a un 
tranquilo panorama verde, jardines y par-
ques, lejos del bullicio de la ciudad cen-
tra l , de la agi tac ión política y mundana. 
V todavía empiezo a sospechar que no es 
mala tribuna para observar y comentar la 
v ida portuguesa. V si fuese solamente tes-
ligo, no victima, y si no me a c o m p a ñ a s e 
siempre en este vertiginoso desarrollo de 
los sucesos el corazón sobresaltado de 
po r tugués , c reer ía que estaba haciendo 
experiencias en una especie de Consejo 
potttitüO. Pero ose sobresalto de m i senti-
miento nacional no envuelve en n ingún 
modo pesimismo. Cuando hay un enfer-
mo que tiene que sujetarse a fuertea ope-
raciones qu i rú rg icas , no nos dolemos inú-
tilmente por la salud ausente, sino que 
medimos el avance hecho hacia la salud, 
por medio de esos expedientes exiremos. 
Sin duda se r ía preferible que nunca hu-
b i é s e m o s salido de aquella edénica tran-
quilidad en cpie luí educado—una sociedad 
culta, una desahogada s i tuación econó-
mica, una d ign í s ima posición en las rela-
ciones exteriores, un alto prestigio pro-
cedente de la ocupación mi l i t a r y del re-
conocimiento científico de las colonias y 
de la acción de un Rey intel igent ís imo—. 
Mas ya que el s a r a m p i ó n revolucionario, 
agravado por las complicaciones de la 
guerra, nos ha t ra ído hasta aquí , tenga-
mos el valor de sufrir las c i ru j ías violen-
las, prefiriendo la agi tac ión revulsiva y 
depuradora a un orden falso, que era sólo 
el suguzgamiento del país por la t i r an ía de 
gradante de un partido, sociedad a n ó n i m a 
de explotadores. 
El movimiento de 28 de mayo, valerosa-
mente iniciado por Gomes da Costa en 
Braga, desplazó el Poder de las manos 
ineptas y nada puras de los hombres de 
los partidos hacia el Ejérci to e implicó 
a és te en la política. Pod rá ser lamen-
table, pero no había otro recurso, por-
que para vencer la poderosa y arraigada 
organizac ión del partido deniocn'ilico, que 
en torno «ayo había desorganizado In-
das las eventualidades de resistencia, só-
lo subs is t ía una fuerza eficaz, ese mismo 
Ejército. Desgraciadamente. (Jomes da 
Costa no tiene espír i tu político, as í como 
tiene valor mil i tar . Valiente con las ar-
mas, heroicamente experimentado en la 
India, en Africa y en Flandes. generoso 
y bueno, es sugestionable, de voluntad 
insegura, fluctuante, que oscila entre la 
timidez y la impetuosidad, ora resistien-
do ni es t ímulo, ora cedie.ndo .inte él ner-
viosa y desproporcionadamente. Después 
de la viclor ia en t r egó la mitad de ella a 
Cabecadas, y fué preciso que el Ejérci to 
le impusiese la dest i tución de és te para 
que Gomes da Costa tomase el lugar prin-
cipal, que leg í l imamento le per tenecía . 
Inició entonces el segundo período de 
su vida gubernativa, la del discrecional 
poder personal, caprichoso, a merced de 
las sugestiones de la rhiquillada que le 
rodeaba, que le hab ía sido grandemente 
útil en la fase marcial, pero que le en-
venenaba el espír i tu en la fase política .. 
Y el Ejérci to habló nuevamente y pasó por 
encima del jefe de la v í spera , porque no 
estaba a la altura de la misión que le 
h a b í a confiado. El cimiento es sólido, no 
se desmorona con facilidad, ni con re-
vueltas callejeras, ni ton asesinatos, co-
mo hacía, notar en mi ú l l imo a r t í cu lo : es 
fuerte, porque es la voluntad u n á n i m e del 
Ejérci to, mandatario legiTimo de la na-
ción, con ella estrechamente identificado. 
La const rucción que se levanta sobre esos 
materiales es muy débil, de cafías y pa-
pel; por eso todos los d í a s el viento la 
echa abajo. Esperemos que los nuevos ma-
teriales sean m á s sólidos y que de una 
vez para siempre no haya que volver a 
empezar de nuevo. 
Por lo lanío . ;.cómo interpretar esle 
nuevo golpe de Estado complementario? 
Pues como mi nuevo episodio del apren-
dizaje de la dictadura, como el cruel ro-
dar de los acontecimientos, m á s fuerte 
que los hombres, que" busca á v i d a m e n -
te el personal idóneo para realizar el 
pensamiento de r c rnns t rucc ión nacional y 
aplasta a sus servidores. Quince a ñ o s de 
t i r rn ia de la chusma crearon una gran 
confusión espiritual, falsos valores, ele-
vadas posiciones que no se corresponden 
con los mér i tos personales, mucho miedo 
y mucha falla de confianza, mucho cálcu-
lo y nm. l ia servidumbre: es. pues, lógi-
m que no s.-an lirmes los primeros pa-
sos, que haya dudas, retrocesos, equivo-
caciones en la selección de las personas. 
Pero el sentimienlo nacional antidemo-
crát ico , antiparlamentario. 1̂ odio a los 
corrillos políticos y a los empresarios de 
política, es una ola que nadie deten-
El propio Ejérci to es el que resul-
impelido como instrumento dócil ha-
cia esa asp i rac ión . No se c o m p r e n d e r í a 
que después de las n u m e r o s í s i m a s desti-
tuciones de oficiales por desafectos a los 
d u e ñ o s del Poder, el cuidado de la selec-
ción y la constante fiscalización ejercida 
por el mismo Poder, el Ejérci to siguiese 
unido. ¿Por qué? Porque los antiguos 
amos, que contaban, a pesar de lodo, cen 
la eficacin de sus medidas de defensa, con 
su guardia pretoriana. con la devoción de 
los par t íc ipes del presupuesto, no conta-
ban, empero, con un factor incoercible: 
la I ransformación de la mentalidad del 
Ejército, incluso de los elementos m á s 
selectos, que en el momento oportuno se 
vieron absorbidos por la general ten-
dencia. 
De sueite que este úl l imo golpe fie Es-
tado ha sido una consol idación, una de-
mos l rac ión de fuer/a. tan grande, que no 
bo dududn el pasar por encima «leí pro-
pio jefe, que es una espada fjloriosa y 
un noble corazón, pero que en la polí-
tica es de una ligereza InfanliJ. 
£on la entrada de elemenlos valiosos, 
la capacidad cjeculiva del Gobierno se 
fortalctc. El general Carmona. hombre dé 
serena ponderación, que no excluye la 
{Cont inúa al final de l a ->.a columna.) 
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«Vale más dictadura honrada con 
orden, que normalidad constitucio-
nal con desorden e inmoralidad» 
Gomes da Costa deportado a las Azores 
(DE NUESTRO connESPON&vL EN LISBOA) 
LISBOA, 12.—El general Carmona ha de-
clarado que no ha sido el promotor del 
movimiento que ha derribado a Gomes da 
Costa. Es cierto que la forma en que éste 
le dimitió lastimóle profundamente, pero 
se sometió por fidelidad al espíritu de la 
revolución. Sin embargo, el Ejército que-
ría poner té rmino a la situación ambigua 
creada por los actos contradictorios de Go-
mes da Costa y la ausencia de unidad 
gubernativa evidenciada en declaraciones 
irreflexivas y actos precipitados del gene-
ral , que causaron inquietud en el Ejér-
cito y en la nación, porque el desprestigio 
del jefe podía reflejarse en la propia ins-
titución mil i tar . 
Es programa del actual Gobierno pres-
tigiar la acción del Estado y hacer la re-
pública habitable para lodos los portugue-
ses, tolerante para todas las ideas políti-
cas, sociales y religiosas y severa y proba 
en la adminis t ración. 
Se procurará hacer grandes economías 
que los políticos no podían realizar por 
las claudicaciones a que llegaban para 
conservar el Poder. Este Gobierno, que no 
es político, procederá con entera libertad 
de acción de acuerdo con los intereses 
nacionales y de esta manera, suprimiendo 
gastos, podrá aliviar al país de la asfixia 
de las actuales contribuciones. 
El Gobierno desconoce a los partidos co-
mo organismos, pero aprovechará la co-
uperación de los verdaderos valores, acu-
diendo a los hombres de bien que existen 
dispersos en las organizaciones políticas 
e invitándolos a cooperar en la dirección 
de los negocios del Estado. 
Dictadura es un término sonoro que 
asusta a mucha gente, pero vale más dic-
tadura honrada con orden que normali-
dad constitucional con desorden e inmo-
ralidades en la adminis t ración, en el 
Ejército, etcétera. 
La dictadura so ejercerá en cuanto se 
refiera a los intereses nacionales captan-
do voluntades sin violencias y sin con-
citar odios. Hasta ahora ' la ún ica medida 
dictatorial que toma el Gobierno es la 
de la censura de la Prensa, indispensable 
para evitar las noticias tendenciosas; pe-
ro el Gobierno no teme, sino que desea 
la crí t ica serena e imparcial de sus ac-
tos y m a n d a r á suavizar la censura en 
la medida posible. 
El destierro del general Gomes da Cos-
ta es una medida dolorosa que el pro-
pio general ha impuesto, pretendiendo 
mantenerse con prerrogativas de jefe do 
Estado y jefe de Gobierno, al contrario de 
k i que hizo Cabogadas. 
El Gobierno no mantiene la dimisión 
de los diplomáticos ordenada por el Gabi-
nete último.—Correía Marques. 
« * » 
LISBOA, 12—Han tomado posesión Bet-
tencourt Rodrigues y el ministro del In-
terior. 
R:'e!ro Castanho ha llegado hoy a Lis-
boa.—Corre/a Marques. 
GOMES DA COSTA A LAS AZORES 
LISBOA. 12 —El Gobierno que preside el 
general Carmona ha publicado una nota 
oficiosa dando cuenta de que el general Go-
mes da Costa ha salido para Angra do He-
roísmo, a bordo de un crucero. 
La nota explica que el general Gomes 
da Costa ha tenido que ser deportado a 
causa de la influencia que viene ejerciendo 
en determinados círculos políticos, quie-
nes le alejan cada vez más de sus antU 
guos colaboradores. 
OTRA VEZ LA CENSURA 
TLY. 10 (a las 22,38).—Las ú l t imas no-
ticias de Lisboa dicen que Gomes da Cos-
ta cont inúa en el palacio de Belem. In-
vitado por el nuevo Gobierno para aban-
donarlo, contestó que no sa ldr ía sí antes 
no era constituido en prisión. Parece ser 
que entonces el Gobierno se dirigió al ge-
neral Estévez, para que procediera a la 
prisión de Gomes da Costa en el palacio de 
Belem. En el mismo fueron detenidos el 
redactor del Diario de Noticias Mario Ba-
rrio y el fotógrafo del mismo periódico, 
Anselmo Franco: el teniente Armando Pin-
to Correia. director del periódico Rero/t/-
cao Nacional, y el ayudante del general 
Gomes da Costa. 
El Gobierno ha restablecido la previa 
censura, consintiendo la apertura de los 
cafés, que había mandado cerrar a las 
. diez de la noche y suprimiendo los espec-
1 lóculos públicos. 
I firmeza, preside el nuevo Gobierno, cu-
] yo financiero es el general Sinel de Cor-
, des. figura d i s t inguid ís ima, que la vieja 
• política hab ía conseguido apartar hasta 
' ahora. El minis t ro de Negocios Extran-
jeros es mi antiguo amigo Bettencourt Ro-
drigues, ex ministro de Portugal en Pa-
r ís , donde se educó: francófilo tan entu-
siasta como iberoamericanista convencido. 
En ese gran sueilo iberoamericano de pan-
peninsularismo. puede decirse, hay una 
gran s impat ía y una v iva admi rac ión por 
E s p a ñ a , de cuyos altos valores menta-
les largamente hemos departido en nues-
tras entrevistas pe r ipa té t i cas por Chiado. 
nuestm Chiado pinloresco. He de descri-
bir un da la fisonomía moral de este 
Chindo, tan compleja >• ca rac te r í s t i ca , co-
mo la de lo calle de Alcalá, de que Azo-
rín escr ibió encantadoras p á d n a s . 
F u é Bettencourt Rodrigues quien pidió 
a don Callos que repiliese su conferencia 
sobre el sentido de universalidad de la 
obra colonizadora de los pueblos ameri-
canos, de que yo había sido promotor. 
En resumen: el prólogo rvstá en su fin. 
los espechidores se viaii tranquilizando, 
los excluidos del especfácúüa v;in r e«£ -
n á n d o s e y el telón ra .1 subir para qup d»-
priiK ipio la d ic lad i in i : dictadura qne se 
redm irá a gobernar para ta nac ión y no 
para los pai lidarios. a sustituir el naiséra-
ble pKrlamenfo por Consejos lé rn icos ; a 
al i t íenu los fntrvíinienlos; sin emplear 
ulra violen, i;!, si no es 1 ..ra reducir a los 
rvbe de bnher en eálfe momenlo un hu-
nioristo en nuestro país , tal vez el co-
mandante Cab^r;td.is. que l a l a r e a r á . en 
Iré dientes la eonocúla canvonelar «Quien 
a hierro matn.. ». 
Fidelino DE F I G L ' E Í R E D ^ 
Lisboa, julio. 
Acuerdo completo entre 
Churchill y Caillaux 
Hoy se hará público el convenio 
En la semana próxima examen de los 
proyectos financieros 
LONDRES. 12.—Eos ministros de Hacien-
da de Francia y de Inglaterra, Caillaux y 
Chuvehill, han llegado a un acuerdo ab-
soluto en la cuestión de la3 deudas fran-
cesas a la Gran Bretaña. 
Se ha firmado ya un convenio definitivo. 
HOY SE HACE PUBLICO E L ACUERDO 
LONDRES. 12.—Interrogado en la Cáma-
ra de los Comunes el ministro de Hacien-
da, señor Churchill. acerca de la conser-
vaciones que ha manter ' .. 
Caillaux, contestó que m a ñ a n a , a las cin-
co de la tarde, presentará el acuerdo al 
Parlamento. 
LLEGA C A I L L A U X EN A V I O N 
LONDRES. 12—El señor Caillaux ha lle-
gado a esta capital por vía aérea y esta 
misma tardo celebrará una entrevista con 
el señor Churchill. a 
Por la noche el ministro de Hacien-
da francés celebrará una nueva entrevis-
ta con su colega bri tánico y, si se logra 
la firma del acuerdo previsto, m a ñ a n a mis-
mo emprenderá el viaje de regreso a Pa-
rís. 
COMIDA EN L A EMBAJADA FRANCESA 
LONDRES. 12—El ministro de Hacienda 
francés, señor Caillaux. asistió boy a una 
comida celebrada en la Embajada de su 
país , acompañado de sus peritos financie-
ros. También asistieron los señores Chur-
chil l y Chamberlain. 
Terminado el banquete, continuaron las 
conversaciones, de las cuales ambas par-
tes sacaron impresión muy saiicfactorla. 
La úl t ima tuvo lugar a las seis de la 
tarde. 
El señor Caillaux m a r c h a r á a Par í s el 
martes, a primera hora de la mañana , a 
bordo de un avión. 
LOS PROYECTOS FINANCIEROS 
PARIS, 12.—Los servicios técnicos del mi-
nisterio de Hacienda no han ultimado aún 
el examen de los proyectos flnancierort del 
señor Caillaux, por cuyo motivo no pare-
ce probable que la Cámara pueda comen-
zar a deliberar sobre los mencionados pro-
yectos hasta el comienzo de la semana 
próxima. 
LA CONTRIBUCION VOLUNTARIA 
PARIS, 10.-Las cantidades recaudadas 
hasta la fecha en concepto de contribución 
voluntaria ascienden ya a una suma de 
consideración. 
i Solamente en el departamento del Loire 
se han recaudado con dicho fin 400.000 
francos. 
MANIFESTACION PRO AMISTAD 
FRANCOAMERICANA 
PARIS, 12.—La manifestación organiza-
da por las Asociaciones" tle ex combátien-
, les de la gran guerra en favor de la amis-
j tal francoamericana, y el suavizamiento 
de las condiciones impuestas a Francia 
! por el acucrdo• Mellon-Berenger para la 
consolidación de las deudas de guerra, ha 
desfijado ayer, tranquila y digna, ante 
la tumba del soldado desconocido en el 
; Arco de Triunfo, donde depositó una gran 
i corona. 
Los manifestantes, en número de 20.000, 
se dirigieron luego a la estatua de Wás-
hlngtoQ y al rponunicnto erigido en ho-
nor de los voluntark,s americanos, donde 
depositaron tambión sendas coronas, 
Al pie de este último monumento, los 
ex mmhaiienips franceses fueron recibi-
dos por una delegación compuesta de cin-
co veteranos americanos, quienes dieron 
gracias a sus camaradas franceses por 
esta manifestación de amistad. 
I ^ 
Saldrá pronto de Ginebra la 
Delegación del Brasil 
GINEBRA, 12.—La Delegación bras i l eña 
cerca de la Sociedad de las Naciones ha 
recibido instrucciones de su Gobierno, 
fijando la fecha de su salida. 
Aunque esta orden de partida era espe-
rada, no por ello ha producido menor im-
presión en los círculos de la Sociedad de 
las Naciones. 
1 n 
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M A D R I D — K l Rey ha firmado en Lomlro-
el presupuesto extraordinario.—Se consti-
tuye la Asociación Francisco Vitoria (pa-
gina 2).—Hoy se votará en el Ayuntamien-
to el acuerdo con Tranvía? (página 4). 
PBOVIHCXAS.—Se ofrecen a S.-villa 2ó mi-
llones para obras urbanas.—Los ministros 
de la Guerra y Marina en Cartagena.— 
Asamblea vi t ícola en Cariñena «Zaragoza). 
E l Banco Comercial de Tarragona reanu-
dará BUS operaciones en agosto.—Se cons- | 
tituye en Valencia h» Tederación de cose- j 
chelos de naranja (páginas 2 y 3). 
—co»— 
E X T R A N J E R O . — Cariño>o recihfnfenió a 
Primo de Rivera en Par í s .—Portugal : Kl 
general Carmona detiara que prefiere una 
dii-tadura con orden a nna moralidad con 
d.-orden; Gomes da Costa a la< Azore*.— 
St h.i firmado el c-oiivi-nio sohn- la deuda 
francesa a Inglaterra; el ¿eperdo ha sidó 1 
completo entre Churchill y Cailhmx.—1.a 
IVlegación del Hrasil ha recibido orden 
de abandonar Ginebra (páginas 1 y 2). 
E L T I E M P O . 'I»at.i> del S.-r\it io Meteoro-
lógico Ofi(!¡il.i—Tieniiio probable para"hoy: ' 
Toda Kspaña, buen tifiu(»o; calor, ha tem-j 
pera tura má-sinia del domingo fué de 40 | 
grado* en Bada|aK, S.-villa y Córdoba y la j 
mínima de ayer ha sido de 9 grados en I 
Burgü>. E n Madrid la máxima del do-' 
mingo fué de '¿2 grados y la mín ima de I 
nver La sido de 17.8. 
L o s d í a s d e C h i c a g o 
L a ida en el «Aquitania» 
—o— 
El viaje a Nueva York en los buques de 
la Cunard Line comieuza en Pa r í s . El re-
corrido en ferrocarril de Par í s a Cherbur-
go es la .pr imera etapa; el tren es ya un 
tren especial de la poderosa Compañía na-
viera, o. a lo menos, va por su cuenta. En 
efecto, en la estación de Saint Lazare nos 
reunimos los peregrinos que vamos a Chica-
go. Además de nuestro Primado, ya se en-
cuentran varios Cardenales, con FUS res-
peciivo séquito, entre los otros viajeros. El 
Cardenal Dubois es, naturalmente, el más 
agasajado; sin embargo, nos pareció i r l a 
la despedida. Comparada con lo que nues-
tro Gobierno y el pueblo de Madrid hizo al 
Primado de Esparta, era más bien el adiós 
privado de unos cuantos familiares. Al lle-
gar a Llsieux se produjo un pequeño re-
vuelo; subía el Cardenal Bonzano. legado 
del Papa, con sus monseñores , gentileshom-
bres y demás acompartantes. 
En Cherburgo, ya el recibimiento y des-
pedida revest ía carácter de acontecimien-
to. La estación, engalanada; alfombras en 
los andene¿. ramaje, discursos y bienveni-
das; mucha gente, y entre ella, muchos 
sacerdotes y religiosas. En seguida, a bor-
do del vaporcito que nos ha de llevar al 
Aquitania. Este viene de Inglaterra, y tar-
da en llegar; son casi las seis de la tarde 
del 11 de junio. Por fin. allá, entre la den-
sa neblina, se divisan sus chimeneas, y al 
cabo de una hora estamos cerca de él. 
Nuestro vaporcito parece una lancha de 
salvamento al costado del gran t ransa t lán-
tico, orgullo de la Marina mercante ingle-
sa, que tantos otros tiene de que enorgu-
llecerse. Al pasar a bordo, por la porte-
zuela abierta en el costado del buque, toda 
la t r ipulación está formada para recibir a 
: los ilustres viajeros. Larguís imas filas de 
> botones, camareros, marineros? camareras y 
i oficiales forman una especie de guardia de 
¡ h o n o r ; tiesos y serios todos, como corrés-
1 ponde a la gente de su raza. Poco después. 
¡ se arma el barullo consiguiente, tropezan-
do unos ron otros por los puentes, pasillos 
y escaleras; unos en busca del camarote, 
I otros del equipaje, no pocos de los conoci-
I dos y amigos. Los Cardonales han desapa-
j recido; se los ha hospedado dignamente en 
I los mejores camarotes y esperan la hora 
i de la cena. Un ruido s u b t e r r á n e o , acompa-
ñado de una trepidación que aumenta por 
i momentos, nos indica que nos vamos; y 
I en poco tiempo la costa de Europa parece 
, que huye hasta perderse entre la niebla. 
El color grisíiceo de las nubes comunica a 
las a^uas del mar unos tonos sucios, como 
: de charca. Estamos en pleno océano. El 
1 Aquitania se va iluminando, con ínfulas de 
ciudad. Descienden los Cardenales al co-
j medor especial que so les han destinado, 
por eso mismo más modesto que el artís-
I tico «dinning room» del Aquitania, y éste 
j se convierte en lujoso restorán. Apenas se 
nnta el balanceo, y comemos todos con buen 
\ apetito. 
¡ Hay a bordo cinco Cardenales, una doce-
na de Obispos y cerca de cien sacerdotes. 
I Todo está previsto para la celebración de 
los divinos oficios. Los Cardenales tienen 
altar portát i l en el propio camarote; se 
han establecido además varias capillas, aína 
especialmente para los espartóles, que. por 
fin. compartimos con los franceses y che-
coeslovacos. El domingo hay ritos diversos. 
Los protestantes tienen su «servicio reli-
gioso» en el salón «rande y nosotros misa 
• en el salón de la biblioteca. El tiempo con-
t inúa bonancible y la vasta soledad del mar, 
tan hermosa y tan traidora, aparece algu-
nos días en la plenitud de su infinita mag-
nificencia. Sin embargo, pocas veces hemos 
podido disfrutar de ese espectáculo tan co-
mún y al mismo tiempo tan maravilloso 
que presenta la inmensa bóveda azulada, 
. l impia de toda mancha, apoyada sobre el 
¡grandioso círculo turquí de las apuas, cuyo 
centro ocupa siempre, por mucho que se 
mueva, el espectador. 
A la m a ñ a n a , matizada con las irisacio-
¡ nes de la aurora; al mediodía, inundada 
de luz. sirviendo de fanal al astro rey; a 
la tarde, teñida con los arreboles del ocaso; 
de noche, llena de estrellas, que t i t i lan allá 
arriba como pupilas de ángeles, y bajo las 
apruas tranquilas como ojos fosforescentes 
do diosas y ninfas submarinas. 
Un día el capitán invita al Logado del 
Papa para que presida un concierto a be-
neficio de los huérfanos de los marinos. Y 
con el Legado van. naturalmente, los otros 
Cardenales y el elemento eclesiástico. Las 
señoras inglesas y norteamericanas acuden 
a la fiesta tan escotadas, que nos hacen 
muy molesta la asistencia a los peregrinos. 
Lo disimulamos como podemos, y ol Car-
denal Bonzano pronuncia un discursito 
' opo r tun í s imo a «hombres de diferentes cre-
dos, pero hijos del mismo Padre». Becuer-
dn a las sefioras. cargadas de joyas y me-
dio desnudas, con sus costosos vestidos, que 
; en las bodegas del buque hay cientos de 
¡hombres que cuidan de nuestra vida y ha-
: cen posibles nuestras comodidades con sus 
i panosas fatigas; que ellos, con los oficiales 
j de a bordo, cuidan de nuestras vidas y de 
nupstro bienestar. El Cardenal llega hábil-
j mente al corazón de sus heterogéneos oyen-
ites, y m á s de un pi t i l lo cae de unos labios 
pintados, en los cuales se dibuja, por fin. 
una mueca que parece compasión. La co-
lecta produce más de cien libras esterlinas. 
l ¡ E s lan fái il esta v i r t u d ' Se retiran los 
Pr ínc ipes de la Iglesia: con ellos nos va-
mos los buenos cristianos, v los demás con-
t inúan su baile, sin acordarse ya de que 
en las bodegas y máqu inas del buque hay 
Cientos de seres humanos que sudan v ira 
•bajan penosamente en aquel infierno para 
I que ellos pnedm bailar. Y esos pobres es-
j clavos, que tienen en su mano la vida de 
sus opulentos señores, se regocijaron al día 
siguiente tal saber que el representante del 
Rapa de Boma, ese Papa míe lan ne-
j Rros colores les han pintado los pastores 
protestantes, hab ía pedido para ellos una 
í limosna en él concierto de uioclie. 
Llegamos al viernes 11. Después de un 
viaje tan feliz, lleno de promesas para los 1 
[demás , se imponía un acto de accidn de! 
gracias a Dios Nuestra Señor . En eso pen- ! 
sainos los españoles. El padre Vilariño. cu- ¡ 
yn gorra snarító no pocos comenlai ios. se 
puso al frente de sus bilbaínos, y eBda i r 
encargaron del canto. Pidióse autorización 
al Legado y al cap i t án : nuestro Cardenal : 
Primado se prestó benignameme a deefa la 
misa v hacernos un fervorín. Dictio y he-
1I10. El vienifs pm la m a ñ a n a en el sa-
hm de la hiblíuit^a tiivmius nuestro «pri-
mer viernes». A nosotros se unieron oiros 
católieos. y decimos con sanio orgullo que 
algunos Prelados extranjeros estaban con 
la boca abierta contemplando nuestra devo-
ción tan atrevida romo sincera. Comunión 
gencnl desde luego; un fervorin magnifl 
co de oportunidad y elocuencia que le sa l ía 
del alma al Arzobispo de Toledo. «A nos-
{Sxgue en la 5.* columna.) 
P r i m o d e R i v e r a l l e g ó a n o c h e a P a r í s 
En la estación le esperaban Briand, el ministro de la Guerra, 
el mariscal Petain y personalidades francesas y españolas. 
La despedida en Madrid fué cariñosísima 
A pesar de que el presidente llegó so-
bremanera temprano a la estación—a las 
ocho y media—. el primer andén , donde 
aguardaba el sudexpreso de Hendaya, apa-
recía ya invadido por la mul t i tud. Una 
mult i tud, no connaturalizada con los actos 
oficiales, que rebull ía impaciente y ansio-
sa y miraba hacia la sala de espera, al 
acecho de la silueta del viajero. El ele-
mento oficial, con ser autorizado y nu-
meroso, se dispersaba y obscurecía bajo 
salvador de Africa», se volvió ráp idamen-
te para exclamar: 
—¡Quién se acuerda ya! Eso pasó . 
Varios pasos m á s adelanto reconoció rá-
pidamente, a algunos metros de distan-
cia, al cónsul de España en Te tuán . señor 
Villa, a quien el presidente no veía desde 
su regraso de Africa. 
—¿Cómo dejó usted aquéllo?—le inte-
rrogué. 
Y ajenándose del ambiente. Primo de 
la presión del gentío. Cuando el marques ¡ Bivera hizo a su ftiTerlocutor varias pre-
de Estella franqueó la puerta del andén . . guntas concretas acerca del régimen urba-
resonaron, bajo la bóveda de la estación, no de la capital del protectorado. Más allá, 
los primeros vítores, que casi s imul tánea- 1 dialogó acerca de su próximo viaje a Va-
mente subrayaron frenéticos aplausos. De 1 lencia con los marqueses de Benicarló. A l 
esta guisa, cercado por la gente, que pro- i director accidental de Marruecos y Colo-
curaba retardar el acceso al tren de Pr i - ¡ nias. señor Aguirre de Cárcer. dijo des-
mo de Rivera, se acercaba éste a su va- pués que llevaba un estado documental muy 
gón. El ruido de las aclamaciones y el 
forcejeo de muchos brazos que se alarga-
ban al viajero, con la palma abierta, no 
quebrantaron la serenidad del jefe del Go 
minucioso de los aspectos de Marruecos en 
la actualidad más interesantes. 
Como el asedio popular no d isminuía , 
el presidente se acercaba dificultosamente 
bierno. el cual, como oyera un vítor «al | al vagón. Este, aunque colocado en cab 
za, era de la misma clase que los demáá 
otros nos corresponde este homenaje colec-
tivo al Corazón de Jesús Sacramentado. Per-
tenecemos a la nación consagrada a El por 
su Rey...» Los católicos extranjeros oían y... 
meditaban. Después surgió la estrofa de 
nuestro himno éucaríst ico. que los vascos, 
con esa voz privilegiada que les dió el Crea-
dor, entonaban, sintiéndose la voz h u m a n a 
de todo el Aquitania. La m a ñ a n a espléndida, 
el mar tranquilo, el buque sin el menor ba-
lanceo... Los demás pasajeros sal ían de sus 
camarotes; unos nos contemplaban por las 
ventanillas, otros se paraban de lejos a es-
cuchar la melodía, que, saliendo del Aqui-
tania, resbalaba por la infinita llanura pla-
y comunicaba sencilla y libremente con 
el exterior y el resto del iren. 
Pero volviendo a la efusión del cuadro, 
podr íamos señalar la de muchas personas, 
desconocidas para el presidente, a quienes 
éste, sin duda, por aquella circunstancia, 
disculpaba su familiaridad. 
Pero la espontaneidad con que centenares 
de personas reiteraban su confianza al 
jefe del Gobierno con motivo del segundo 
de sus viajes oficiales al extranjero, cir-
cunscribía , con rasgo sobresaliente, la des-
pedida. Ni la indumentaria del propio 
marqués de Estella. quien vestía cuello 
blando y traje ligero de paisano, ni la 
de los ministros y autoridades que por-
Ealtaba algo muv importante. Para ter- manecieron en segundo término, ni la tra-
minar recitamos con toda devoción la con-1 fa del vagón, m el séquito del presidente, 
sagración del mundo al Corazón de Jesús . ¡ Hnutado al duque de Hornachuelos. su 
No sabemos cuántos de los que allí nos es- | niJ() í,cm José Antonio y el ayuda de cá-
cuchaban comprendían nuestro hermoso | mara' seflor Po10. discrepaban de esta es-
idioma; pero nos consta qnie el que no lo l Pon^nClda(i- Ya en el vagón, el marqués 
entendía lo adivinaba. Eramos m á s de trein- ; dc Estella se despidió con un abrazo de 
ta españoles que decíamos a Cristo en alta su hijo don Miguel. Y al sonar el silbato 
voz: • ..Muchos, por desgracia, j a m á s os ! (l0 Partida, de un lado a otro del andén , 
han conocido; muchos, despreciando vues- 651811,0 una ovación más cerrada y ola-
tros mandamientos, os han desochado. ¡Oh. i morosa que las anteriores y nuevos y por-
.Tesús benignísimo, compadeceos de los unos 1 hados vivas, que animaron el semblante 
v de los otros, v traedlos a todos a vuestro del marqués do Estella, tusomado a la ven-
Corazón Sant í s imo! ¡Oh, Señor, sed Rey no 
sólo de los hijos fieles que j a m á s se han 
tanilla, con visible emoción. 
A despedir al marqués de Estella a£ 
alejado de Vos, sino tambión de los pró- dieron a la estación del Norte numerosl-
digos que os han abandonado; haced que s'fnas damas, entre ellas las marquesas 
vuelvan pronto a la casa paterna' . Scfi Roy (ic Renicarló y Arguelles, la vizcondesa 
de aquellos que, por seducción del error o ¡ dR Llanteno. la señora do Zaracondegul 
por espíritu de discordia, viven separados y â señor i ta Echarr i ; representaciones 
de Vos; devolvedlos al puerto do la ver- de la Diputación y el Ayuntamiento, los 
dad y a la unidad de la fo para qnie en | generales con mando de Arma de la guar-
breve se forme un solo rebaño bajo un 1 l i c ión y los coroneles jefes de Cuerpo y 
tina numeros í s ima Delegación de la Uni6ti 
Patr iót ica. 
Entre el elemento oficial oslaban su alteza 
real el infante don Fernando, ol vicepresi-
dente del Consejo, general Martínez Anido; 
los ministros de Estado, Gracia y Justi-
cia, Guerra, Marina, Fomento, Hacienda 
e Ins t rucc ión ; el Nuncio de Su Santidad, 
efl embajador de Franaia, el presidente 
del Consejo de Estado, doctor Cortezo; 
los directores generales de todos los do-^ 
parlamentos ministeriales; el gobernadui' 
civil de la provincia, don Manuel Sem-
p r ú n ; el capi tán general, señor Ardanaz, 
y el gobernador mili tar do la plaza, gene-
ral López Pozas; el primor teniente dc al-
porque pronto se verla la costa. Apenas cable, señor Antón, en representación 
I solo Pastor.. .» 
Recordemos que íbamos en un barco 
| protestante, que los protestantes nos oían 
atentos. Aquellas palabras entraban en 
nuestros oídos con un sentido nuevo que 
nunca los hab íamos encontrado. Nos ns-
! cuchaban los pastores protestantes, los 
marineros crédulos, los viajeros incrédu-
los y aquellas mujeres que todas las no-
| ches veíamos por cubierta vestidas como 
' rameras. Tenemos derecho a creer que 
nuestro desagravio y nuestra oración te-
n ían un doble valor en aquel lugar. 
Entretanto nos acercábamos a tierra. 
1 Después do mediodía debíamos desembar-
car en Nueva York. So adelantó el lunch 
• tuvimos tiempo para tomar el café por 
, quo la gente repetía como los marineros 
de Colón: «1 Tierra, t ie r ra!» 
Al cabo de una hora en t róbamos por el 
estuario del Hudson. Por entre el humo 
de las chimeneas aparecían ya. borrosos 
y diminutos, los rascacielos; dist inguía-
mos la muchedumbre en las ori l las; gru-
pos de niños con uniforme, agitando ban-
deritas inglesas, y vaporcitos que venían 
a nuestro encuentro, empavesados con 
banderas del Papa. 
El Aquitania detuvo su marcha casi por 
completo. Se arorcaba un yate con auto-
ridades y otro donde venía el Cardenal 
Hayes. de Nueva York, para recibir al Le-
gado. A poco estamos rodeados do canoas 
y vapores pequefios. desde los cuales se 
nos saluda sin cesar. Vuelve a formar ol 
personal de a bordo, y el Cardenal Bon-
zano pasa por entre las filas y se trasla-
da al yate en que viene el Cardenal Ha-
yes. Asaltan el buque una legión de re-
porteros y fotógrafos. Nos vamos acer-
cando al muelle o muelles de la or i l la iz-
quierda del río. Por todas partes asoma 
la muchedumbre policolor envuelta en hu-
mo. Después de la primera invasión de 
periodistas sucede la de los que vienen 
a recibirnos. Los fotógrafos nos persi-
gnen. Nos escondemos con el Cardenal 
Roig y nuestro embajador señor Riaño. 
entre las chimeneas del buque, mientras 
va desembarcando la ¿tente, y allí vienen 
a buscarnos. No hay modo de librarse de 
ellos. Tienen a nuestro embajador arro-
dillado besando el anillo al Cardenal unos 
minufos, y no se dan por satisfechos. La 
información gráfica resulta molesta 
conde do Vallollano. ausente do Madr id ; 
el director general de Seguridad, señor 
B a z á n ; los presidentes del Tribunal Su-
premo y del Supremo de Guerra y Mari-
na, respectivamente; los fiscales de ambos 
altos Tribunales; el decano dc los jueces 
de Madrid, el almirante de la Armada, 
señor Carranza; los generales Burguete, 
Cantón y Saro, y con ellos todos los je-
fes de Sección del ministerio dc la Gue-
r ra ; el vicepresidente del Consejo de Eco-
nomía, señor Castedo; el subsecretario ae 
Estado, señor Espinosa de los Monteros; 
el director accidental de Marruecos, seflor 
Aguirre de Cárcer ; el general Ruiz del 
Portal y el jefe de la Secretar ía de la 
Presidencia, teniente coronel Almagro. 
Estaban también los marqueses de la 
Mina, Hoyos y Qulntanar. condes de la 
Cimera, de la Maza. Gástelo, Renurclar; 
general Hermosa, señores Gabilán, Benju-
mea. Cerón. Villa, Ramírez de Montesinos, 
Gómez Roldán, Canseco, Aristlzábal (don 
G.)i Garcilaso de la Vega. Sotés, Oliveros 
(don Wenceslao). Marín y otros. 
E L PROGRAMA DE LA ESTANCIA 
He aquí el programa dc la estancia en 
la nación vecina del presidente del Con-
sejo, que en parte lia sido confirmado por 
los telegramas recibidos de las agencias en 
las ultimas veinticuatro horas. 
En la frontera hab ía sido saludado por 
el embajador de España en P a r í s y el ge-
neral Georgcs. jefe del Estado Mayor del 
mariscal Petain. Este ha tenido también 
la gentileza de poner desde Hendaya a dis-
posición de Primo de Rivera el vapor que 
utilizó con su cuartel general durante la 
Al rabo salimos y nos metemos bajo el ' ÍÍTÍ?n K'1^''1 
(Menso CObertlto de la Compañía. La co-
lonia española, niños de las escuelas, 
las monjas... ¡Siempre la muchedumbre! 
¡Quién sabe la gente que hay a l l í ! Nos 
echan discursos, nos aplauden, nos llevan 
a no sé d ó n d e ; todos quieren que honre-
mos -11 automóvil . No hay modo de enten-
derse. El presidenta del Club Católico im 
pone silencio y lee una lista. «Fulano de 
tal a tal autornóvd y con zutano.» Y así 
un buen rato. «Cardenal Casanova al aulo-
mó\i l de míster tal.» De-pués nosotios. A.I 
vertimos qué no obstante mu sí ras in .v-an 
tes rectífleaciones. el Primado da Toledo 
se llama en América por su segundo ape-
llido. No podemos abarcar el Lonjunto del 
destile. Se ponen los policías delante y nos 
van abriendo camino por entre los automó-
viles ap iñados en las ( alies 
hubiéramos llegndu al hotel en npenof de 
d'.s horé». El Cardenál Bonzano ha ido d. 
lamo, romo hemos dicho. El calor ê  sof.i 
cante. 1.a miuhediimbie n extfeDda por el 
laberinto de la ciudad baja, y entre el humo 
y el ruido de la< fábricas, y b,s ihnumera-
bles vehículos, pasandb debajo de los 
1 afrai lólos, llegamos por fin a lo alto de la 
ciudad. El holel VanderbrH está también en-
galanado con banderas del Papa y raí teles 
del Congreso. Salimos del auto, mis meten 
En Hayona. primera ciudad de la ruta, 
que tiene ynnrni. ion mil i tar , se han ren-
dido honores al presidente, por orden del 
í lobierno francés. 
Aunque Primo de Rivera llegó anoche a 
Par ís , pueden reducirse a tres los días—13. 
14 y ifi—en que estará públ icamente en la 
capital de Fraílela, toda vez que el 16 mar-
chará a Calais para recibir a los Sobe-
ranos. 
En cierto modo, los honores que se le 
dispensarán etptivalen a los de jefe de Es-
tado, como se verá por algunos de los ac-
qtíe a rMiitinuación anunciamos. 
El marqués de Estella se había apeado 
anoche en la estación del Quai d'Orsay, de 
uniforme, ostentando las insignias de la 
laureada de San Fernando y el gran cor-
in ellos no |d6n dé la Legión de Honor. 
Hoy, antt s del mediodía, a la hora que 
anoche se haya convenido, acudi rá al Ar-
co de la Estrella para depositar una co-
rona de flores, con dedicatoria solemne, 
en la tumba del soldado desconocido. Asis-
tlrá a la ceremonia f\ presidente de la re-
pública. Después hab ía un banquete en la 
Embajada de España. 
Mañana se celebrará el desfile del 14 de 
jul io , que presenciará Primo de Rivera en 
I la tribuna del Gobierno, inmediatamente 
en unos ascensores rapidís imos y n ^ lr izqilierda del presidente de la repú 
talan en fos p.sos fá, 16 y 18. Y aUi U O s » ^ . ( ( 1 , a W g o un almuerzo de 
Estella 
.a noche 
y las paredes do los buitdinns vecino». ' : ,"' . ' 0 " " " " . " ^ " " V . V . ' 
J iiabru función de fuegos artificiales. 
Manuel GR A.ÑA El d í a 15 se celebrará una fiesta en la 
. . . . . . . cu IU* p,.-,.. ,0 j , ••"" >'"*, ^¡..3. Este ofrecerá luego un almu 
senlaino. a.lesean.nr. sudando como alnua n ^ ^ és de 
en Madrid, entro el nudo de los elevad-^ - ^ Marrueco? Por la 
y l s re es  l s bui idmas eci -. . , , 7. , , _ _ 4 : f l ^ : „ i ^ „ 
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Fmbajadn do España m lionor dol Stíl-
t m y otru banquete en el ministerio de 
IJI Gueira en honor del jefe del Gobierno 
español . 
Fiíjiiia también en el progi utuo una cx-
curbióu a Fóntainebleau. 
A alí-'uno de los actos asistirá también 
el general Jo idaña . 
Primo de Rivera y sn séquito se alojan 
| en la Embajada de España. 
El mariscal Pelain esta invitado a todos 
los actos en honor del presidente. 
KI Toisón de oro a Dou-
nier^uc. 
El jefe del Gubicrno impontlrá « i Par í s 
el Toisón de oro al presidente de la re-
públ ica , monsieur Doumcigue. 
Este Toisón es el que perteneció al du-
que de Cumberland. 
La ratificación del pro-
tocolo mar roqu í . 
En nombic del Gobierno español, el mar-
qués de E^tella ratificará los acuerdos de 
las conversaciones bispanufrancesas acerca 
;<le Marruecos. 
La noticia oficial de la 
llegada a París . 
A úl t ima hora de anoche el Gobierno 
recibió un expresivo telegrama del señor 
Quiñones de León, comunicando la llegada, 
a las diez y media, del prdBidenie del Con-
sejo. 
EispeTaban al general Primo de Rivera en 
estación del Quai d'Orsay el jefe de» 
•Gobierno francés y ministro de Negocios 
Extranjeros, monsieur Br iand; el ministro 
de la Guerra, general Guillemant; el ma-
riscal Petain, el prefecto, otras significadas 
autüridadi\> civiles y militares y coRtingon-
te'numerosisimu de la colonia española. ' 
El general Primo do Rivera fué objeto 
de inequívocas muestra» de respeto y sim-
pat ía . 
Después de las presentaciones do rigor, 
que hizo el embajador. Primo de Rivera 
subió al iiiiin de aquel, acompañado por 
el mariscal IVtain. el general Georges V 
el señor Quiñones de 
E N F E Z , por K-HITO 
í 
-Se está poniendo elegantísimo. 
-Entonces es que va a la reunión. 
Los ministros de la Guerra]Incidentes en la frontera 
y de Marina en Cartagena 
Hoy visitarán el aeródromo de los 
Alcázares 
LONDRES. K'.—Los diarios dan cuenta 
de haberse registrado graves incidentes 
do frontera eñtre Rumania y Bulgaria, 
cun violación de aquellas y maXanzari por 
León. El cocho los <-'(,n Por las autoridades y Comisiones de una ülra PaiU' 
CARTAGENA, 12.—Han llegado a osla 
ciudad lus ministros de la Guerra y de 
Klarina, que fueron recibidos en la esta- | 
rumanobúlgara 
No ha habido víctimas 
conduio al palac io de la Embajada de Es-1 «Edades locales. Rindió honores una com-
pnña . donde pernocta el presidente. i p a ñ i a del regimiento de Cartagena. 
Desde la estación marebaron en autumo-
Fntusiasta recibimiento en Iríín [vil, con él capiUiii general del departamen-
SAN SEBASTIAN, 12.—En Trun so ha t r i - to. el gobernador mi l i ta r de la provincia y 
buíado un entusiasta recibimiento al pro- : el alcalde, dir igiéndose al templo de la Ca-
sidente del Consejo, lomando parte en los r ldád , dnndo se cantó un Tedeum, 
artos organizados con este motivo la co- i En el Club de Regalas embarcaron a 
lonia de Fuenterrabia. i bordo de una gasolinera, que les condujo 
El alcalde do I rún acompaño al jefe del hasta el crucero P r i n r e s a de Asturias. En 
Gótaftcrnn basta Hendaya, donde le espe-! el muelle tributaron bonores una compa-
raban el señor Quiñones de Éfeón, el snb- ñía de Marina. Los barcos surtos en el 
prefecto ih Bayona y un general francés 
con dos ayudantes, que' acompañaran a 
Pnmo de Rivera basta. Par í s . 
Al (tespedirse de las autoridades de Irún 
c o n f i r m o la noticia de que el d ía 17 ven-
d r á a San Sebastián, y que repetirá esia 
v i s tu cuando regrese de Nueva York el | 
M n i u i r t t n n u . a bordo del cual vendrá 
también mi - ter Mooro, úl t imo embalador 
y a i K p i i con quien el presidente desea ba-
ldar. 
—Ha llegado el director genera] de Ca-
rftbiueros, general Olaguer, que pasará 
¡Dos días en San Sebastián para regresar 
vii seguida a Madrid. 
La llegada 
PAlíKS. 12.—El general Primo do Rivera 
ha llegado a esta capital esta nocbo, a las 
dio/ y veijnioinco. 
El tren en que viajaba ha licuado al 
Oua i d'Orsay con algún re! raso. En la es-
lar ión so encomiaban todas las persona-
lidades oficiales francesas y españolas. 
y Petain en la 
pueno hicieron las salvas de ordenanza. 
Esta noche se celebra una recepción en 
Los Alcázares y m a ñ a n a los ministros v i -
suaran el mismo aeródromo. Pormunoceran 
en Cariafíena hasta el día ló, fecba en que 
maroliaran a Malión. 
Buques de guerra a Mahón 
BALMA, 12—A las ocho de la m a ñ a n a 
zanpiaron para Mahbp los destroyers Alscdo, 
\ •.,•<, y ¡.nzaiju. que esperarán en aque-
lla liase naval la llegada de lus ministros 
de la Guerra y de .Marina, que han anun-
ciado su visita. . 
Estos buques y los torpederos fondead"S 
ya en aquella isla volverán aquí escoltan-
do al róucero Pr incesa de Asturias, a bor-
do del cual han de venir a Palma el du-
que de Tetnán y el vicealmirante Cornejo. 
También han abandonado nuestro puer-
to los cruceros italianos P i s a y Fcrruccio, 
Regresó boy do Ibiza el gobernador ci-
v i l , señor Liosas, que visitó dicha isla, 
acompañadn dol delegado gubernal ivó. se-
ñor Martínez Guillan. 
Briand 
estación. 
El presidente del Consejo español fué re-
cibido al descender del tren por el jefe 
del Gobierno francés, señor Briand. en nom-
bre del (k.bî rno; minsitro de la Guerra, 
general Guiilaumat; mariscal petain, pri-
mer Reérctario de la Embajada do España 
Cartas entre Quiñones y 
Briand sobre Abd-el-Krim 
SOMA. 12—La Agencia Búlgara decla-
ra qtie en el incidente de fronteras ruma-
no bú lgaro no hubo que lamentar vícti-
mas, por haberse retirado las guardias de 
la frontera al verse atacadas por las tro-
pas rumanas. 
Añade que el Gobierno búlgaro ha en-
cargado a su representante diplomático 
en Rucarest que pida al Gobierno rumano 
la apertura de una información quo acla-
re; lo ocurrido. 
El B. Comercial de Tarragona 
trabajará en agosto 
TARRAGONA. 12. — Ayer se celebró una 
junta general de accionistas del Banco Co-
mercial de dicha capital para continuar la 
celebrada el domingo anterior. 
Q ü é á ó dermit¡vamente arreglado el asun-
to de la suspensión de pagos, previo el 
acuerdo de que se haga cargo del activo 
y pasivo de la entidad el Banco Cuuier-
cial de Barcelona. 
Por tanto, en el mes de agosto próximo, 
a más tardar, r e a n u d a r á sus operaciones 
el Banco Comercial, de Tarragona. 
Choque entre obreros en Tánger 
TANGER, T2.—Han sido iclorzadas la 
policía y la g e n d a r m e r í a jerifiana, en vista 
de los praves desórdenes que han ocurrido 
en las calles de la ciudad entre trabajado-
res y huelifuistas, en los que resul tó un in-
dividuo sravemente herido de un navajazo. 
Junta de accionistas de la 
sociedad de autobuses 
Aunos en Vizcaya 
Rll .nAO. 12.—Organizada poi la Caja de 
AboiTOS Vizcaína se celebro ayer una ex-
cursión en honor dol ministro de ronieiilo. 
La ' aravana automovilista salió de la Di-
putación, visitando diversas barriadas do 
casas baratas de las construidas entro los j 
en París , señor Gnyenoctie. y alio personal i pueblos de Sestao. Baracaldo y Porui^a- : o 
de la misma, cónsul de España y nume- ; lote. Kn el loqal de las Sociedades católico-
rosas personalidades de lá colonia de esto A la una de la tarde en la Sociedad Ril , (,br«-ras en la calle del duque de Osuna se 
bah ía fué obsequiado .1 señor AimóS can, rt^jjgron ios pequeños accionistas para 
un banquete por la T nión Patriótica de t|..lt.ir tle ja suspoi1siñn tje 1)a„os pedit|a por 
Bilbao. Ofreció el agasajo el jefe provin- r] Consejo de adminis t rac ión . Asistieron 
cial. señor González Olaso. al quo cowtfisl^,.unos Z50 
en breye$ frases de gratitud el mimstro. 4 E1 ¡¿¿ñor Velasco Pérez dió cuenta de la 
Por la larde oí señor Aunós. acompaña- junta general convocada por el Consejo de 
do de las autoridades, fué al palacio pro- adminis t rac ión el d ía 15 de junio ú l t imo, 
vincial . en cuyo salón de actos fué firma-1 se,rUidanientc se procedió a la lectura de 
da la esentura de concesión de auxilios ; un escrito, que lia de ser presentado al 
pnr el Estado a la Sociedad Cooperativa! jefe (iei Gobierno, en el que se da cuenta • 
de casas baratas de Sestao l,a Humanita- | de iíis gestiones del Consejo de administra-
pais. 
El íreneral Primo do Rivera estuvo con-
vorsamin unos momentos con el señor 
Briand, aprovechando oso. tiempo los re-
daotores gráficos de los periódicos para ob-
tener diversas fotografías. 
EC PASO POR BURDEOS 
P.I RPEOS. 12 —El íreneral Primo de Rl-
veia ha llegado a esia fiudad, de paso para 
Par í s , a las dos y cuatro minutos. 
En la estación aguardaba)) su llegada ' r ia El presidente de la Diputac ión de Bu- , , ión durante su actuación y se solicita el 
v le saludaron en e? anden el prefecto de i bao dió las gracias en nombre de la enti-! nombramiento de un juez especial que ins-
ia Gironda, general comandante en jefe dol 
doi imooctavo regimiento, comandante An-
tfilo. profesor Monre. cónsul de España y 
nutridas representaciones do la Cámara de : minándola modelo do Diputaciones, y lue-
dad citada. I t ruya en el asunto. Por ú l t imo , se nombró 
El señor Aunós, por su parte, enalteció ] una Comisión, compuesta de seis accionis-
la labor de la Diputación de Bilbao, deuo-i tas. para d i r ig i r las gestiones. 
Comen io y colonia españolas. 
El nianrués de Estolla viene acompañado 
de uno dn su< hijos, do su ayudante, au-
que do Horriachuelos, y del embajador de 
Espafif». seftar Quiñones de León. 
OTRO ARTICULO DE LECHO 
Atropellos. - T\ a ¡mundo Díaz García 
DE PARIS 
PARÍS. l i . — t ' F c h o de Parts, ocupando 
se nuevamente de la nrovima llegada a. 
esta capital del general Primo do Rivera, 
hace observar que todos los franceses do- ¡ (-oopcraii 
b^n atendéi a la estabilidad do la moñar- ! ia? 
go impuso la medalla do oro del Trabajo 
a VOS s e ñ O t i s Caiuzarain y Posse \ illelí,ra. 
Desde la Diputación el ministro y sus 
acompañantes se dirigieron en automóvil 
a la barriada ferroviaria, y de allí a Arr i -
goi riaua, donde se colocó la primera pie-i setenta años, fué atropellado en la plaza 
dra do otra barriada do casas baratas para ; de España por el automóvil 2.215 M., que 
Obreros de la Papelera. conducía Juan José Ort iz Monje, causán-
Luego-estuvo el señor Aunós en el San- dolé graves lesiones. 
tuariO de lá Virgen y en la fábrica del | —En la carretera de Erancia una «moto», 
señor Eclievania. Mas tarde visito la ; que desapareció, atropello a Francisco Re-
baratas La pemq- v^reltá ColladOi de venfnticinéQ años, domi-
\ ciliad(j en Rafael Calvo, y le produjo le-
i:n la 
do con 
S-eiedad Bilbaína fué obsequia- ^""C': de ¡̂ rnnóstic-o reservado 
un banquete organizado en sn 
quía csftaiiola c.uno ;i >us propios ojus. 
<EI nionienio ai lual—añade—lia pernuti-
dn a osia monarcpiía tomar sobro si y al | 
lado nuestro |;, pane principal do la I * - j pr^M^te de la Olpulacibn, señor Bilbao, 
sada carga que representa la cuestión ma- | telegramas de adhesión envía-
r roqui ; sin la iirteligencia estrecha de Fian- ¿¿^ a| ftC,¿ el presidente del Consoló 
En la calle de la Princesa el automóvil 
Honor por la Caja do Aborros Vizcaína. E l ' n o e guiaba Anastasio Barros,, atropello a 
cia y ISpaña . hubiera sido muy grande él 
numoro de lus franceses quo perdieran la 
vicia «.'ii 1<IS campos do Manueoos.. 
LA FIRMA D E L ACUERDO SOBRE 
MARRUECOS 
, PARIS. 12.—Hoy lia quedado dofinilivn-
menu escrito el acuerdo francoespaúol 
sobro Marruecos. Mañana con gran soletu-
nidad so verificará la firma eu el despa-
cbo ,iei presidente del Consejo en el Quai 
d'Orsay. Firmaran, como es sabido, el ge-
neral Primo do Rivera y monsieur Aiís-
tides Briand. eu presencia de monsieur 
Stoeg. el mariscal Petain, monsieur Feli-
pe Benbeb-i. y lodos los negociadores del 
acuerdo. La pluma con que- se pongan las 
fhmas sera mojada en el tintero que sir-
vió para la firma del Congreso de Pa r í s 
do 18Ó6. 
El acuerdo será seguidamente comuni-
cado a la Prensa. 
LLEGA A PARIS EL SULTAN 
PARIS, 12 —A las diez y media de l a 
mafiana ha llegado a Par ís el sultán Mil-
ley Yusef. En los ándenos esperaban el 
presidente d, ta república, los miembros 
<lol liobionio. los presidonioa de» las Cá-
ináras, el del Consejo tnunii ijiai y otras 
j . ; - iiabdades. El tren ha llegado a la 
bora oticial en punto. Muley Yusef ha 
descendido del coche salón seguido del re-
sidente genera], Mr. stoeg; de los minis-
tres del impon > marroquí , de sus bijus 
v de su séquito. Kn los andenes estalla-
";n¡i ^ ¡andes aclamaciones, mioniras la 
banda müira i !fiior|>re'.a!-a lá Marsellosa. 
A cont.mia. ion sé venluaron las presen-
taciones oficiales, y el Sirilftn >' 111 pw»f-
deuu de ía república revistaron la com-
panm que lenxlia hohorés. So-nidamento 
rüonlarot) eii auttwóvfl. inarchando direc-
^meme al hotel do la callo Fram iscol. que 
ÍIO sido puP?1o a su disposición. 
• ios ouaii'o de la tarde Muléy ^úát 
y el mlnisiro do la tiuerra. y ensalzó la | 
obra del Directorio Militar y dol dobieino 
que le ha ^nsiiiuído. El ministrn agra-
deció ios agasajos que s:̂  lo han tiiliuta-
do dnranto su t'-ta.ncia on P.ilbao y levo 
un telegrama que envía al jefe del Go-
bierno para que lo reciba a su llegada. ¡ 
A las nueve monos diez de la noche el 
ministro de Trabajo se trasladó a la es- j 
Restituto Osorio, de diez años, habitante 
en Amanicl, i, el cual se apeaba en aquel 
momento del tope de un tranvía. 
El niño sufrió lesiones de pronóstico re-
servado. 
—En la calle de Alcalá el automóvil 
número 2.27 j M.. conducido por Ignacio 
Pérez Anclada, atropcdló a Juan José Díaz 
Aviles, de euar'nta años, domiciliado en 
Ancora. '>. prndncióndole graves lesione .̂ 
Gravís ima caída. — Cerca del pueblo do 
Hoyo de Manzanares so cayó cuando mar-
chaba por la carretera en bicicleta Cle-
Regrcso del señor Aunós 
tación para emprender su regreso a Ma-. ]l1pnte Cuevas de la Cruz de ve]ntl3,ete 
dnd. Fue despedido por las autoridades. ^ V,rnídero, produciéndose gravís imas 
distinguidas personas y numeroso Pu- | lesione?. 
b'i.co' , , . , Un robo.—Utilizando una llave falsa pe-
Antes de subir al vagón el seilor Au- | netraron unos «cacos» durante la horas de 
nós anunció que volverá a Bilbao en el | en una ticnda sita en Santa Ent ra-
mes de octubre. cia I49 y sc nevaron 500 pesetas que ha-
' bía en el cajón dol mostrador. 
Muerte repentina.—En una pensidn o~-
Ayer. a las nueve de la mafiana, regre- ¡ tablecida en la rasa número 8 de la plaza 
só el ministro de Trabajo, señor Aunós, ¡ de Bilbao falleció anoche repentinamente 
con los señores Gómez Cano, subdirector don Gonzalo "Río Martí, del Cuerpo diplo-
{reneral do Trabajo y Acción Social; Cre.->- ' mática, une contaba cuarenta y nueve 
po, jefe de Sacvión de Casas Baratas v ' años edad. 
Gómez Gil. jefe de la Socrotaria técnica í —— —-' 
del' departamento. 
Acudieron a l a estación el oficial mayor 
del ministerio, don Luis Muñoz, y otros 
altos jefes del mismo. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Registradores de ta Propiedad.—Aprobíi-
| dos ayrr: NdniPro 95, don Elias Parpa. IS.'iO 
puntos; IOS. don Joaquín Díaz, l.'i.SO: 10!), 
Ido al. Lliéeo a visitar al presidente de la , don Anastasio Alejandro Podras, i:;.50; 1% 
república. Después lia marchado a la tum- , don Damián Rodríguez. 14,50: 145. don An-
ba del moldado desconociüo, donde ha de-1 drés Ca,.úa. V , M ; 147, don José Gome, de 
püS.tadu una corona. I . I w J ^g , don José Olivor, 13.50: 
Mañana 
?pción er 
se celebrará una solemne re-
el hotel de Vilic. 
VISITA A DOLMERGUE 
RAR1S, 12.—Él Snlinu de Marruecos l ia 
estado esta tarde on el Dalacio del Blísep 
para visitar al iefe del Estado, sféntlole 
presentados los correspondientes honores 
miliiares. 
Tanto a la llegada como a la salida del 
lia Soberano una banda de niuska tocó el huu-
i t m u n u a a l fiual de la 2.» columna.) no marro, 
la Serna. 15,50; 148.  José livor, 
152. don Darío l íodrííniez, 14; 155. don LPOH-
<io Péroz, 14; 160. don José Morell. 1.?.50; 
Itó. don Toribio Prado. 13.60; 164, don An-
drés Alonso. 13.50; 167. rlnn .Itsú^ Murcia-
no. 13.60; don José Fornándoz. 13,60; 
173. don BnrkjfM! lierj,'(in. 13,60. 
H;ITI >idii eitndos parre hoy, a las odio, del 
174 al pnra pftH-tmir ol torrpr ojoreirin. 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
Condecoraciones a militares france-
ses y españoles en Marruecos 
Se llega a un acuerdo a c e r c a de l 
cordón aduanero de Tánger 
—o— 
Cuestiones marroquíes 
Dejamos a tina coUnnnila españoLu. 'lU'-. 
manda u n comandante (de atjui que la aidi-
que e.ie dlrntuulr. n t en T u c h g a n ( v é a s o el 
a oquis;, dt s p u é s de. haber instalado v h 
puesto en fías HTÍer: Dt TiÜbfaán s i g v i ó 
hacia el Sur y l l e g ó a Tandre , a l pie del 
Ychel Tizighene, monte que tiene inú* de 
2.000 metros de e l e v a c i ó n . Desde Tandre tor-
c i ó a l Oeste; p a s ó por Zoco eL H a d g.Zoco 
el T e n i n ; s< apotiJert del morabo de T a t m a 
el S a d r á y s e n t ó sus reates en los . o r í g e n e s 
del riachuelo Targa . A d e m á s hemos recu-
perado la p o s i c i ó n de Tiguisas y de Leste-
jas , que se hal la en las inmediaciones de 
aquella p o s i c i ó n , fíesulía, pues, que desde 
la desernhoradura del T.au a P u n t a de Pes-
cadores vo^vemQs a tener las mismas po-
sietoñes que én 19?+. E l Taketux de que ha-
lda el parte cifícíál debe de ser Taguesus, 
posi' ión de la derecha del L a v , el nombre 
de la cual d i f í c i l m e n t e o l v i d a r é yo por mu-
chos a ñ o s que* v iva . 
Bien quisiera ser m á s extenso, pero me 
dicen que falta espacio para asuntos de m á s 
i n t e r é s ; que me comprima. Y me compri-
mo y haqlk punto tarareando algo que can-
ta el bar&ono en la c é l e b r e zarzuela «Ma-
r i n a - , i 
Armando GUERRA 
• i t»! • 
(COMINICADO UE AYER TARDE) 
' S e g ú n r m n a n i c a el general en ¡e fe , en el 
s é c t m de i jo inam, el comundante Capttz. ' "i i 
las fuerzas a su mando, o c u p ó en las pri-
meras horas de ayer , s in nm-rdad, el zoco 
el l i ad , c/r Hcni /.iut, y teniendo noticias, 
por imiigenas que se le presentaron, tic 
que una horca de huidos marchaba en di-
recru'ni del zoco el T S i n de Taketux, de-
c id ió avanzar sobre ellos en la tarde del 
mismo dio, ocapnndo dicho zoco el '¡"Sm 
y morubos de L o l a F á t í m a J u d i a , a las diez 
y ocho horas. S i n novedad, pernoctan en 
el nacimiento del rio T a r g a . L a h a r c a de 
huidos, ante el avance de nuestras fuerzas, 
y n huyendo el entablar combate, se ret iró 
u )<ici)ian, en la cubila de l ieni Ziat. 
V.n la zona oriental se han celebrado en 
diversas cabilns los zocos ncoslumbrados, 
rtni a si ciencia, de muchos indigenas, entre 
OUot el zoco de lie ni i imi l . 
Sin m á s novedad en la zona del Protecto-
rado. 
L a s fuerzas regulares de la d i v i s i ó n Dos-
se, en la zona francesa, se han unido en 
las alturas de l'led el F n r a k , que ocuparon 
ayer dos batallones de la misma d i v i s i ó n , 
g un destactinifult, de C a b a l l e r í a ha ocupa-
do Tantmast y el Azrou Ouzhloul .* 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
«£1 comandante Capuz con sus fuerzas 
se ha instalado en el zoco el Had de T i -
;/U/.SÍ/S, y en el zoco el Ten in de Beni Ziat, 
cabila que se ha sometido. Ha ocupado 
asimismo, las antiguas posiciones de Ma-
i/uii y Ktiscrtis, ijue dan vista al Valle del 
L a u , apresando a S i Humed B u d r a con 
un destacamento de r i f e ñ o s que le acoin-
paf ínban. I.n r/tjiiura de este cnhecilla tie-
ne imporlnnciu ¡ lorquc era el Ululado mi -
nistro de la Guerra á e Abd-el -Krim g el 
ú l t i m o cabecil la r i f e ñ o de s i g n i f i c a c i ó n 
que quedaba eu rebeldía .» 
CAMBIO DE CARTAS ACERCA 
DE A B D - E L - K R I M 
La puntual ización de los detalles concer-
nletftes al confinamiento de Abd-el-Krim, 
que, como se sabe, ha quedado desglosada 
del protocolo h ispanofrancés relativo a 
Marruecos, se rá objeto probablemente, se-
gún práct icas diplomát icas , de un cambio 
de cartas entre el embajador de España en 
P a r í s y el jefe dol Gobierno francés. 
UN ACUERDO ACERCA D E L CORDON 
ADUANERO 
Vlrtualmente, se ha llegado a un acuerdo 
acerca del cordón aduáne ro en Tánger . 
MEJORA L A SITUACION EN TANGER 
Nuestro ministro en Tánge r ha comuni-
cado impresiones optimistas acerca de la 
huelga yeneral de Tánger . 
CAMBIO DE CONDECORACIONES 
EN AFRICA 
Próx imamen te se verifleará una ceremo-
nia en Africa, que convocarán de mutuo 
acuerdo, los generales Sanjurjo y Doichut. 
en la que se impondrán condecoraciones 
a jefes y ohciales franceses y españoles. 
CONSERVACION D E CARRETERAS 
Han sido acordados los créditos necesa-
rios para la cónservaCsíón con riego asfálti-
co de las barreteras de Tauger-Habal en su 
sección española. 
REGRESO DE LOS NEGOCIADORES 
Loa señores López Oliván y Saugróniz , 
que ban-nsistido a la Conferencia de Pa-
rí-, regresaf&n a Madrid el miércoles por 
la mañana . El general Jnrdana y coronel 
Orgaz lo ha rán con el presidente, 
U N TELEGRAMA DE SANJURJO 
Eu la Dirección de Maffroecos y Colonias 
han nianifostado este mediodia que el ge-
neral Siiijurin había enviado un expresivo 
telegrama al jefe del Gobierno agradecien-
do el recuerdo que se dedicó al Ejéreito de 
Muruecos en la tiesta mil i tar celebrada el 
sábado en Toledo, y expresando su adhe-
sión al bomenaje tributado al comandanto 
1-ranco y a los capitanes Gallarza y E>-
tévez. 
UN RADIOFARO EN TRES FORCAS 
Se han dado las oportunas Ordenes para 
la instalación de en el cabo de Tres Forcas 
de un potente radiofaro que aviso a los 
buques la proximidad del ('abo. Este apa-
rato tiene además otro compiementario de 
señales explosivas. 
EL CONSEJO DE VECINOS 
D E SANTA ISABEL 
Por acuerdo del Consejo de vecinos de 
Santa Isabel ,'Femando Póo) se han rotu-
La C. Hidrográfica del Segura El Rey firmó en Londres el 
presupuesto extraordinario Los comisionados murcianos se mues-
tran satisfechos de los ofrecimientos 
del conde de Guadalhorce 
MURCIA, i-2.—Ha regresado de! Madrid, 
la Comisión de autoridades que fué a la 
Corte para gestionar del Gobierno la pron-
ta consti tución de la Confederación hidro-
gráfica dol ScgUrd y la construcción del 
pantáríd de. Tai iftlla. que resolverá el mag-
no problema del abastecimiento de a-ua 
de las ciudadW de Murcia y Cartagena, 
.̂os comisionados vienen - muy complaci-
d a ,1, i..s importantes cargamentos da pU 
el ministro de Fomento, conde de Gua-
dalhorce. ' • \ i 
También realizaron gestiones cerca del 
nimistro de Estado para que intereso del 
Gobierno de Norteamérica que cese la pro-
ÉdblÓfón de eiiuacla en los Estados Uni-
dos de los importantes cargentos de pi 
i n e n l ó n que esta comarca envía, probibi 
ción recientemente dictada por una dis-
posición legislativa a pretexto de que los 
pimentones murcianos contion grasa. 
El señor Yanguas Messía se interesó mu-
cho en la petición y cablegrafió en el acto 
a nuestro embajador en Wásh ing ton dán-
dole instrucciones .para que vea el modo 
de obtener que cese l a prohibición, que 
causa un enorme perjuicio a la economía 
regional, harto lesionada ya por la sequía, 
que ha hecho que se pierda en su casi to-
talidad la cosecha de cereales. 
lado tres nuevas calles de aquella ciudad, 
con los nombres de nuestros' Soberanos y 
el del presidente del Consejo. 
La colonia española ha querido solemni-
zar así los recientes triunfos de nuestras 
armas en Marruecos. 
BANQUETE DE DESPEDIDA 
La colonia española de Oráu ha obse-
quiado con un banquete de despedida al 
cónsul , don Teodomiro Aguilar, que mar-
cha destinado a la Intervención c iv i l de 
Tetuán . 
UN NUEVO <ROGHI> 
TETUAN, 12.—Afirman las noticias llega-
das del campo, que la harca que opera 
a las órdenes del comandante Capaz, cap-
tu ró en una de sus correrlas a un jefe 
que pre tendía erigirse en nuevo «roghi», 
aflamándose descendiente o enviado de Alá. 
SESENTA Y CINCO F A M I L I A S DE 
KEUCHATA SOMETIDAS A FRANCIA 
LARACHE, 10 (a las 22).—En la zona 
francesa sigue el movimiento de sumisión 
en todo el frente Norte. 
Ayer se sometieron 65 familias de Ke-
cbata, a las que se concedió el ain'ún. 
Una partida rebolde de Bcni-Kalc se in-
ternó en dirección a Tácete, con la inten-
ción de inquietar a los habitantes ie la 
región. Fueron rechazados con ej fuego 
de los partidarios, que ocasionó pérdidas 
a los rebeldes. 
Las operaciones en Mancba Tazza si-
guen estabilizadas, ha Aviación conti-
n ú a sus reconocimientos y bombardeos 
aéreos allí donde se acusan conceutraco-
nes, ayudando la Artil lería a uisol .-orUis. 
También actúa sobro los poblados Insu-
misos, mientras que las In t e rvóncbnes 
francesas gestionan las sumisiones. 
Para entrevistarse con el jefe de ia po-
sición de Berkine y conocer las condioio-1 
nes rn" las que les será concedida !a paz, 
se presentaron el oaid Sidi MOIKOM MI Hel 
Kasen, sus hijos y algunos otros cuides 
insumisos de la región de Tazza. 
Procedente de Fez llegó el ap i tu i In 
térprete monsieur Sagne, quo na si to de 
signado para acompaña r a Abd-e^ Krini a 
su destierro de Madagascar. Fl ros; • ue 
tos rifeños detenidos en Fez actualmen 
te serán repartidos en diversos puntpj del 
Sur de Marruecos, sometidos siempre a 
estrecha vigilancia. 
En Larache, el general Souza, acompa 
fiado de su Estado Mayor, recorrió las p,v 
sicíones de la l ínea de Teff^r, inspe,;:io 
nando los trabajos de fortiUcarriov. que en 
ella se llevan a cabo. 
A C T I V I D A D E N E L SECTOR DE TAZZA 
TANGER, 12 (a las 11,35)—Según asegu-
ra la Prensa de la zona francesa, el sec-
tor dé Tazza ofrecerá durante unos días 
exiraordinario interés. La Aviación inten-
sifica su cometido, habiendo realizado 22 
bombardeos, que han destruido por com-
pleto varios campamentos rebeldes. Las gen-
tes habitantes de los aduares huyen con 
sus ganados, yendo a refugiarse en los 
macizos montañosos , hasta donde están dis-
puestos a ir los franceses para aprisio-
narlos. 
Las fuerzas Regulares han entrado ya 
en acción. La tercera división ha realizado 
un avance, habiendo ocupado la línea de 
Tinerzal, la cumbre del monte Tanut, Tizzi 
Alia, Adra Bu Nellal y Bu B i j . 
Hoy continuaron las operaciones, que di-
rigen los generales Freydemberg y Vcrnoy. 
El caid de Zerual ha aceptado todas las 
condiciones que se le impusieron para acep-
tarle la sumisión, llevando a las l íneas 
francesas todos sus bienes. Las yemáas 
d Beni Ahdalah y Beni Sninet han hecho 
acto de sumisión en Berkín, con lo que 
sitio las do Beni Bu Ais y Beni Yub siguen 
en la disidefteia, pues la de Beni Makbel 
ha pedido someterse. 
LAS OPERACIONES EN E L SECTOR 
DE TAZZA 
RÁÉÁT, 12.—Las tropas francesas han 
reanudado la ofensiva contra las tribus 
disidentes de la «mancba de Tazza», ocu-
pando una primera l ínea de alturas. 
* í: ::: 
FEZ, 12.—En el curso de los bombar-
de. .s do ayer sobre Beni-Bahra. se han 
lanzado ocho toneladas de proyectiles. La 
Aviación ha realizado en esta jornada 57 
misiones. 
Mientras que los aviones franceses efec-
tuaban sns operaciones sobre los pobla-
dos de los Beni-Hu-Rais, fracción disiden-
te, desligada de los poblados vecinos de 
Beni-Abdallal» y Beui-Sminet, éstos lian 
subido a las eminencias de su terreno, 
afilando frenéticamente sus jaiques para 
manifestar su a legr ía y evitar que se co-
rriera hacia ellos el bombardeo. 
En el frente Sur la amenaza de los Tag-
Kuzort persiste a cotisecuencia de la con-
t inuación de concentraciones de rebel-
des. 
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Se consiituye la Asociación 
Francisco Vitoria 
Una ponencia para el nuevo régimen 
de la iglesia de San Francisco 
E l Rey firma el decreto del presupuesto 
extraordinario 
Su majestad el Roy ha firmado en Lon-
dres el decreto relativo al presupuesto ex-
traordinario. 
La valija d ip lomát ica para Londres 
El sábado por la "noche estuvo en Bl mi-
nisterio de Estado el presidente del Con-
sejo, juntamente con el señor Yanguas, . 
para despachar la valija d ip lomát ica de , 
Londres. 
Se enviaron varias disposiciones pendien-
tes de la firma de su majestad. 
Supe rá rb i t ro para las reclamaciones de los 
españoles en Méjico 
l i a sido nombrado superá rb i t ro . en las 
reclamaciones de los súbditos españoles re-
sidentes en Méjico el profesor de Derecbo 
Internacional doctor Cruchaga, embajador 
de Chile en ^CVáshington. 
Asociación . Francisco Vi to r i a 
El ministro de Instrucción, señor Callejo, 
y el representante del Uruguay, señor Fer- ; 
nández Medina, visitaron ayer al ministro 
de Estado y catedrát ico de Derecho Inter-
nacional, señor Yanguas Méssía, para t r á - : . 
tar de la nueva Asociación Francisco Vi-
toria, que in tegra rán profesores y organis-
mos científicos de España y las repúbl icas 
iberoamericanas, para divulgar las doctri-
nas del padre Vitoria y sacar a luz mu-
chos escritos inéditos que demuestran la 
prioridad del pensamiento español en or-
den a la jurisprudencia internacional. 
En una nueva reunión que se ce lebrará 
m a ñ a n a quedará constituido el grupo ini-
ciador de este movimiento, que sobre las 
caracterís t icas apuntadas t endrá la de pro-
cairar un nuevo acercamiento cul tural en-
tro España , y América. 
El culto en San Francisco el Grande 
Para estudiar el nuevo négimen de la 
iglesia de San Francisco el Grande, por ba-
berse encargado del culto la orden fran-
ciscana, se ha nombrado una ponencia, 
que forman dos capellanes, dos padres 
franciscanos y el señor Crespo, jefe de la 
sección- de Obra P í a del ministerio de Es-
tado, que presidirá . 
E l ministro de Hacienda a Vi l l aga rc ía 
Acompañado de su familia, m a r c h a r á 
m a ñ a n a para Vil lagarcía, donde -pasa rá una 
corta temporada, el minis t ró de Hacienda, 
señor Calvo Sotólo. 
La cuestión de los aceros de Suecia 
El viernes próximo se r eun i r á eh el m i -
nisterio dé Estado, presidida por el se-
cretario general del mencionado centro, 
señor Espinosa de los Monteros, la sec-
ción de Tratados del Consejo de la Eco-
n o m í a Nacional para examinar una pro-
posición do Noruega de carác te r comer-
cial. 
La cons t i tuc ión del Consejo de la Sociedad 
de Naciones 
Ayer conferenciaron con el ministro do 
Estado, de regreso de Londres, después de 
asistir al Congreso de Sociedades para l a 
propaganda de la Sociedad de Naciones, 
ios señores Elorrieta y Zancada, qntenes 
vienen muy salisfeehos de la atención quo 
el Congreso ha prestado a su proposi-
ción en pro del criterio iguali tario en la, 
consti tución del Consejo del citado orga-
nismo. , 
Las declaraciones del señor Yanguas 
acerca de este asunto han sido extensa-
mente recogidas por la Prensa extran-
jera: ' 
Traslados 
Se ha dispuesto que don Francisco Ra-
mírez Montesinos, secretario de pr imera 
clase en el ministerio de Estado y actual 
jefe del Gabinete diplomático, pase a con-
tinuar sus servicios, con dicha categoría.-
a la Embajada de E s p a ñ a en P a r í s , y 
que pase al ministerio el destinado en di-
cba Embajada, don Carlos de la Huerta y 
Avial . 
En honor del embaiador de España 
en Cuba 
El domingo se celebró una cena en l a 
Embajada de Cuba en honor del nuevo 
embajador de España en la Habana, se-
ñor Agüera. Asistieron a la comida el m i -
nistro de Estado, los embajadores de la 
Argentina y Alemania con sus respecti-
vas señoras y el secretario de la Embaja-
da cubana, señor Pkbardo, y su esposa, 
y otras personalidades. 
El entiedro de Vil la lobar será en M a d r i d 
El cadáver del m a r q u é s do Vil la lobar , 
embajador de España en Bruselas, s o r á 
trasladado a Madrid, en donde se ver i f i -
cará el entierro, probablemente, el jue-
ves por la m a ñ a n a . Asist irán a él nunio-
rosos representantes del ministerio de l i -
tado, presidido por el ministro. 
Regresa Mart ínez Anido 
El domingo llegó a Madrid desde Bar-
celona, en el expreso de la m a ñ a n a , el 
general Martínez Anido. 
Era esperado en la estación por el jefe 
del Gobíornot el ministro de Ins t rucc ión 
pública, los directores generales de (io-
bernación, el personal de la sec re ta r í a au-
xi l iar del ministro y muchos amigos par-
ticulares. 
Desde la estación, el señor Mar t ínez A n i -
do se t ras ladó al ministerio, donde dedi-
có la m a ñ a n a al despacho de los asuntos j 
urgentes. 
Nuevo Sindicato Católico de 
camareros en Vigo 
VIGO, 10.—La mayor í a de los cani lla-
ros de hoteles, cafés y bares se han 
unido en la Casa Social Católica, c rgani-
Zándose un Sindicato Social Catól iro. 
Entre los individuos del gremio ha sido 
muy bien acogida la nueva o rgan izac ión , 
que permite presagiar en un p r ó x i m o fu-
turo la adhesión al nuevo Sindicato de : 
todos los. profesionales del gremio. 
Sociedades y conferencias 
NUEVA JUNTA D E L CENTRO D E L 
EJERCITO Y DE L A A R M A D A 
La nueva .Tunta de gobierno del Centro 
del Ejército y de la Armada ha quedado 
constituida en la siguiente forma: presi-
dente, don Pío López Pozas; vicepresiden-
te primero, don José Quintana y Junco; 
vicepresidente segundo, don José Giraido 
Gallego; secretario general, don Manuel 
Golmayo de la T ó r n e n t e ; secretario se-' 
gundo, don Fernando Mar t ín A l v a r o ; bl-
bliotecário, don Enrique Adrados Semper; 
contador,, don Juan Valverde San juán ¡ te-
Sorfero, don Rafael Tejero M á r q u e z ; voca-
les, don Isidro Suárez y García Sierra, 
don José Rodríguez Alonso, don Luis Pa-
ralle y de Vie- nto. , don Federico Gonzá-
fez Deleito, dton Enrique Fernández de Ro-
jas y Cedrun y don Luis de Ramos Mos-
quera. 
En el acto do la toma do poses ión el 
general I.ópez pozas p ronunc ió unas pala-| 
bras de balulación. 
MADRID.—Xfío XVL—Nflm. B.SflI 
D e M u s e o a M u s e o 
El día 21, hasla media larde, me hallaba 
fen el Brilish Museum, de Londres, tra-
bajando en ciertos manuscritos españoles 
que allí se conservan; y el día 28, a me-
dia larde, lie trabajado en la Hiblioleca 
Pública de la quinta Avenidn de ISueva 
York. Ambos centros de cultura éslftb se-
parados por 3.1^2 millas y por dos adua-
nas, fronteras, trámites bu roe rát icos, cl-
rélera, de dos naciones diferentes. lOsla 
í-egunda parle consume relativamente mu-
chísimo más tiempo del viaje que el em-
pleado cu pasar el océano. Kl mar es fácil 
\ llevadero, para el barco, una vez que lo-
gra salir de entre Soulhampton y Cher-
burgo y no ha llegado a la punta de Ain-
brose Cliannel, en América; porque en 
este punto comienza Cristo a padecer, bas-
ta que logra desasirse de las garras de 
Ja aduana. Los norteamericanos han mo-
dernizado muchas cosas en el sentido de 
facilitar y acelerar la vida; pero su régi-
men aduanero es tan viejo y tan premio-
so como el de la más empedernida mo-
narquía europea. Pero vamos de la adua-
na a la biblioteca, que es como ir del 
infierno a la luenaventuranza. Es un edi-
ficio de fisonomía griega, en cuyas esca-
linatas reposan bastantes vagos o cesan-
tes, viendo las palomas, que mansamente 
jes dan ejemplo de no hacer nada. Por 
delante ruge un torrente de autos y bu-
fes. JDenlro reina una paz, un silencio y 
una limpieza imponderables. Magníficos 
ascensores funcionan constantemente y 
gratis para todos los visitantes. Los dos 
inmensos salones de lectura están en la 
planta alta, separados por un enorme sa-
lón de índice. Y aquí empieza la admi-
ración de un español hecho a pasar por 
las horcas caudinas del régimen imperan-
te en la Nacional de Madrid. Aquí los 
ficheros están a disposición de lodo el 
mundo. En el Brilish Museum el índice 
está impreso y las fichas pegadas en gran-
des libros, que están idénticamente a dis-
posición de todo el que entra. Sólo que 
en Londres entrar no es lan fácil. Hay 
que sacar un permiso y ser presentado 
por persona de garantías; mientras que 
aquí se entra uno de rondón, sin decir aquí 
estoy yo. Prefiero con lodo lo de Londres, 
que es igual a lo que exigen en la Na-
cional de París; pero una vez que el lec-
tor o investigador está abonado y reco-
ivtrido, el índice está en sus manos sin 
fiabas de ninguna clase. Lo que pasa en 
Madrid es por igual enojoso y bochorno-
so. A la misma ventanilla se obliga a es-
perar de pie al académico y al cochero 
sm colocación. Y ya puede usted mostrar-
se incómodo, que es lo mismo que contar 
sus duelos a las palomas que ensucian 
la escalinata de la entrada. Para mí son 
simbólicas aquellas estatuas de la puerta. 
Son Lope, Corvantes, Nebrija y Vives, 
que, cansados y aburridos de que no pue-
don leer dentro, se han salido al fresco 
a esperar que cambien y reformen el sis-
tema. Lo han pensado mejor Alfonso X 
j San Isidoro, que esperan seniados. 
En Londres, cuando pide uno el libro, 
se escribe en la papeleta el número del 
asiento que ocupa, y en él espera uno 
trabajando que un empleado se lo traiga. 
En Nueva York el funcionamiento es m á s 
tieoijnrquino. Se escribe en la papeleta 
de demanda el número del asiento, y des-
de él hay que echar constantes ojeadas 
a un cuadro luminoso, donde ha de apa-
recer en luz roja el número mismo; quiere 
decir que el libro está servido y a dis-
posición del demandante,. 
Me dirijo al fichero de Cervantes. Dos 
cajones contienen todas las fichas de la 
bibliografía cervantina. La rapidez en ser-
vir los libros es admirable y la comodidad 
para trabajar perfecta. 
Hay un pequeño, es decir, grandísimo 
resultaría en Europa, museo de curiosbla-
les bibliográficas y algunos salones de 
pinturas modernas, aguafuertes, graba-
dos, encuademaciones y accesorios del 
arle del libro. Leo muchos nombres nada 
sajones, como Fernández, Gutiérrez, Sán-
chez, al pie de obras de arte, principal-
mente cuadros al óleo, de la escuela de 
Forluni. España aquí como allí. España 
siempre irradiando su cultura a todas par-
les. Al salir de mi trabajo sobre clásicos 
españoles, tan copiosamente obtenidos y 
manejados, salgo obsesionado por mis 
ideas y me doy de manos a boca con la 
quinta Avenida de bote en bote de auto-
móviles. ¡Oh, es verdad, estamos en Nue-
jva York! 
M . HERRERO GARCIA 
(8J 
L A C A I D A D E G O M E S D A C O S T A 
Martes 13 de julio de 1926 
L o s e s p a ñ o l e s en I tal ia 200 casas destruidas por la 
explosión de un arsenal 
Grupo de los oficiales que se personaron en el palacio de Belem para pedir la dimisión de Gomes da Costa 
(Foí. Diniz Gomes.) 
M A D R I L E Ñ A 
Esta calle estrecha, de altos caserones 
y viejo empedrado, que desemboca en 
Fuena de Moros, es una de las más típi-
cas del antiguo Madrid, de ese Madrid 
que aún conserva todo el sabor de una 
tradición maja y chulona. En /esa rúa 
sombría , que huele a berzas y a guisos 
liumíldes, hay varias «tascas» clásicas, 
con sus corrillos de bebedores a la puer-
ta; cacharrer ías , con botijos, cántaros , 
fregaderos y otros «recipientes» innombra-
bles, que se desbordan del tenducho for-
mando pintoresca exposición al borde del 
arroyo: y hay tal cual barber ía econó-
mica, antro obscuro, con un solo hueco, 
donde los rapabarbas hacen su oflero, a 
la luz de un mechero de gas, por espe-
j o ; luz mortecina y lívida que amarillea 
sobre las paredes churretosas, en una do 
las cuales se. destacan, como guión fla-
menco, una oleografía de nelmontc, y de-
bajo las moñas granates y sedeñas, de 
una guitarra jaranera... Y aún hal laréis , 
siguiendo hasta el final toda la callo, un 
• Uipi. donde un gmmófODQ gangust) lan-
za al viento las notas do un cnph; en 
boga para arrullo y solaz de la clieiflelB, 
¡ que se extasía escuchándolo, y junto al 
¡ ivp i un obrador de plancha, donde cua-
tro chávalas morenas y garridas, arre-
mangadas hasta los hombros, sacan l bri-
llo a los ciíellos y a los puños, incansa-
bles y sudorosas,, pero con humor S4em-
mto trabajar y 
¡Hija de mi 
me mur ió lisiquita de 
pasar tantas miserias 
alma!... 
—Bueno, bueno, señora . . . ; todo eso a nos 
otros ya comprenderá usted que no nos 
importa... para el negocio. ¿Quiere usted 
los seis reales, si o no?... i Y de prisita! 
¡A ver qué va a ser!... 
—Era para una receta... 
—¿Quiere usted los seis reales o no? 
La anciana suspira y con los ojos húme-
dos responde humilde: 
—Bueno.... dame los seis reales i iQué se 
le va a hacer! 
En seguida es una mujerona, despechu-
gada y . en chanclas, la que se dirige al 
dependiente, llevando de la manó un mo-
coso, y en la otra un paquetito, que ape-
nas se ve. 
—¿Cuánto? 
— ¡Cuatro «piastras» lo menos, h i jo! 
—responde la gigantona con voz de trueno. 
—Ya le dije a usted anfiyer que por 
estos zapatos que no lien de zapatos más 
que el «solar», solo damos dos reales. 
— lAy, qué gracia: dos reales! ¡Te da-
ba as í ! . . . 
—¡Na, na, no se traiga usted retórica. 
Cinco «gordas», si la hace a usted la ci-
fra, y si no ¡despeje! 
La mujer se dirige al d u e ñ o : 
— ¡Amos, señor Manolo, haga usté el 
favor de intervenir! ¡Fíjese, dos reales por 
Una fiesta en Roma por los éxitos 
en Marruecos 
Lo que será la «Casa de España» 
(SERTICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
BOMA, 12.—La colonia española de Boma 
festejó ayer la victoria de España en Ma-
rruecos. 
En la iglesia española de Nuestra Se-
ñora de Montserrat se celebró una misa, 
a la que asistieron los dos embajadores 
de España, personal de la Embajada, los 
cónsules en Boma, Milán y Nápoles, los 
padres generales de las órdenes de los 
Dominicos. Capuchinos y Agustinos, mu-
chos religiosos, el delegado de España en 
el Instituto Nacional de Agricultura, la co-
lonia española de Boma y representantes 
de las colonias de las principales ciuda-
des de Italia. 
A mediodía las personalidades se reunie-
ron en un banquete, en el que- brindaron 
dos miembros del Comité «pro Casa Es-
paña», y pronunció un discurso el em-
bajador, señor conde la Viñaza. adogi-
do por una gran ovación. 
El orador señaló la importancia extra-
ordinaria de la jornada y declaróse orgu-
lloso por recoger el homenaje de la co-
lonia española. Propuso, entre aclamacio-
nes, enviar un telegrama a Alfonso X I I I 
y a Primo de Bivera. Terminó con vivas 
a España y al Fiey. 
La embajadora, condesa de la Viñaza, 
recibió a las señoras españolas , declarán-
dose feliz al tener ocasión de comunicar 
sus sentimientos a su majestad la Beina 
Victoria. Por la noche hubo una gran 
recepción de la colonia española en la 
Academia de Bellas Artes, y un baile, en 
el que reinó gran animación.—Da// ina. 
* * * 
N. de la /?.—La «Casa de España» en 
Boma ha de ser, si se realiza la idea que 
han exteriorizado los que se interesan por 
ella, un centro en el que reúnan los es-
pañoles para fines exclusivamente patr ió-
ticos. Así se conocerán todos los españo-
les de aquella colonia y podrán prestar-
se mutuo apoyo. 
Será un centro de información para los 
españoles que vayan a Boma, poseerá una 
• itoca selecta de autorc* castellanos y 
diversos periódicos de España. 
Organizará conferencias de propaganda 
españolista, dando a conocer los princi-
Ateneo se trasladaron anoche a Alcalá de pales valores del arle, de la l i tciatura, de 
Guadaira para asistir a una velada culto- la ciencia y, en general, de la cultura es-
ral, en la que el abogado señor Monje pañola . 
Veinticinco millones para 
obras urbanas en Sevilla 
Los ofrece al Ayuntamiento un grupo 
de banqueros españoles 
SEVILLA, 12.—El alcalde ha recibido hoy 
la visi ta de un corredor de comercio, que, 
en nombre de un grupo de banqueros es-
pañoles, le ofreció 25 millones de pesetas 
para emplearlos en obras de mejora de la 
ciudad. Parece que las condiciones ofreci-
das por los financieros son excelentes. 
—La Directiva y numerosos socios del 
C o n s e j o S u p r e m o de 
6 u e r r a y Marina 
Ayer se vló ante la sala dé Justicia la 
causa Instruida en Larache contra el sol-
dado de Cazadores de Chiclana, Bafael Bo-
sales Morales, y los indígenas» Hamu, ya 
fallecido, y Abder ramán, en rebeldía, acu-
sados todos de venta, de municiones al ene-
migo y tres faltas por hurto. 
Formaban el Tribunal los señores Mar 
t ín Alcoba, Sastre, Viilé, García Boure, Trá-
paga. Alcocer y González Maroto. El T r i -
bunal de I.arachc condenó al soldado 
catorce años , ocho meses y un d ía de re-
clusión, y a dos meses de arresto por las 
faltas, imponiendo al moro Hamu la mis 
ma pena; por, disentir el auditor y la au 
toridad judicial , pasó al Supremo. 
Ante éste el señor Piquer solicitó para 
el soldado dos penas de catorce años ocho 
meses y un día por dos delitos de venta 
de municiones, y dos meses y un día por 
la falta incluida en el ar t ículo 606 del Có-
digo de JQsticia mil i tar . 
El defe'nsor, señor Vidal Moya, sostuvo 
la inculpabilidad del procesado. 
La causa quedó vista para su definitiva 
resolución. 
N o t a s o b r e e l s e r v i c i o 
d e t a x í m e t r o s 
En el Gobierno civi l han facilitadu una 
nota, en la que se dice que. recogiendo el 
gobernador c iv i l una queja relativa a los 
abusos que realizaa algunos conductores 
de taxímetros cuando se despiden los co-
ches fuera del término municipal, tiene que 
manifestar que ésie es un servicio pura-
jnejue mbann, y. por lauto, exelusiyaúnen-
te, do la compeK'Uciii <icl Ayuntamiento de 
Madrid, no obstante lo cual, en su deseo 
de amparar los intereses d d vecindario, se 
dirige con esta fecha al alcalde de esta 
Corto, interesando se ordene a todos los 
conduciores de taxímetros que al llegar al 
l imite dol té rmino municipal avisen a los 
viajeros para que estos puedan comprobar, 
lo que marca el contador. 
¡Veálos usté, que distingue de calzado fe-
menino !... 
El señor Manolo examina el objeto, es-
cupe, se l impia l a boca con un pañuelo 
rojo de seda, enciende el medio habano, 
que se le hab ía apagado, y ordena: 
—Tú, Colás; aquí , a la señora, dala cero 
ochenta por «eso». 
Y la comadre entonces sonríe ufana y 
responde; 
— ¡Eso... «varea»! ¡Venga la papeleta! 
Extendiéndola están, cuando se aproxi-
ma al mostrador con un voluminosd, lío 
una muchacha joven, pálida, muy delgada... 
Temblándole las manos, coloca sobre el obs-
curo tablero un vestido negro, nuevecito, 
muy doblado y cuidado... 
—Dos duros por él—dice el prestamista. 
—¿Dos duros na más? 
—jNa m á s ! 
— [Si usté supiera lo que pa mí valió 
este vestido en ilusiones!... ¡Fué el de boda! 
La mujer corpulenta interviene. 
—;.Se iba usté a casar? 
—Sí. Y él quiere ahora mismo que nos 
casemos; pero la que no quiere soy yo... 
— [Qué raro!... ¿Y por qué, si no es mal 
preguntao? 
—¡Pues mire usté, porque yo llevo la 
muerte aquí en el pecho, una garra que 
me va estrujando la vida poco a poco, y 
él puede ser feliz con otra mujer que no 
esté enferma y que le quiera: con otra 
mujer que no le deje viudo tan pronto co-
mo le dejar ía yo!. . . 
— ¡Amos, ande!... ¡No diga usté eso!... 
—¿One no? ¡ P a r a el otoño... «me voy»! 
¡Lo sél \^ 
—Bueno—interrumpe brutalmente el pres-
tamista—, ¿quiere usté los dos duros? 
{Sigue en cuarta columna.) 
pre para acribillar con sus «puyas» y sus I estos zapatos! ¡A ver si hay derecho!, 
agudezas al t ranseúnte que por dolante 
de la puerta pasa... 
—¡Mi tía, qué pantalones!...—dice :una 
de las chulapas, refiriéndose a un seño-
rito que cruza la calle. 
—¡Huuuy. . . , qué «pera»! ¡Es de pos t ín! 
Debe tener «auto»... 
—¡Amos, chica, anda: no exageres n i 
le fíes de las fachadas en estos tiempos, 
en que to os mentira! Con to ese atrezzo, 
es la mar de fácil que sea un «pelao», de 
los que fumÉm de cero cincuenta y echan 
el humo por el tacón! . . , s 
—Puede... 
—¡A veri ¡SI la mitad del público y casi 
la otra media vive en Madrid haciendo tí-
teres con el «cuproníquel»!. . . ¡Y si no que 
se lo pregunten a los de la casa de prés-
1 tamos de enfrente!... Esos saben de in t imi-
Idades de las vidas de ca cual ¡más que el 
médico y los de las cédulas! Aunque tó no 
lo sabeii tampoco, porque la verdad de Ja 
necesidad es lan negra a veces, que ni se 
la figuran dé negra que es. 
—Sí. chica, s í ; tiés razón. ¡Hay ca dra-
ma oculto, que ríete de las pel ículas trá-
gicas en siete partes!... 
Y en el "taller se ha hecho un largo si-
lencio meditátivo.. . , durante el cual las ofi-
cialas se han quedado contemplando obsti-
nadamente el rótulo que campea sobre el 
frontis del establecimiento usurario, y que 
reza así i «Compra y venia de ropas y al-
bajas. Dinero por papeletas del Monte.» Es 
una tienda obscura, en cuya sola puerta, 
flanqueada por dos pequeños escaparates, 
hay unas cortinillas rojas, que velan aún 
m á s el interior, abarrotado de géneros has-
ta el techo, géneros y existencias tan abi-
garrados como los tipos que allí aouden a 
centenares a empeñar. . . Son estos úl t imos 
viejas mísérábles , mujerucas inquilinas de 
unos chamizos con entrada libre, esposas do 
obreros, muchachitas amarillas y flacas, 
trabajadores demacrados, en los que se adi-
vina la convalecencia de una larga enfer-
medad, y la miseria m á s angustiosa, a tra-
vés de los muchos días sin ganarlo... Tipos 
qnie pud ié ramos llamar «habituales de la 
casa», y a los que se suman de vez en 
vez la señora de veras, aplastada por el 
infortunio, y el caballero en derrota, que 
azoradís imos y sin osar levantar la mirada, 
con un rictus en la boca de infinita amar-
gura, depositan sobre el mostrador un pa-
quete o una joya de otros tiempos..., soli-
citando a cambio unas monedas. 
La expresión humilde y dolorida de esos 
sin ventura contrasta en contraste que su-
bleva, con el desenfado autoritario y des-
deñoso de los dependientes, de unos truha-
nes postineros, que llevan en las caras pi-
caras la única mueca del «guapo» de mu-
jeres o do garito... 
La atmósfera en el interior de la tienda 
es densa y hiede a naftalina, a trapos 
viejos y a sudor humano. En enormes es-
tantes, que parece van a desplomarse, 
hay ropas de lK)mbre y de mujer, telas 
para colohones, zapater ía , medias y cal-
cetines, inipermeables, blusas y sábanas , 
violines y relujes, etcétera, amén de unos 
Manilas, colgados a derecha e izquierda 
de un traje de luces de lorero, con el 
cual se encara un maniquí , donde liay 
un vellido de gasa y lentejuelas, que per-
teneció, sin duda, a cualquier fracasada 
del cuplé. . 
Un cincuentón gordo, panzudo, de re-
donda (ara rasurada, que luce en el me-
ñique de la mano siniestra un brillante 
de t a m a ñ o famási ico, preside las «ope-
raciones». Es el dueño. 
El público se agolpa ante el mostrador. 
l 'na vieja desenvuelve un paquete, y 
soápirtL 
—;.Oué quioie usted por esto?—interro-
ga despectivo el mozanco que despacha. 
—Tres pesetas. 
—¿Tres peseta=?... ¡Señora, usted de-
l i r a ! 
—¿Cuánto me dais? 
—fPchs!... ¡Seis reales! 
— ¡Por Dios!... ¡Si es una sábana muy i 
buena!... ¡La única buena que quedaba 
la bordó mi hija, la que se 
Bernal dió una conferencia pedagógica, y 
el doctor Serrano diser tó acerca de «La 
tuberculosis en los niños». 
Los excursionistas fueron luego obsequia-
dos con un «lunch». 
—Han llegado 550 turistas norteameri-
canos, que después de visitar los monu-
mentos de Sevilla se distribuyeron en dos 
grupos, uno que marchó a Cádiz y otro a 
Granada. 
— E l infante don Carlos antes de mar-
char a Madrid hizo un importante dona-
tivo, destinado a la colonia escolar orga-
nizada por el Ayuntamiento para que pase 
el verano en la sierra de Aracena. 
P a g a n n a d a m á s q u e l o 
q u e c o m i e r o n 
Tardaban en servirles y pidieron la 
cuenta a mitad de comida 
—o — 
BARCELONA, 12.—En el res to rán de los 
baños de San Sebast ián cenaron anoche 
seis amigos, que, en vista de que tarda-
ban mucho en servirles los ú l t imos platos 
que habían pedido, llamaron al camarero 
para abonarle la cuenta y marcharse sin 
terminar de comer. 
La factura importaba cuarenta y dos pe-
setas, pero los comensales se negaron a 
pagar los platos encargados y no servidos. 
En vista de ello, el dueño del res torán ha 
formulado una denuncia, esperándose con 
relativa curiosidad la resolución que adop-
te el Juzgado en este asunto. 
La «Casa de España» se propone, en re-
sumen, hacer en Italia labor sobre todo 
patriótica. 
Le roban el "auto" y se lo 
devuelven reparado 
BARCELONA, 12.—Don Francisco triarte 
formuló ayer if.ia denuncia dando cuen-
ta de que le hahian robado un automóvil 
de MI propiedad valorado en 6.000 pese-
tas. 
Esta tarde se presentó de nuevo en el 
Juzgado para decir que por la m a ñ a n a 
hab ía encontrado su coche en el mismo 
sitio de donde desaparoció, con la parti-
cularidad de que tenía el depósito de ga-
solina lleno de combuslfhle y que uno de 
los faros, que antes estaba roto, hab ía si-
do reparado \convenientemente. 
Peregrinación de marinos 
a Santiago 
FERROL, 12.—Uno de estos días mar-
chará a Santiago una peregrinación de 
oficiales de la Armada para ganar el Ju-
bileo. 
—El próximo día 22 se proponen trasla-
darse a Santiago los exploradores ferro-
lanós para cumplimentar al Pr íncipe de 
Asturias. 
—A bordo del torpedero n ú m e r o 2 se 
traslado hoy a Coruña el almirante se-
Ha volado el depósito de explosi-
vos de Lake Denmare ( E E . UU.) 
En el Japón un incendio destruye 
cien fábricas 
PARIS. 12.—Telegrafían de Dover Nue--
va Jersey) que a consecuencia de una. v io-
lent ís ima tormenta se produjo ayer una ex-
plosión que hizo volar el arsenal mi l i t a r , 
destruyendo 200 edificios, así como dos o 
tres pueblecillos próximos. 
En diversos puntos inmediatos los incen-
dios con t inúan . Hasta ahora se sabe quo 
hay tres muertos. 50 heridos y 20 desapa-
recidos. • i 
Según otro despacho de Dover, que pu-
blica el «New York Herald», los muertos 
llegan a un centenar y los heridos a más 
de 200. 
« « • 
NUEVA YORK, 12.—Un rayo ha caído 
sobre uno de los pabellones del depós i to , 
de explosivos del arsenal m a r í t i m o de Lake 
Denmare. el más importante de los Esta-
dos Unidos. Se produjo una formidable ex-
plosión, seguida de otras, oyéndose el es-
truendo en un radio de 40 k i lómetros . 
El depósito de Lake Denmare se encuen-
tra en ter r i tor io de Dover, en el Estado 
de Nueva Jersey, a ocho ki lómetros de Nue-
va York. 
Las primeras noticias recibidas no dan 
cifras exactas de las víc t imas , aunque se 
supone que hay numerosos muertos, a cau-
sa de las explosiones que se produjeron 
seguidamente de la primera, y que no per-
mit ieron ponerse a salvo. Las explosiones 
siguieron durante largo tiempo, a causa de 
la propagación o recalentamiento de los 
obuses, bombas y torpedos. La mayor par-
te de las edificaciones en un radio de c in-
co ki lómetros fueron destruidas o sufrieron 
grandes deterioros, y en un radio muchcj 
mayor se pulverizaron todo* los cristales. 
Diez y ocho horas después de la inicia-
ción del siniestro los servicios de socorro' 
no podían acercar&e lo bastante para com-
batir lo con eficacia. 
Hasta ahora faltan unas 30 personas, en-
tre ellas el comandante de las fuerzas en-
cargadas de la guardia del depósito. Han 
sido hospitalizados más de 50 heridos. 
E l arsenal ha quedado completamente 
destruido, así como el cuartel de mar i -
nería. 
CIEN FABRICAS DESTRUIDAS 
TOKIO. 12.—En el puerto .de A w o m i r i 
se declaró ayer un violento incendio, que 
ha descuido un centenar de fábricas. 
HASTA AHORA 17 MUERTOS, 200 HERI -
DOS Y 29 DESAPARECIDOS 
DOGER (Nueva Jersey), 12.—Las víc t i -
mas habidas a consecuencia de la explo-
sión del arsenal naval son 17 muertos, 
200 heridos y 29 desaparecidos. Los daños 
materiales se calculan en más de 100 m i -
llones de dólares. Con t inúan las explosio-
nes, pero de poca importancia. Esta tarde 
ha explotado un polvorín y 14 más es tán 
amenazados. 
E l idepósito de Denmark era el mayor 
que tenía la Marina en los Estados U n i -
dos. 
E l a p a r a t o d e A r r a c h a r t 
e s t á d e s t r o z a d o 
BUDAPEST, 12. —Los hermanos Arra-
chart siguen en el pueblecillo donde se 
vieron obligados a aterrizar violentamen-. 
te, dest rozándose por completo el 
rato. apa-
ñur Escribano Enriquoz para saludar al 
U n 3 S G r i C del u 2 [ 0 r d 0 " de S V e r caPitán peneral de la octava región, don 
se vendió en Jaén 
JAEN, 12.—Una serie del número premia-
do con el «gordo» en el sorteo de la Lo-
ter ía verificado hoy ha .sido vendida en 
esta ciudad y está muy repartido. 
El lotero vendedor del billete se reservó 
para sí cuatro décimos. 
La desdichada ha sonreído con una son-
risa escalofriante. 
—Sí, démelos. No hemos comido hoy to-
davía en mi casa. Tengo tres herrnanitos a 
m i cargo. .. ¡y basta el otoño no se mori-
rán de hambre, si Dios quiere! Después... 
i Vengan, vengan esos dos duros por mi ves-
tido de boda: esos dos duros, que es. por 
lo visto, todo lo que val ía mi felicidad!... 




m O n N A C D I A D E M A S D E A Z A H A R 
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R U B I O . C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
Los diputados belgas deciden 
gratificarse 
BRUSELAS, 12.—La C á m a r a ha aproba-
do un c réd i to suplementario de 225.000 
francos, que permi t i rá a la Comisión de 
gobierno interior ronrrder una suma de 
1.000 francos trimestrales a los represen-
tantes obligados a hacer gastos para el 
cumplimiento de su mandato. 
P U L S E R A S D E P E D T D J T ^ 
A L B E R T O . - 7 , C A R R E T A S , 7 
E L S U L T A N D E M A R R U E C O S E N P A R I S 
i 
La beatificación del Cardenal 
Spínola 
Llega a Málaga el instructor de la causa 
MALAGA, 12.—Ha llegado el vicepostu-
lador don Manuel Fa r fán Olavarrieta, ins-
tructor de la causa para la beatificación 
del Cardenal Spínola, que fué Obispo de 
Málaga. 
Asamblea vitícola en Cariñena 
Conclusiones para remediar la crisis 
creada por la perdida de las cosechas 
—u— 
ZARAGOZA, 12.—En Car iñena se cele-
bró ayer una asamblea para tratar de los 
perjuicios que han sufrido las viñas de 
aquella comarca con los ú l t imos fríos y 
algunas tormentas, que han ocasionado la 
pérd ida del 80 por 100 de la cosecha. 
Se adoptaron por unanimidad las si-
guientes conclusiones: 
Primera. Pedir al Gobierno la condona-
ción de la cont r ibución terr i tor ia l ín te-
gra del segundo semestre de este año y 
de todo el ejercicio de 1927 para la co-
marca vi t ícola de Car iñena . 
Segunda. Pedir a la Diputac ión de Za-
ragoza que, a fin de remediar la crisis 
creada dbn la pérd ida de las cosechas, ac-
tive la const rucción de los caminos veci-
nales de Almonncid a Aguarón, Longares 
a Almadén y Pinacorva a Car iñena , con 
objeto de que tengan trabajo con que 
atender a sus necesidades los agricultores 
afectados por la pérd ida de la cosecha. 
Tercera. Solicitar del Estado la pronta 
construcción del ferrocarri l de Caminreal, 
que tantos beneficios ha de reportar a la 
comarca. 
L o s n a r a n j e r o s c r e a n 
s u F e d e r a c i ó n 
Piden al Gobierno representación en 
la Asamblea oficial 
VALENCIA. 12—En el salón de actos del 
Conservatorio de Música se celebró ayer 
la segundo asamblea de los cosecheros 
de naranja. Asistieron a ella solamente un 
delegado de cada uno de los pueblos Inte-
resados en la exportación. 
Había despertado expectación esta asam-
blea por mediar entre la del otro domin-
go y ésta el real decreto de convocatoria 
de la Conferencia nacional de la naran-
j a y sorprender a todos que la Cámara 
Agrícola, a cuya iniciativa se atribuya 
aquella convocatoria en el texto oficial, 
nada dijera a los asambleís tas del últi-
mo domingo de lo que oficialmente iba 
a acordarse. 
Los asambleís tas han dejado constitui-
da la Federación de Cosecheros y se han 
l imitado a pedir al Gobierno que se les 
dé la debida pan ic ipac ión en la confe-
rencia de septiembre. 
en casa; 
Llegada de soldados de la Guardia Negra del Su'lán a la estac ón del campo, cerca de la Torre Eiffel, para asistir 
a las fiestas del 14 de julio 
Doce penas de muerte por lo 
de Mustafá Kemal 
ANGORA, 12—El Tribunal de la inde-
pendencia ha terminado la vista del pro-
ceso instruido con motivo del complot 
contra Mustafá Kemal. 
El fiscal pide 12 penas de muerte, cinco, 
de trabajos forzados y 12 absoluciones.. 
Martes 13 de ju l io de 1926 (4) 
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Hoy se votará el convenio, Nota de la Diputación sobie 
con tranvías 
Ayer siguieron las rectificaciones 
—o— 
A las doce de la m a ñ a n a abrió ayer el 
alcalde la décima sesión del pleno del 
Ayuntamiento. La asistencia de conceja-
les tlojea de dia en día. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
oí alcalde encarece la necesidad de con-
cluir rápidamente la discusión del asunto 
de lus t ranvías , y ruega a los oradores 
sean breves en sus intervenciones. El se-
ii'>i Núñcz Topete, que hace a continua-
ción uso de la palabra, cumple exactamen-
te la indicación, l imitándose a pedir al-
gunas aclaraciones para poder votar en 
conciencia. 
fcU señor Suquia saluda después al- Con-
Cfejo, por ser la vez primera que inter-
v iu i . en una discusión, y reconoce el Tbé-
rito de la Comisión especial, que ba lu-
clianu denodadamente con la Compañia, 
basta que ésta ha llegado a un punto de 
donde se niega a pasar. 
Suscribe seis de las ocho enmiendas del 
•eflor Resines, rechazando la referente al 
yUizo de duración del convenio, a condi-
c ón de que el Concejo acepte la" presen-
tada al aniculo 11, en la que .se quitan 
las cortapisas puestas al Ayuntaiuiento 
>ara el rescate de Ja red. 
Tampoco acepta la relativa a la anua-
lidad de amortización, presentando en su 
lupai Otra, sogúti la cual no empezará a 
pagarse ka anualidad—con :i33.000 píse las 
de auinento—hasia ]9J2, con lo cual el 
Ayuntamiento se uiiorra los intereses des-
de ahora hasta esa fecha, obteniendo un 
cédulas 
Como contestación a dos sueltos publi-
cados en un diario de la m a ñ a n a , la Di-
putación provincial ha hecho pública una 
nota sobre cédulas personales. 
En su nota, la Diputación afirma que es 
la primera en lamentar las quejas que se 
formulan, a las que procura atender, re-
cibiendo las reclamaciones que se le di-
rigen, en cualquier forma y sin n ingún 
requisito. Expone luego las razones que 
le impulsaron a arrendar este servicio, 
por falta de datos estadísticos, pero reser-
vándose el derecho a entender en las recla-
maciones, con lo que el beneficio para el 
contribuyente es el mismo e igual el per-
juicio, ya que si la Diputación hubiera 
administrado el servicio, puede suponerse 
que las reclamacMones hubieran surgido 
de la misma manera. Por otra parte, la 
gestión directa hubiera sido para la Cor-
poración provincial un riesgo, ya que pu-
diera ocurrir que por falta de elementos 
para hacerlo, la recaudación no alcanzase 
la cifra que ha de entregar a los Ayun-
tamientos y los gastos de personal, local, 
material, etcétera. 
Insiste la Diputación en su benevolen-
cia al juzgar los errores de los padrones, 
en los que hubiera sido posible alguna 
vez el expediente por defraudación, y 
ofrece hacer publica a su tiempo la ga-
nancia que la recaudación deje a los arren-
datarios, que a la fecha, a pesar de los 
dos mepes de recaudación transcurridos, 
no ha de ser mucha, ya que siendo cinco 
millones la cifra en que se hizo el arrien-
do, sólo se ha recaudado 3.700.000 pese-
tas, do las que se han entregado al Ayun-
N O T I C Í a S 
B O L E T I » MSTZOKOIJOGZCO. — Estado ge-
nerad.—En España aumento la temperatura. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 76,2; humedad, 75-, velocidad del viento 
en ki lómetros por hora, 31; recorrido en las 
veinticuatro horas, 368. Temperatura: máxi -
ma, 30,6 grados; m í n i m a , 17,8; media, 24,2. 
Suma de las desviaciones diarias de la tem-
peratura media desde primero de año, más 
211,3; precipitación acuosa, 0,0. 
ARENAL, 4. T.« M. 44. Pompas Fúnebres 
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F I E S T A S D E L C A R M E N E N V A L L E C A S . 
Del 15 al 18 próximos se celebrarán en el 15.779 
Puente de Vallecas grandes fiestas con motivo I 27.412 
de la festividad del Carmen. ¡ 10.012 
En el programa hay desfile de bandas, fue-¡ 1 í ' 
gos artificiales, solemne misa mayor en la I OAsm 
iglesia parroquial, procesión, ckermesse» en 23.080 
la Plaza de Toros, concurso de belleza, par- • 2.990 
tidos de cfootball». cucañas, corridas de no-! "-̂  ' 













> Barcelona-Sanlúcar la Mayor 
beoetlcio de 33 millones. (El señor .Martin tamienlo por pago de su cupo y partici 
pación obligada, 3.227.000 pesetas. 
Ahogado en el Manzanares 
En el río Manzanares, en la presa h i -
d ráu l i ca de la Eléc t r ica Madri leña, se es-
taban bañando el domingo varios amigos, 
y uno de ellos, llam'ado Sebast ián Ir igo-
yen Salcedo, de veinticuatro años, domici-
liado en Aguila, 41,-fué arrastrado por la 
corriente. Aunque sus compañeros trataron 
de auxiliarle, no pudo evitarse que pere-
ciera ahogado. 
E X P R í N T E R ^ ^ 4 
4 de agosto: EXCURSIONES a SUIZA 
Programa c informes gratuitos 
Un vuelco y cuatro lesionados 
grave; Ricardo Aparicio Peña, de cuarenta 
años, que vive en Mazarredo, 4, grave; Ma-
nuel Arjona Diez, de treintna y ocho, y 
Vic tor ia Aparicio Peña, de treinta y siete, 
domiciliados en Galileo, 33, lesiones de 
poca importancia. 
Alvarcz: ¿Y por qué no amortizar en 
VMiV! ¿-No ve su sefimia que ese material 
no amortizahlc va a seivir al A\uuta-
miétíto desde el primor dia?) 
Continúa el señor Suquia apoyando las 
enmiendas del señor Besines, particular-
mente la referente a la prima de ges-
tión, > la del Consejo de adniinistraeión. 
El Aymilaii i i t ' i i ln, líoriio propietario, debe 
tener una repieseniacion en ese Consejo, 
sin que pueda decirse que la Compañía 
desea tener consejeros especializados, ya 
que para ingresar en el no se exigen más 
títulos que los representativos de una bue-
na paite del capital social. 
O uno, a su juicio, las enmiendas del señor 
Besines se defienden por si solas, pide al 
alcalde que antes de ser votadas vuelvan 
a ser leídas. Concluye diciendo que si la So-
ciedad Madrileña de Tranvías no acepta las 
enmiendas del Ayuntamiento debe proceder-
se a la incautación de las lineas que revier-
tan, con lodo su material fijo y móvil, y 
elevar el asunto a los Tribunales. En la carretera de El Pardo, cerca de 
A continuación interviene el señor Ro- Cantarranas, volcó el au tomóvi l 3.066 M 
mero Grande. Dice que. descartadas las Resultaron lesionados Ricardo Nieto Gon-
fórmulas de municipal ización, arriendo1 zález, de veintinueve años, que guiaba el 
parcial y reversión unificada, no queda ¡ vehícul0- habitante H,lai : lón,Eslava' 28' 
mas formula que la propuesta por la Co-
misión. En particular ataca la municipa-
lización, que, ix su juicio, es imposible, 
porque las concesiones no son municipa-
les (artículo 172 del estatuto), y porque, 
según el párrafo octavo del artículo 150 del 
mismo cuerpo legal, los t ranvías quedan 
sujetos a la ley de ferrocarriles, que no 
autoriza la municipal ización. 
Examinando el convenio, opina que debe 
tenerse en cuenta, no lo que el Ayunta-
miento, puede perder, sino lo que efectiva-
mente gana. La Comisión ha teñido que 
luchar en situación de inferioridad, pues 
mientras la Compañia ha lenido siempre 
un criterio definido, los letrados consisto-
riales han emitido tres dictámenes dife-
rentes. 
Defiende la prima de gestión, que, a su 
juicio, es un acierto, y celebra que ten-
ga como base los ingresos brutos. Ter-
mina diciendo que él desea que gane mu-
cho la Compañía, pues todo eso lo gana-
rá el Ayuntamiento, que es su heredero. 
El señor Carnicer insiste en el crite-
rio expuesto en sesiones anteriores, y el 
concejal gubernativo de la Casa del Pue-
blo—privado al parecer de los ordina-
rios asesoramientos—pronuncia uno de 
los discursos más disparatadamente pin-
torescos que se han oído en el Ayunta-
miento. Al pretender discutir la aplica-
ción del estatuto a la municipalización 
de los t ranvías confunde la reversión con 
la concesión, y afirma con el aplomo pro-
pio de. la ignorancia que él tiene «una 
interpretación s impát ica de la ley» que 
«es la que más le conviene». E l Concejo 
goza lo indecible con la chusca perora-
ta del concejal gubernativo - socialista, 
quien luego de decirle al alcalde que su 
opinión es la decisiva en el Ayuntamien-
to, pide que le reserve un puesto en una 
pecera de cristal. Con esta úl t ima afirma-
ción estamos completamente de acuerdo. 
El puesto más adeuado para el festivo 
compañero es una autént ica pecera. 
Después que el señor Rodríguez Villa-
m i l repite los argumentos de su prime-
ra intervención, rectifica brevemente el 
señor Martín Alvarez. 
No tiene inconveniente en que se diga 
de un modo expreso en el convenio que 
la aprobación de éste no significa mono-
polio, pues ese es el espíritu de los ne-
gociadores. Juzga inadmisible que empie-
ce a amortizarse en 1952 un material que 
comienza a usarse en 1927, como preten-
de el señor Suquia. ya que no se encon-
t rará n i un particular ni una Sociedad 
(Cont inúa a l f inal de la 2.» columna.) 
L a c o r r i d a d e l a P r e n s a 
Hoy termina el despacho de locali-
dades del abono 
Hoy. de nueve de la m a ñ a n a a una de 
la tarde, concluirá de despacharse el abo-
no en la taquilla de la Empresa, calle de 
Tetuán, para la corrida del jueves, en la 
que. lidiando cuatro toros de don Vicente 
Martínez, hoy do don Jul ián Fernández y 
Martínez y cuatro de don Esteban Her-
nández, se d i spu ta rán la oreja de oro 
Chicuelo, Valencia I I , Vil lal ta y Mart ín 
Agüero. . 
En la Casa Villasante, Pt íncipe , 10, está 
expuesto un magnífico cartel, obra del 
artista señor Colmenero, anunciando el 
acontecimiento taurino de la temporada; 
y también está espuesta la oreja de oro, 
obra, como en los tres años anteriores del 
joyero señor Ibarra. 
La plaza estará engalanada con precio-
sos tapices, colocados por el director de 
la Real Fábrica, don Livinio Stuyk. 
Con los billetes sobrantes del abono se 
servirán en la Asociación de la Prensa,, 
Carretas. 10, durante el día de m a ñ a n a , 
miércoles, los encargos hechos y si algu-
no queda, se despachará al público en 
general el d ía de la corrida en las ta-
quillas de la Empresa, a las horas de cos-
tumbre. 
que ceda gratuitamente sus bienes duran-
te veinticinco años. 
Insiste en que cuando vaya a firmarse 
el convenio—que es ahora un simple pro-
yecto—se acredi tará la personalidad de los 
contratantes, y cree innecesaria la pre-
sencia do concejales en el Consejo de ad-
ministración, porque ya el convenio da in-
tervención a las autoridades municipales 
y porque el Ayuntamiento no tendría ma-
yoría en el Consejo. 
Por último, dice que la Comisión cum-
plió su cometido a l entregar el proyec-
to de convenio y dar explicaciones sobre 
él. sin que esté capacitada para aceptar 
ni rechazar enmiendas. 
El alcalde anunc ió que hoy ha r í a el re-
sumen del debate y levantó la sesión a 
las dos y cinco. 
- o -
E l buen alcalde boy prescribe, 
si no es en su oficio lego, 
l impiar con L i c o r del Polo 
hasta las bocas de riego. 
—o— 
CURACION D E L CATARRO GASTRICO 
Con tomar una semana, d ías alternos, unos 
100 gramos de AGUA DE LOECHES. 
—Í i — • - • 
N U E V O O R F E O N . — L a Sociedad Casal Cá-
tala ha acordado crear un orfeón, a seme-
janza de los- de Cataluña, para cuyo objeto 
ha constituido ya una Comisión, y se ha con-
cedido la dirección art í s t i ca a don Antonio 
Pibera. fundador de la Fi la i inónica de Bar-
celona. 
L A M A Y O R C O S E C H A D E A L G O D O N . - L a 
cosecha de algodón en los Estados Unidos se 
calcula que rendirá este año 1K.035.0Ü0 belas. 
E s la mayor cosecha desde el año 1914. Supe-
rará a la del año pasado en cerca de medio 
millón de balas. 
— w > 
Pruebe u s t e d su suerte 
en la Lotería núm. 34, Lavapies, 51, Madrid. 
Su administrador, Victoriano Gutiérrez-Sola-
na, remite billetes de todos loa sorteos a 
provincias y extranjero. 
Premiados con 400 pesetas 
DECENA 
38 74 82 94 
CENTENA 
105 107 123 224 237 281 332 434 438 481 516 
541 5ó6 557 500 561 566 573 595 604 722 723 
727 732 754 786 812 817 823 824 846 860 8»6 
915 933 
MU 
001 004 017 036 037 062 111 140 162 174 219 
288 2 ; i 242 2M 251 331 340 345 370 396 425 
434 442 465 ilá 5'.3 5 i 7 562 582 603 627 636 
650 060 686 606 760 782 792 798 895 934 935 
943 984 
DOS MIL 
033 111 136 147 167 192 214 215 283 307 337 
S e d a n d b L u x e 
H d d b e B r d t h e r s 
Recostarse íranquilameníe en el amplio 
asiento posterior, da la sensac ión del ver-
dadero confort automovil íst ico. 
La elegancia y buen gusto ck su equipo 
especial acentúan la buena impresión del 
conjunto. 
Inmediatamente notará Vd. con satisfacción 
que su coche es admirado en todas partes, 
no solo por su belleza, sino también por la 
aíta calidad y solidez con que ha sido 
construido por Dodge Brothers. 
E s la convicción de que no sacrifica la 
economía y la calidad por el lujo y el 
confort que disfruta, lo que al fin de cuentas 
constituye el mayor motivo de satisfacción 
que experimenta al poseer el Sedan de 
Luxe Dodge Brothers. 
Exposición y venta en Madrid: 
A U T O T R A C C I Ó N , S . A, - MARTÍNEZ CAMPOS. 4 9 - MADRID 
A G E N C I A S E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A C I O N E S 
C O M P R E E N S U A G E N C I A L O C A L 
383 399 413 437 459 464 479 528 532 552 553 
564 576 579 598 611 660 671 691 738 746 756 
770 782 804 828 837 841 848 851 866 896 981 
TRES M I L 
005 065 069 083 089 153 168 200 256 260 278 
329 374 389 432 438 445 451 495 527 528 533 
551 617 642 655 710 730 744 812 819 825 872 
886 896 909 940 955 973 
Cl 'ATRO M I L 
028 036 038 065 121 125 142 181 190 248 263 
284 290 300 330 357 373 399 403 461 491 586 
643 720 742 753 761 763 798 805 837 901 924 
962 989 993 
CINCO M I L 
101 116 189 203 224 247 249 272 333 345 395 
405 413 429 431 435 497 506 511 553 587 625 
032 663 689 709 722 748 757 762 764 829 885 
8S8 910 918 
SEIS M I L 
002 038 050 085 104 130 189 193 208 266 301 
316 323 '329 304 377 3% 430 434 477 524 528 
567 576 592 639 049 680 681 800 834 840 867 
870 904 927 964 
SIETE M I L 
005 007 042 060 092 106 140 167 185 214 245 
247 311 337 338 353 354 370 508 510 555 568 
585 636 654 671 681 689 734 743 767 795 802 
BM K 3 847 861 884 917 924 941 945 950 968 
991 
OCHO M I L 
035 085 095 224 227 232 242 305 336 346 367 
400 42 V 406 495 552 582 597 604 633 646 710 
7tó 7,-.; 755 766 769 795 809 816 860 898 901 
'j,'4 '.i32 955 972 991 
órname n i í s T a f á T o f e s T a 
JAVIER A L C A I D E Y C.a, S. L . 
Estatuaria. Orfebrer ía religiosa y lodo 1c 
concerniente al culto divino 
PELIGROS, 11 y 1 3 , M A D R I D 
NUEVE M I L 
016 018 047 06S 080 115 124 134 194 226 227 
240 243 256 260 281 300 301 311 312 346 387 
394 409 416 432 468 535 624 629 040 698 702 
740 810 818 819 837 838 845 850 801 91;< 925 
953 
DTEZ M i l , 
051 136 156 180 182 185 189 191 196 262 298 
337 342 348 401 403 409 418 429 441 571 594 



































































ONCE M I L 
133 172 174 243 305 314 
617 650 774 800 822 828 
DOCE M I L 
133 136 162 223 234 267 
442 461 479 488 493 509 
738 799 802 816 837 841 
T R E C E M I L 
076 16-4 170 176 190 198 216 285 
440 455 486 499 514 583 591 618 
846 854 869 880 884 887 897 916 
CATORCE M I L 
043 142 148»'191 194 221 230 245 
397 415 433 435 467 484 515 523 
566 583 594 006 609 024 635 652 
796 838 845 859 874 891 904 906 
OUINCF M I L 
094 105 107 138 152 157 207 210 
291 356 415 423 469 511 516 522 
608 618 648 691 705 771 805 807 
880 877 900 956 974 
J)IEZ Y SEIS M I L 
052 102 104 132 150 163 211 239 
314 315 374 404 424 426 438 482 
614 618 656 700 774 804 813 817 
895 897 921 947 982 994 
DIEZ Y SIETE M I L 
020 051 107 108 158 160 190 256 
389 433 470 503 506 565 589 604 
650 655 685 702 715 753 776 793 
849 857 906 919 920 989 992 
DIEZ Y OCHO M I L 
058 071 096 102 111 139 171 181 
239 288 290 338 385 390 399 423 
445 469 487 498 510 555 585 655 
811 827 859 873 893 904 919 932 
DIEZ Y NUEVE M I L 
037 043 094 101 117 170 217 227 
295 301 304 324 342 358 381 384 
456 478 493 507 558 574 584 601 
729 750 790 837 931 
V E I N T E M I L 
013 030 035 045 087 136 141 150 
238 241 249 250 264 274 275 308 
511 552 567 571 575 581 610 612 
630 684 713 743 825 831 840 851 
921 926 937 
V E I N T I U N M I L 
122 239 274 292 293 314 317 359 
438 461 470 489 526 535 550 562 
627 629 683 746 809 829 862 883 
VEINTIDOS M I L 
086 096 110 130 152 155 175 210 
369 386 444 446 463 468 504 517 
587 590 634 648 B69 701 764 777 
874 878 951 989 994 995 
VEINTITRES M I L 
064 071 085 086 093 175 190 193 
309 312 318 354 366 399 416 420 
607 650 691 700 714 730 740 751 
972 
VEINTICUATRO M I L 
026 041 106 122 137 242 268 271 
473 478 518 531 553 559 650 674 













































C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Boda 
En el p róx imo mes de octubre se veri-^J 
t icará el enlace de la l iud ís ima señorita 
Consuelo Catena y Alvarez con el distln-V 
guido abogado don Rafael Morales RQ. 
mero. 
Operac ión qu i rú rg ica 
Con éxito satisfactorio le ba sido practl-
cada una a la dist inguida consorte do nues-
tro estimado amigo don Luis Gallinal. 
Enfermas 
La duquesa de Pinohermoso se baila: en-
ferma. 
Deseamos el restablecimiento de la iius. " 
tre paciente. 
—Se halla enferma de a lgún cuidado la 
madre del malogrado general Fe rnñnde» . ! 
Silvestre. Hacemos votos por la mejor ía de, 
la paciente. 
Fallecimiento 
La señora d o ñ a Joaquina Sánchez Mo-
guel ba dejado de existir. 
Contaba noventa y un años de edad. 
Fué apreciada por las dotes que layador--
naban. 
Enviamos sen!ido pésame al director es-
piritmal, don Enrique Saco; al albaiüea tes-
tamentario. (Ion Felipe Clemeiuo de--.. Diego, 
y a los sobrinos de la difunta. 
Huganius a los lectores de El. DEBxrK ora-
ciones pur la finada. 
Aniversario 
El 15 se c u m p l i r á el \ igésimoprinaiero del 
lallccnuieiiio del que fué ilustre ex presi- -
dente del Consejo de ministros, marqués 
de Pozo Rubio, de grata memoria. 
En diferentes templos de MadriW, Mur-
cia y Albacete se apl icarán sufragios 
por el finado, a cuya noble famiüJn reno- j 
vamos la expres ión de nuestro sentikniento. * 
E l Abate F.WRIA 
V I Z C A Y A 
Aguas de compos io ióo excepcional. Ver-
dadero espeílico del Ar t r i t i smo, Reuma-
tismos, Gota, F leb i t i s y Obesidad. En la 
línea de fe r rocar r i l de Bilbao-Samtander. 
Detalles, administrador. Mejoras piara este 
año: Ascensor y agua corriente en todas 
las habitaciones. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre 
C u r s o p a r a e x t r a r i l f e r o s 
Ciento cincuenta matriculaidos 
—o— 
Anoche, a las diez, se i nauguró el curso 
de vacaciones para extranjeros, organizado 
por el Centro de Estudios Históricos, en 
la Residencia de Estudiantes. Presidieron 
el acto el minis t ro de Inst rucción pública 
y el director de enseñanza superior, señQr 
Oliveros. 
Primeramente h a b l ó don R a m ó n Menén-
dez Pidal, que d ió la bienvenida a los ex-
tranjeros asistentes, explicando luego que 
el objeto del curso era dar a conocer las 
bellezas l i terarias de nuestro idiioma. 
Después hizo uso de la palabra el pro-
fesor norteamericano señor éoi/ester, que 
puso de manifiesto el desarrollo que en su 
país ha adquir ido el estudio dtel español 
en sus aspectos uti l izarlo y cultural . El 
rector de la Universidad Central, señor Co-
rracido, sa ludó a cont inuac ión a los asís 
lentes al curso, y , por últ imo, el miniPtrc 
de Instrucción, señor Callejo, dir igió la 
bienvenida a los oyentes, ofreciendo el apo-
j yo de las autoridades para el mayor éxi-
to del curso. 
Este es el decimoquinto organizado, y en 
i el se lian inscri to 115 nortefemericanos, 
13 ingleses, 12 alemanes, tres suizos, dos 
suecos, dos italianos, un trancéis, un holan-
dés y un canadiense. 
F U N E R A R I A D E I , C A R M E N 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 H . 
U N I C A Q U E NO P E R T E N E C E A L T R U S T 
VEINTICINCO M I L 
163 183 215 221 226 275 333 347 373 391 
398 403 439 456 467 524 539 556 562 583 \ 
642 693 721 756 783 798 897 901 909 935 000 
978 184 
VEINTISEIS M I L 447 
036 060 083 092 136 137 170 221 234 247 755 
305 356 425 448 469 476 492 503 531 556 
589 597 620 637 649 667 674 677 687 715 
738 798 808 814 820 831 886 905 923 930 
953 995 
V E I N T I S I E T E M I L 
105 130 173 175 186 196 220 222 229 238 
365 424 448 512 515 518 530 550 559 591 
647 693 709 724 736 737 744 788 836 881 
927 943 952 .994 997 
V E I N T I O C H O M I L 
014 042 043 046 049 051 065 096 116 392 
423 466 496 549 569 602 613 671 675 679 
727 773 821 841 847 852 858 862 871 898 
908 913 929 930 931 934 950 957 993 998 
V E I N T I N U E V E M I L 
054 065 004 114 134 143 155 176 195 224 
251 291 294 307 329 362 455 504 523 537 
558 563 605 658 621 672 675 681 689 745 
854 875 878 930 933 939 941 942 962 
T R E I N T A M I L 
003 026 036 051 124 126 173 201 224 261 
276 279 313 316 345 369 408 444 454 472 
541 554 570 578 609 619 660 687 729 733 






















T R E I N T A Y U N M I L 
023 051 068 070 087 099 125 141 143 
228 247*310 323 325 332 357 368 408 
493 551 571 591 5% 640 646 694 726 
786 845 881 886 889 891 907 923 941 
Folletín de E L D E B A T E 1) 
A V E N T U R A 
NOVELA DE 
Don José Montero Alonso 
(Premiada en nuestro concurso.) 
No cesa de llover. A través de los 
cristales del café veo el suelo brillante 
y lniiii<'do por el agua que cae, con abru-
madora iiionotoiiía, sobre el arroyo. Cru-
zan rápidamente algunos transeúntes, am-
parados bajo los paraguas 'lustrosos. De 
vez en cuando, un coche o un automóvil 
hace temblar sobre el asfalto el reflejo 
de sus luces... 
Al irse el sol, este pobre sol de in-
vierno, la tarde so metió en agua, y ape-
nas ha cesado de llover un momento. Llueve te-
nazmente, incansablcinente, sin un instante de re-
poso o <!•' fatiga. A las siete, al salir de una visita, 
cuando ya bacía (los horas que estaba lloviendo, 
me metí en este Caf»'* Kspañol, apartado y silen-
cioso, a esperar que la lluvia pasase. Y aquí llevo 
otras i!n- botas es|>erando que el agua cese, re-
stu'llo :i no salir hasta que haya un momento de 
reposo en la fnria desencadenada del temporal. 
Porque además de la lluvia, lenta, tenaz, des-
rsiu nml.". han soltado sus legiones sobre la ciu-
dad el viento y H W a En las rinconadas, el vien-
to tiene aullidos hitnibres, como de lobo ham-j ?a menor inquietud de orden material, yo me 
brienlo. Sobre los cuerpos de los desamparados encuentro satisfecho, plenamente satisfecho, de la 
el frío clava sus in-
visibles agujas mor-
tales... Es una jorna-
da clásica de invier-
no, hostil y desolada. 
¡Qué infinita tristeza 
debe ser, en esta no-
che, la de los sin pan 
y sin hogar!... 
Las nueve y cinco, 
las nueve y diez... El 
tiempo pasa con ago-
biadora lentitud. No 
sé cómo distraer los 
minutos. Si yo fuese 
un personaje de no-
vela, prendería nos-
tálgicamente mi en-
sueño en las nubes 
azules del cigarrillo. 
¿En cuántas novelas 
no vemos al prota-
gonista absorto ante las leves espirales-del humo, 
comparando a éste la vida y la juventud? 
Si yo fuera ese personaje novelesco, me senti-
ría triste y me aturdiría con el achampagne» agri-
dulce de mis murrias y de mis nostalgias, anle 
el tedio do la tarde y de la lluvia. Pero no pue-
do... Ni soy personaje de novela, ni fumo, ni 
tengo nostalgias y melancolías que me abrumen 
demasiado el alma,,. 
Joven aún—sobre mi alma florece la rosa en-
carnada do los treinta y cinco años—, indepen-
diente, con una posición que no me hace sentir 
vida. No ambicioné demasiado, y mi espíritu supo el café se llena lentamente de su público. Pare- mi alma, yo sentía clavarse, honda, sugestior 
dora, la mirada de aquellas pupilas. La sentía 
sobre mí, no como un imán magnético, domi-
nador y fuerte, sino como algo dulce y acari-
ciante... 
Aquella mujer me miraba, me miraba fija y 
amorosamente. Su mirada llegaba, en algunos mo-
conforniarse con la clásica aAuren niodiocritas»... jas de enamorados, familias de la clase media. 
Ni el amor ni la amistad me traicionaron. Por las hombres solos que leen su periódico, alguna bai-
mujeres, acaso porque las vi siempre con un gesto larina del cercano Teatro Real... 
de mundana incredulidad y de razonado desdén,] Penetra también algún muchacho de aspecto bo-
no sentí nunca esa pasión ciega que hace llorar, hemio, que escribe nerviosamente cuartillas y más 
y rugir, y maldecir... Tuve siempre excelentes cuartillas sobre la mesa, o que se tiende con can-
amigos, que supieron responder a mi afecto con sada indolencia sobre el diván. Y todo ello—lamentos, a desconcertarme, de lan fija, de tan hoi 
magnífica lealtad. Mi buena estrella no dejó de muchachila de galas humildes, el buen burguéslda, de tan suave... ¿Es que recordaba en mí « 
presidir nunca mis pasos sobró la vida. solo, los enamorados que hablan en voz baja, el ¡alguien? ¿Es que me había conocido anterior 
¿De qué quejarme, pues? ¿Cómo sentir el ve-̂ bohemio que escribe o que sueña—sin lujos, sin mente?... No. Yo estaba seguro de no haber vis-
neno dulce de la tristeza en esta larde lluviosa, estridencias, calladamente, sencillamente... jlo a aquella mujer nunca. De haber vî to una 
llena de tedio y de frío, mientras paso el tieinpo| Cuando yo acababa de cenar ha entrado en el sola vez sus ojos, no se me hubiesen olvidado, 
en este café de tono provinciano?... No, no os café una nueva familia. La componen dos señoras,.Eran unos ojos grandes, almendrados, de un co 
posible... El ambiente—lluvia, tarde tristona, café|una mujer joven, a la que acompaña un hombre jo-̂ lor y una expresión indefinibles. Eran ojos di 
recóndito y silencioso—ne vence al ímpetu pujan-,ven también, y una mujercita, que representará ttaóíai de niebla, de oro... Mían ojos extraños; 
te de mis años, sobre los que aún se alza el airón diez y ocho años, aproximadamente. Se han sen- ojos, a la vez, de enígrna y serenidad... 
de la juventud... Uado ante una mesa cercana a la mía. Desde mij ¿Qué veía, qué recordaba, qué buscaba aque-
Hacía mucho tiempo que yo no venía a este café, sitio les diviso bien, sobre todo a la mujercita jo-¡Ha mujer en mí, al mirarme tan tenazmente? Si 
Don José Montero Alense 
tan acogedor y tan íntimo. Seguramente, años,,. 
Pasé en él muy buenos ratos, en mis días de es-
tudiante, cuando prefería, a la árida verdad del 
ven, que está sentada exactamente frente a mí,,, me aparto un momento de ella, yo siento que si 
Entre ellos, la conversación no se generaliza, 'ojos, como una sombra misteriosa, caminan tn 
Han entablado diálogo, por una parte, las dos se-'de los míos. Presiento en la mirada de aquelh 
ñoras. Conversación separada siguen el hombre Ojos serenos que no se trata de una conquisi Digesto o de las' Pandectas, la bendita mentira 
de unos ojos negros. Está igual que como enlon-!y la mujer jóvenes. Parecen novios... Finalmente, pulgar, de una aventura corriente. Mis treinti 
ees. La misma traza, los mismos espejos, la mis-Ja muchachita, como apartada del resto, no ha- y cinco años me dieron un poco de experiencii 
ma distribución de las mesas, los mismos diva-jbla, absorta en el ritmo callado de su vida in-|en estas lides, y sé que lo que dicen aquella: 
nes rojos,,. Yo creo que hasta los camareros sonjlerior. pupilas no es el capricho o la vulgaridad que tan 
los mismos... Apenas di, al principio, importancia a la lie- fas otras me dijeron,.. Hay algo nuevo, descono 
Decididamente, voy a quedarme a cenar aquí,'gada de mis vecinos. Me distraía la seria ocupa-jeido para mí, en la inefable mirada... 
La noche no está como para aventurarse a salir,'ción de templar el café... Sin embargo, poco des-I Un angélico candor ilumina su rostro, Rostr( 
y siento que una gran pereza retiene mi cuerpo pués, yo no separaba la vista de aquella mujer- de óvalo purísimo, en que la línea fina de h 
sobre el diván. Además, hay en el ambiente de^iña. Era inútil que en algún momento quisiera boca roja es un temblor de llama sobre la do 
este café un dulce encanto burgués y provincia- apártame de ello y fijar mis ojus en el periódico ,i ada P'el. Con ta serenidad de sus ojos rima 
no, qne rima muy bien con la desoiación de la o en el arroyo que se veía a través de los cris-
noche, .tales, o en los parroquianos nuevos que entra-
Son ya cerca de las diez. Mientras voy cenando,'ban. Era inútil. Sobre mí, sobre mis ojos, sobre 
pelo, áureo y ensortijado, dispuesto en bucle; 
i , C o o t i a u a r á 4 
M A D R I D . — A ñ o TV%\ i M é m 5.301 
E : L _ D B B A T E T (5) Martes 13 de jul io de 1926 


















M A D R I D 
x POU 1"0 I X T F . R I O R . — S e r i e F . 68,75; 
^tk^i?"; l>. í-, U, 08,90; A. 
18 85;* y H. 08.80. 
fyEVVA F E R R O V I A R I A . — S e r i e C . 99,95; 
100; A. 100,50. 
POR loo E X T E R I O R . -Ser te F . '1,83; 
>8l8r>; D. B W » ; C 82.30; R . 8Ü.0U; A. 
G 20; C y H, 85. 
\H)\\ OMI \M( nvi I Z A R L E . — Serie E , 
í) 87,23; R. 80; A, 89.25. 
j p o j ; \m A M O R T I Z A R I A . — - S e r l e 
75: ( . «-i.TO. R, 92,70; A, 9-2.70. 
pOK ¡MI \ M O R T ! Z A R L E (1917).—Serie 
«e.50; O. 92.50; C , 92,35; R. 9?,35; A, 
OBÍ.KiACIO?1KS l>K! '! I SOUO --Serie A. 
|ii]7.'.: R. 101.i') fii. ro, niatT<» añus) ; A, 
p,, wr:.,:, frtjrero. tros a ñ o s ) ; A. 
I',, 10 .̂45 ;IÍM¡1. cualu» a ñ o s ) ; A. 
j ; R, KB;2d iK-vifmbiT. cualro a ñ o s ) ; 
"lol.Nj; I'., ini.K") junio, cinco a ñ o s ) ; 
>-J01,40; R. 101,1o abril, cinco a ñ o s ) . 
I A Y U N T A M I E N T O S . — lotr-rior, s /c . 95; 
Üem 1909). s/c, S5; Siivil ia, 95; Deudas 
r obra-. - • . 82; Villa de Mail ihl . 1923, 89. 
V A L O R E S CON ( . A R A M I A D E L 1 S I \ 
T r a n s a i l á u l i c a 1925. noviembre), 
93.:2:>; TAngér -Fez : segunda y tercera. 
".éiiulas ar-
lan cinro duros el Banco de España y 50 
céntimos el Ceniral. retrocede un entero 
el Hipotecario y repite su cambio ante-
rior el Río de la Plata. 
E l grupo industrial cotiza en alza de 
diez, céntimos la Telefónica Nacional y de 
dos unidades la Constructora Naval ¡blan 
ca); en baja dé un cuarto las Felgueras, 
de 75 céntimos las Azucareras ordinarias 
y de un entero Los Guindos, y sin varia-
ción el Fénix. Respecto a los valores de 
tracción desmerecen 50 céntimos los Ali-
caotes y alimentan esta misma cantidad 
los Tranvías y el Metropolitano y una pe-
seta los Nr.it (••<; 
De las divisas extranjeras ceden 65 cén-
timos los francos y 80 las liras, y ganan 
dos las libras y cinco los dólares. Los bel-
gas se hacen a 13.40 contra 16.15 el día 
7 del corriente. 
• * » 
A más de un cambio so cotizan : 
Interior. 68.95. 68.90. 6S.80 y 68.75: Cwhí-
ías hipotecarias al 5 por 100. a 99.25. 99.40 
y 90,50; Rauco Cemral, a 84 y 84.50; Ali-
cantes a fin del corriente, a 424, 423,50, 
423 y 422,50; Azucareras preferentes a este 
plazo a 93.50 y 92,75 y obligaciones Nor-
te quima serie, a 66.60 y 66,50. 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
225.000 francos a 16 , 200.000 a 15.95. y 
I 100.000 a 15,85. Cambio medio. 15.952. 
,'5 000 belgas a 13.55 y 25.000 a 13,40 
Cambio medio, 13.475. 
25.000 liras a 21.20. 
1.000 libras a 30.72. 
2.500 dólares a 6.33 y 2.500 a 6,34. Cam 
biu medio. 0.335. 
La .Inula Sindical ha resuelto proceder a 
la nivelación de las operaciones realiza-
das a tin del coriioiitr mes en acciones de 
l;i Sm iodad (ioncial Azucarera de Espa-
ña al cambio de 92,T). 
L a confroiiiacion de saldos tendrá hipar 
el día 13 y la entrega de los mismos el 14 
del corricnlo. 
E F E C T O S E X T R A N J E R O S 
entinas. 2.61; Marruecos. 80 
C R E D I T O L O C A L . 93,25 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S — D e l Banoo. 
por 100, 90 ; 5 por 100. 99.50; ü por 100. 
08.90. 
A C C I O N E S —Raneo do E s p a ñ a . 625; T a -
acos. 1%; Banco Hipoiecario, 399; í d e m 
io de la Plata . 47; í d e m Central . 84,50; 
e l e fón ica , 100.GO; F é n i x . 275; Azucareras 
referentes: íhi corriente, 92.75; ordina-
r ia s : contado, 31,75; fin corriente, 32; 
Felguera. 47,50; E l Guindoj 106; Construc-
tora Naval (blanca). 68; M. Z. A . : con-
lado. 423; tln corrionlc, 422.50; fin proxi-
Éio, 425,50: Nortes: contado, 4 iS; Metro-
politano, 115.50; Tranvías , 82. 
O B L I G A C I O N E S — C o n s t r u c t o r a Naval. 6 
•or 100. 95.10; Alicantes: primera, 303; 
B . 78.85; F , 87.45; G. 101.50; H. 96.25; I. 
301.30; Nortes primera. B9.75; i r n c r a . 
!85,25; quinta. 06.50; (i por 100. 102.10; \ .i 
leneianas. 98,10; Asturias: primera, 67.20; 
Central de Aragón 75; Riotinio. 98J5 : Terminando en ó del corriente el plazo 
.Transatlántica (1920). 99.25; í d e m para el pago del segundo dividendo pasivo 
103; «Metro. . (• por 100. I0L7;>- M I dc 2S poi. , „ „ de las ;iCciones seric c de 
• o l a : D. 95; Chade. Wl ; S a í n diana, 82,50; ! csta C o m p a ñ í a , tu previene a los poseedo-
•ompafifa SerlUana, s é p t i m a , s/c, 9085; A u - j .^^ de <licJia. a c c i o a ^ que QQ lo hayan he-
dalnces, segunda ( ínteres variable) . « 4 ^ 0 ; cho efectivos cpic. en \ irtud de acuerdo del 
í d e m «ris dnleres variable), 135; í d e m í d e m C o m i t é del Consejo <!•• a d m i n i s t r a c i ó n , v 
comoafiía Fispano-americana 
















































(interés fijo). 17."., ídem (1907), 58.25. 
MONEDA i : \ r H \ N . I R R A . - M a i c o s . 1.51 (no 
iflcral); francos. 15.s:.; ídem suizos. 122.60 
(no oliriid, ; í d e m belgas, 13.40; l ibras. 
30.72; dolar, 6.34; l iras . 21,20; escudo por-
tugués , 0.32 (no oficial); peso arprenlino, 
^,55 íno oficial); í l o n n , 2.54 (no oficial); 
corona checa, 18.90 (no oficial)-
B A R C E L O N A 
Imerior. <ls.7:); Exterior, «1.90; Amortiza-
l l e 5 por 100. 92,90; Norte*, B0r70; Alicah* 
|es, 84.40; Andaluces, ?2.70: Orchses, 22.60; 
raucos, 10,10; l ibias . 30,84 
B I L B A O 
Explosivos. 492; Papelera. 100; 
izcaya, 1.000; í d e m Cení ral . S5. 
L O N D R E S 
Pesetas. ::o.7('.;>; marcos, 20.422, 
91,12; í d e m l)t l^;i~. .-r. .0; d.dar 
iras . I í3,37 ; peso afprciñRno. 45.43. 
P A R I S 
Pasétas', 622; l ibras. 100.50; dolar, 3,.i,rr, 
•francos hel^ax ^6,40. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
I L a ses ión de ayer fue poco act iva y ofre-
:CP pocas variaciones en los cambios, l ln l -
icariienip en la n e g o c i a c i ó n de francos frau-
iceses y belgas se registra una baja (towsido 
Dable . 
E E l Imerior cele cinco c é n l i m o s en par^t 
I d a y diez en sus series pequcfias, gauatV 
di> cinco en las E y D; el Lxler io i l>a-
• a diez c é n t i m o s ; el 4 por 100 auiot t i/.able 
BUeda sustenido; el :> por ItHI antiguo rio 
p'an. i en sus seru s pequeña», y el nuevo 
BftlindOllia 25 Cént imos en las suyas ue-
K o c i a d a s . 
De las o b l í g a c h m e s del Tesoro mejo-
^ran cinco c é n t i m o s las de enero y febre-
I r c f y Áict las di abril (1926); 116 variando 
ila.'; refttantes. 
Fn el departamento ile créd i to aumen-
t:ii uso de las facultades i\ue> le c o n c e d i ó 
la J u n t a general exti aurd inar ia de 11 de 
dic iembre d é 1924. se concede para el pago 
un ú l t i m o plazo, que t e r m i n a r á el p r ó x i m o 
d í a .s de agosto, mediante abono de un re-
cargo de 1 por 100 sobre el importo de di -
cho dividendo. 
L a s accfcsnos serie C cuyos tenedores no 
hayan efectuado d desembolso del segundo 
dividendo pasivo por todo el día 5 de agos-
to de ig26 q u e d a r á n anuhidas, a tenor de 
lo dispuesto en el a r t í c u l o aparta-
do 4.0 del C ó d i c o de Comerc io e s p a ñ o l , ex-
pidiendo la C o m p a ñ í a t í t u l o s duplicados, 
<pir «oran enajenados a cuenta y cargo de 
los accionistas morosos. 
Animismo se previene a los s e ñ o r e s ac-
cionistas de la serie C que p o d r á n hacer 
efectivo, a part ir de esta fecha, id ú l t i m o 
dividendo pasivo de 25 por 100, cuy», papo 
d e b e r á obligatoriamente efectuarse a fines 
del ^rgundo semestre de 1926. L a C o m p a ñ í a 
aho i iará intereses n razón de ó por 100 
anual desde la fecha en que se electfie el 
Iiago anticipado, h.-stn el 15 de dic iembre 
de 1926. 
Bancos en que podrá realizarse el pago; 
I Banco de Vizeaya 
Madrid Banco Ccntrn l 
* Banco L'rquijo 
Barcelona S. A. A r n ú s - G a r í 
Bilbao Banco de Vizcaya 
Z u r i c h Cródi t Suisse 
Berl ín Deutsche Bank 
F r a n k f u M « M a m ' * * * * * * * Bank, F i h a l e 
Bru-e las 
f K r a n k f u r t 
J Ban(|iie de Uru 
'} Cassel & C,0 
xcllcs y 
C A S A R E A L . 
D o n Carlos y d o ñ a L u i s a en Madrid 
En el expreso de Andalucía llegaron el 
domingo por la mañana a Madrid los in-
fantes don Carlos y doña Luisa, siendo 
recibidos en la estación por el presídeme 
del Consejo de ministros y otras personali-
dades. 
Los infantes marcharon desde la esta-
ción al Palacio Real, donde se alojarán 
los días que permanezcan en Madnd de 
paso para San Sebastian 
Desde osia capital, donde sertm huéspe-
des de la reina doña Cristina, seguirán a 
Francia para hacer cura de aguas. 
* * * 
ZARAGOZA. 12.—Anoche, en .el exprese» 
de Madrid, pasaron por esta capital el in-
fante doñ Carlos y su esposa doña Luisa. 
En el mismo break en que hicieron el 
viaje desde la Corte pasaron a la estación 
del Norte para seguir hasta Jaca y Pan-
ticosa. en cuyo balneario pasarán una tem-
porada. 
Como quiera que este viaje lo efectua-
ron de incógnito, no pudieron acudir a cum-
plimentarles en la estación las autoridades 
locales, y. por IJJ mismo, solo les saludó 
el capitán general, que era el único ente-
rado del viaje de los Infantes. 
R E U M A :-• A R T R I T I S M O :-: C A T A R R O S 
C u r a ideal de aire y reposo 
T e r m a s P a l l a r e s 
Informes. Dirigirse directamente: T E R -
M A S P A L L A R E S . A L H A M A D E A R A G O N 
H O T E L E S 
Se alquilan o venden a plazos. Puente del ¡ 
Ramito. Collado Mediano. P. Cantó. P r i n -
cesa, 34, Madrid . 
C a l d a s d e O v i e d o 
R e ú m a . Catarros . G r i p e mal curada 
Hotel del Balneario. Serv ic io esmerado 
15 d" junio a 30 de septiembre * 
O R N A M E N T O S D E B G L E S I A 
G a r c í a M u s i i e l e s 
M A Y O R , 34, Y B O R D A D O R E S . 2, 4 Y 6 
Telefono 37-94 AL. Madrid 
Todo 10 iodíspensame para 
el emúe i i ec imieo to 
de la muier 
F E B O 
L a ya célebre loción que da a los 
cabellos obscuros tonalidades claras, 
que son el seilo do d i s t i n c i ó n y lo 
que más hermosea y rejuvenece. 
Depi latorio V I T A 
Depilación segura, rápida y 
completamente inofensiva del 
vello y polo superfluo. que 
tanto afea a la mujer. Indis-
pensable y especial para las 
melenas. 
A G A T A 
Maravilloso brillo para las u ñ a s , re-
sistente al agua, y dura ocho o m á s 
días sin perder el brillo del primer día-
L o c i ó n M A G D A 
Do resultados sorprendentes, 
devuelve a las canas su color 
primitivo, sin ensuciar, de-
jándolo suelto y brillante. 
L o c i ó n A Z I Y A D E 
Tintura semiinstantánea, del todo 
inofensiva, tiñe las canas a las cua-
tro aplicaciones, producto muy reco-
mendable v de periume agradable. 
D E V E N T A E N P E R F U M E R I A S 
Y D R O G U E R I A S 
P a r a pedidos a l por mayor 
J . R . O L I V E 
2, C U E S T A D E S A N T O D O M I N G O 2 
M A D R I D 
e s p e c t á c u l o s i j A L F I N , N O V I L L O S ! 
P A R A H O Y 
AX.XAZA& 'Alcalá. 20.».—7. E l loco de Ex-
rremadura y Pero... ¡ si yo soy mi hermano'. 
10,45. E l t-eaor cura y los ricoe. 
MAJtAVTX.X.A8 (Malasaña, 4).—11, Varietés . 
P A V O H 1 Embajadores, 11). — 7, Chateaux 
Marguux y Gigantes y cabezudos.—10.tó. Las 
bribonas. 
E L CZSVE 1 paseo dol Cisne. 2).—7, L l tam-
bar de granaderos y E l barquillero —10.45, E l 
cabo primero y IKdoreN-s. 
C I R C O P A B I S H iplawi del Rey. 8) —10,45, 
Compañía de «irco. 
C Z m t A OOYA.—K larde y 10.30 noche 
(jardín;. E l vaior de la virtnd; Uealidadt-
de la vida.; Noticiario Fox-. Toraa^ín i«»r un 
mil lón. 
C U T E TPEAJ.—£ y 10.30. Todos lo^ dfas es-
trenos. Hoy, Actualidades «La Nación» tilo 
gada de los aviadores del «raid> Madrid-Ma-
nila a Barcelona!; ¡Que te crees tú eso! <por 
Thomas Meigban); E l botín de los piratas 
(novela de aventuras (|.or Perla Blanca, pri-
mera jornada). 
« « 9 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone BU aprobación ni recomendación.) 
WÜEBLES JUnCO Y RIEDUL» 
B U T A C A S D E M I M B R E 
Y C E S T E R I A 
F 2 D P i c a n i e : E . i m ü e p g a i ' a . L 
(Frente a l R e a l ) 
Madrid, 4 de julio de iu»').—El secreta-
rin dr l Consrju d»: ndinitt i»irt ic i6n, Miguel 
V i d a l y Gunrdio la . 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
EES 
DIA 13.—Martes.—Sanie- Aiuulelo. Papa; I món p;ii ol jionor Tortosa. ejercicio y reserva. 
Saint.11 iii. piv^lnlriu: Mnrita, dineotin; Si i ii-I Parroquia de Son iilarcoa.—A las dier. misa 
-pión v Miiopi'.-. mir l ir ' - . .'"'-I S l--"li «S prx>- I solomno OOU expámeion de Su Divina Maje.s-
' l i i d ; p<>i la ÍMrde. a las Meb-. manifiesto, 
Mtaeión, roKoHé, ^ormoii IHM pj seíior Tor-
tt>sa. ivscrva y saHre. 
Parroquia d« San Maríía .—A las diez, rní-
t>a cAuiada emi innnHiaxtK* por la tarde, a 
la» wi t y feMNUa, exposictófl de Su Divi-
na Mai .dad, rumano, Keriuón por el M>üor 
i 5 
C O N C U R S O D E M A L T O R E O 
La primera novillada canicular, tras la« 
corridas senas baratas y las archicarisi-
mas de todos estos días, fué un verdadero 
concurso de mal toreo. 
Difícilmente se puede ordenar una lidia 
con un resultado más desastroso. 
Y eso que el espada Pedro Montes tem-
pló con la capa, y los peones Morato y 
Cepeda bregaron en ocasiones por lo fino... 
Pero la jornada total y la quimera par-
cial de cada bicho fué de lo peorcito que 
darse puede. 
Baste decir que se fogueó al segundo de 
los cinco novillos de Buenabarba jugados, 
por no encauzar la codicia con que empe-
zó la pelea de varas. Y al sexto, un bravo 
comúpeto de Traperos, se le quemó de ma-
la manera por no torearle como es debido. 
Los tercios de varas eran herraderos, los 
de banderillas verdaderas carreras ped»s 
tres de resistencia y las faenas de muleta 
un continuo acosón. Diñase que los toros 
corridos fueran tigres. Y eran bichos sen-
cillos, que con metódico castigo hubieran 
servido para suenes de escándalo. 
¿Cómo son los novilleros de hoy. que 
asi desaprovechan una tarde en la plaza 
de Madrid? Más que toreros nuevos en 
busca de cartel parecían espadas vetera-
nos, cargados de años y de miedo. 
M A D E R A D E T O R E R O 
Tiene indudablemente Pedro Montes ma-
dera de torero. Valiente como su pobre her-
mano Mariano, pero mucho más fino y ha-
bilidoso, destacóse el domingo por su buen 
I arte entre la turba de estropeadores de 
I toros que salió al ruedo con ropa de luces. 
Con la capa, sobre lodo, sabe el muclia-
E s l a m á s s u a v e Icho emPaPar a , a res y Parar su brio con 
temple extraordinario. L a serenidad es la 
característica de su toreo. Así lució en :%:s 
dos toros, tanto en los lances de saludo 
como en los quites, pintureros y alegres. 
Sólo un defecto cabe apuntarle, y lo lia-
remos, no con ánimo de atenuar el éxito, 
sino por su fácil enmienda. Pedro Mon-
tes torea muy bien de capa. Serenísimo, 
para y templa.... pero se encorva. ;.Por 
qué? Quien torea valiente y tranquilo co-
mo el toledano, debr estirarse, con 10 qué 
daría estética y basta más emoción a ¡as 
suertes. 
Menos cuajado con la muleta, usa Mon-
tes demasiado la derecha, por lo que aun-
que para, no castiga al enemigo, que man-
da en la pelea. 
Pedro caló a su primero algo despren-
dido, entrándole sin cuadrar. Al último 
le pinchó dos veces, mejor la segunda que 
la primera. 
Hizo buen cartel, y será, desde luego, de 
los novilleros caros del presente verano. A 
pesar de todo. 
S i r v e 5 0 veces . 
L a debe Vd . u s a r . 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I C O 
de/ Dr. Vicente 
V E N T A B N F A R M A C I A S 
bas. y del cuarto, qne por ser burriciego 
hubo de ser retirado a los corrales, después 
do haberlo dado un puyazo. 
Pero lo sensible es que a pesar de la her-
mosa lámina de esta corrida de Villagodio. 
fueron toros di f íc i les para la lidia. Presen-
taron las caracter ís t icas que ya otras vece» 
hemos notado en sus hermanos de ganade-
r ía: achuchaban bastante; el que no tiraba 
cornadas con el pitón izquierdo las tiraba 
con el derecho y hasta tenían su dosis bas-
tante grande de mansos. E n los caballos fue-
ron blandos en general; tomaron las varas 
reglamentarias, pero a fuerza de echarles v\ 
caballo encima. E l sexto bicho merece en 
esta parte una excepción-, entró con fuerza 
a los caballos, recargó mucho y dejó tres 
pencos en la arena. 
E n resumen, que si los toros hubiesen res-
pondido con sus condiciones do lidia a la 
presentación, se hubiera lucido Villagodio. 
L a labor de los diestros merece muy poco 
espacio, porque nada hay digno de mención. 
Indudablemente tomaron a los bichos con 
excesivas precauciones; daban la impresión 
de que de antemano estaban dispuestos a 
despachar la corrida a «sartenazos». Y eso 
no se puede hacer. A los toros hay que dar-
les la lidia adecuada a sus condiciones, pero 
nunca andar huidos y aprovechar el primer 
descuido del bicho para darle un «disgusto». 
Eso será si acaso matar toroe, pero no to-
rearles. 
Nacional, en el primero, dió unos mnleta-
zos como pudo y atizó una estocada, que ma-
tó. E r a do lo que se trataba, ¿verdad? A 
su segundo le dió una estocada estando el 
toro desigualado y descabelló. 
Antonio Sánchez, que estuvo toda la tarde 
sin ganas do trabajar, mató a su primero de 
media, después de un breve y soso trasteo y 
a su segundo de dos pinchazos y media caí-
da, qun degolló. 
Gavira s iguió la escuela de «us compa-
ñeros de cartel: muletazos sin mandar, aguan-
tar ni parar y a otra cosa. Su primero lle-
vó el pobrecillo tres pinchazos y una caí-
da. A su segundo no le dió un solo pase. 
E l peón Eduardo Añiló, que durante 
toda bi tarde estuvo infatigable en la bre-
ga, fué ropido en el cuarto toro; la impre-
sión era que estaba herido en la eabe/.n, 
pero afortunadainento sal ió pronto do la en-
fermería y se vi(5 que era una ligera contu-
Bión. Nacional I nos dió otro susto: al dar 
una lanco fué enganchado y resultó con el 
pantalón deshecho. 
En provincias 
B A S C B I O N A . 12 —Los toros de Alvez do 
ttió fueron niansotes. 
E l Gallo, regular en el primero y miedo-
| so en el cuarto, estando muy pesado al 
¡ mata.*. 
B( Inmute no hi/o nada con la capa. Con la 
UN FRANCO O L E NO S U B E mulsth no RgrmM el segundo 
• u , Tirrínno. * Obispo 
I * mU,) y nliiin divino >oit de San Anací»' 
fto. CÍMI pito semidoble y color pncntnndo. 
Adoración Norturna. Snu ii Spír i tus . 
1 Ave Karia.—A las diez v media, fnner í l 
Teglain. nt arin p u .1 alma de doña Maimo-
h, Zar,, , . 
Cuarenta Horas. —Kn la patroqtliM (!<• ^an | Aleoeer. ejercicio, reserva y salve, 
• s b u s t i á n . I Parroquia de San SoDastian (Onamitn H >-
| Corte de M u í a - Do los Remedios, « n San . r a O — A bul i« li'>. PS|IMÍCÍ6B de Sn Divina 
H w é : de la Salud, en Santitigo. San loaf (P i ' Maic-lad: ¡ \ bis diez, misa nolemne; a las 
B en la Pasión. j siet" d<- la innl". exposic ión, rosario. 
Parroquia de Ins Angustias A las <>• Im. mi- ( nion por el señor 'i'oitnsa. ejerririn y reserva 
rcxndn perpetua i>or los bienhe^Iiur^ de la • Parroquia del Salvador.—Pm la tardo, ¡i 
rrociuin. ' 'a- -ielc. ntunifiesto. rosario, spriuón }K»r el 
Parroquia de Nuastra '* ñora del Carmen.— , ,,,,,1,,. < l^nhol. redentorinta ; lolnuín y salve, 
la» ócho misa rezada pura fa Arebicfradla ' Parroquia de Santa Bárbara.—A las diez 
Be S.m Antonio Paduj», ' v to.'dia. misa cantada «on ninnifioMn; imr 
Í Agustinos Itecolstos iPríueipe ib- \ orKora. j (arde, u las MMS v media, exposición de 
K).—Ejerr-ieio dé San Ant-utio de Padun. di^- i -n Divina Mujeshvd, estación, rosario, ser-
ríiés de 'o misa de o lio y niedin. j mon por don José .tulla, reserva y salve. 
Asilo de San Jos; de la aXontana Carnea*. • Parroquia de Santa Teresa. — A las diez. 
15).—De cuatro v media a sirte y media, e v , niisa mayor; por la larde, a las siete y me-
• posi»-ion tle Su Divina Majestad; a Ins s i c t i , ; d i a . manifipst », estación, ro^nrio. sermón jKir 
S rosario, ejercicio, reserva v inR^lus. den l 'auít ino Uarcín de la Parra, ejercicio. 
Mana Inmaculadn i Knononirnl, I I D — D e ' 
media a « v Biedla de la tarde. e.\-
í p o s i e i o n do Su Divina Majestad. 
Santo Hiño del Remedio Sania OMrflina 
A las ..n.o. misa >olem-
Snnto 'ritnlar. 
e los Dnnad< 
en holtor >• 
N O V E N A S A 
sdral.—A la 
reserva y salve. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.—A las 
diez y inedia, misa soleniru»; jior la tarde, 
n las siote. exposición d» Sw Dirui . Mnjes-
¡ tad. os fa i ión . rosario, sermón por duii .Tos-é 
Jnlisi. fjercicio, retserra y salve. 
. . - m¿m.M. rt-r-r Buen Suceso.—A las siete do la larde, mn-
N U E S T R A SEÑORA D E L j njfiesto eí,tBeión, Serr-m por ol íefior Sna-
CAROSEN , rt,, l a u r a , fjerciclo, reserva. letanía y salve, 
lote do la mañana, misa l Calatravas.—A las di¿z. misa solemne con 
i O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S » 
S I D R A C H A M P A G N E 
de V i l l a v i c i o s a (Astur ius) E L G A I T E R O 
A l m o r r a n a s - V a n i e e s - US c e r a s 
t u r n c i G i i rad ica l garantizada, s in o p e r a c i ó n n i poiurdas. No so cobra hasta esta: 
cutado. C l í n i c a D r . l l lanes. Hortaleza. 17. pral . n q d a . D e 10 a 1 y de 3 a 7-
G u í a s de acero e Indices a l f a b é t i -
cos, s i l á b i c o s , mensuales, semana-
les, diarios y n u m é r i c o s para c l a -
s i f i cac ión de fichas, en diversas 
formas y t a m a ñ o s . 
No se contestan consultas que no 
traigan franqueo parn la respuesta 
L . ASil! Pi)LflCiOS 
P r e c i a d o s , 2 3 . M A D R I D 
superior en el quinto. 
Sánchez Mojías cumplió a secas con la 
capa y muleta; pero dondo alcanzó un gran 
triunfo fué al banderillear al tercero, siendo 
ovacionado calurosamente. 
« * * 
P A M P L O N A . 12.—En la ú l t ima do feria 
se lidiaron toros de Vi l lar , que fueron muy 
chicos. 
Marcial Lalanda. mal y regular. Vil lalfa. 
bien y sujierior, cortó una oreja. Zurito, bien 
matando y regulat con la muleta. Niño de 
la Palma, mediano en los dus. 
Después se lidió el sobrero, en el que cum-
plió David, ayudado por los cuatro espada-. 
* * • 
S E V l l d - A . 12.—Los novillos do Tabernero, 
regular'' v 
Bulnes, colosal en el primero, del que ror-
tó la oreja, y mal en el cuarta. Vélit K'o-
dríguez. bien con la capa, deslucido con la 
muleta y superior matando. Mariano Itmlrí-
guez cumpl ió con capoto y imilota y muy 
bien matando; corto una oreja. 
* « * 
Z A U A t í O / A , 12. ~ I , o s novillos de Tuvai , 
cumplieron. 
I'icardo L . (íonzález estuvo bien on ol pri-
mero. I'm' cocido por el cuarto y resultó con 
nn puní a/o en la ingle. Ibiyilo mató tres 
toros y se portó bravamente con la muleta: 
rej;ular con el pinelm. Viecnto Harrera so 
adorno a ratos y se l imitó a defendorso en 
otras ocasiones; pineliando, fuá breve. 
Ixi mejor de la corrida fueron los tercios 
de quites do los dos primeros toros, on los 
Bita los tres espadas eseueliaron ensordece-
doras ovai ioni *. 



















fezada en su enpilla, dftndose la comunión, j p ^ ^ j , , , , ílf. s,, i)ivina Majestad; a las do-
í í S W n l i ^ d ' e ' l a Concepcion.-A las siete j ^ i o j ejercicio; por la tarde, a las 
do la larde, ex] - i c i ó u Z Su Divina Ma- V rj.rcu-K». «mura por el se-
í«*tad. es tac ión, rosario, ejenieio. sermón ftor Vá«qii«« Canmraen y reeervu. 
« p o r don Mariano Benedicto, reserva y salvo. Carmelita* Calraíos «Avala. 27).—A las sie» 
Parroquia de Knestra Señora del Carmen. te T modia de la tardf. exponición de Su Di-
exiwsicion de Sn Divina 
la solemne: a las siete 
iar«u, njereicio y reserva, 
roqr.ia de San José—A Ins diez, misa 
ia ; a las siete de la tarde, manifiesto. 
>quia ás Covodonga.- A la- spj- y nie-
la (nrde. e\)iosieiitei Mlnyor. rosario, 
t-ir don l uis kforali 
San Andrés. 
vina Majestad, ejercicio, rosario y bendición. 
Carmelitas de Santa Ana (IVnsrijoa, «>3».— 
A las siete y media de la tnrde. exposición 
de Su Pir ina Majestad, estación, rosario, 
sermón |ior el jwdre Hilario ürzanco , 
C M. I : ejercicio, reserva y salve. 
Cristo de la Salud.—A las siete y ocho, 
misa, rosario y • jen-icio; a las once, la so-
lemne con manifiesto, ejercicio v beudición-. 
ej ITKIO y re- | }Mir ,B tardei a |a8 siete J media, manifies-
-ŝ  . ; to. sermón iwr el i>«dre Cervatos, capachi-
s • '''^ "Iez' j no; ejercicio, reserva y salve. 
^ ^ L l r ^ l " """ í**1^ exposición de Su I n i n a . l a - l (¿mnendadoras de Santiago. — A las nueve, 
Bl i f tést -is " - " \ ""'y''".- i ejercicio durante la misa. 
»!'.•.--?.,! ', <' ~ ! " " ' m'>,' l " V'" -""Muei j f ^ ^ j - a 8afior« de IContserrat ''San Bernar-9*<>'-ulli'/ ' . inauisa. reserva v salve. ' . «.^ • i j - l J . • •p..L-„„,,i„ - „ . ' , ,- do. ^ i.—A as diez, misa cantada; iior a i* parroquia de San Gmes -V Iris dio/., misa . , , . » , ' » 
» » . . t - . a . . , - „ „ .r.iti . i I , tarde, a las siete, ejercicio, sermón por el 
E l e m ^ « n T t f f ' Í S r : ; i ! 0 r ,a { ' * padre Alcocer, O. S. B. . y re-erra. 
C T r d ^ n r J , ; «?.thc,on- r>,anu- -•r,nüI, r san F w c u a l . - A IM ̂ i s de ln ttirde, wtn-
P r ' í c i 6 n , rosario. terMóll (MÍr « M Cipnano Or i -
! fn;>. ej-rrieio, reserva y salve. 
Santa TeMia 'plazo de Kspañui.—A las 
fíjete y ocho, misas de c n u o n i ó n : i>or la 
tarde, a las siete y cuarto, ejercicio, ser-
món por el padre Lugenio do San José, C. D. j 
resorva v salve. 
ra v 
P a n Ildeíonso. — A las (ii.;-. 
-ieion <Io Su Divina Ma-
don Uóv'ulu Martínez. 
^ f r o Q u i a de San Jerónimo.—A las seis y 
a de la tarde, cipoiición, rosario, ser-
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica. ) 
Almonedas 
A L M O N E D A : íaueblea de 
lujo y ecnnóinicos, todos 
de o c a s i ó n , barat ís i im.- ; 
gran variedad de objeto-, 
precios marcados. P a l a , 
fox. 15. 
Compras 
¿DESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras'-
Pago conciencia. Zaragc-
zr», 6. 1.a Onza de tiro. 











A E Q U I I ^ A S E pian. Alcán-
tara. 20 duplicado, l íax^n: 
Antonio Campos, Ordena-
ción pagos Golernac ión . 
B E A L Q U I L A (asa de 
campo para veranear, con 
huerta, en la playa, amue-
blada, ton seis habitacio-
nes amplia^. Dará razón 
f>mando L o r m / -. Ponte-
vedra. Vign, tanga?, A l -
d;in. 
P I S O eounfort», casa nue-
va. Mesonero Rouiauns, 37. 
L O C A L para garage u 
ntro uso; foro vivienda. 
Quintana, 20. 
dad s m medicamentos . 
Nuevo Consultorio Natu-
rista. CelefKiue. 1. Prime-
ra consulta, gratis. Cua-
tro-siete. 
Demandas 
CJA M U T U A L F K A I T C O . E S -
P A A O L A desea nombrsr 
agentes a comisión en to-
llas ¡as [irmincias Ho I ' - -
paña para ensanchar su 
organización. Escribid a 
la Dirección general: Al-
calá, 38. Madrid. 
F A L T A señora instruida, 
buena presencia, buen ca-
rácter, solvente, soltera o 




B A C H I L L E R A T O . Prepa-
ratorio Facultadas. Lxá-
aenes septiembre O n t r o 
CultursI . Prado, 3). 
Huéspedes 
P E Í - S I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
Optica 
B U E X O S tinteojo-. 
le? de p r i m e r a , selecto 
surtido de lentes y pnfas. 
Var» y López. Pr ínc ipe . 5. 
Ofertas 
A D M I N I S T R A D O R nfréce-
we Madrid, provincias; 
buenas referencia». Apar-
tndo 8.053 Madrid. 
S E Ñ O R A S : Si queréis 
buenas sirvientas acudid 
a Infantas, 25, Mínguez. 
E l chiste es obligado, y es lamentable 
tjuc el valienití noviiloro no sirva en la 
presente ocasión más que para el juego de 
palabras. 
Porque, en realidad, es muy escaso el 
tema taurino que su actuación dol domin. 
go presta al cronista. 
Tocó a Lorenzo Franco el mejor lote. 
El primero, un borrego por su tamaño, y 
el cuarto, un borrego por lo suave. Al que 
rompió plaza no le toreó ni con la capa 
ni con la muleta, técnicamente hablando. 
Achuchaba el torete por la equivocada li-
dia, y así justificó el maño una eslocada 
caída de primeras y otra atravesada como 
remate. Mal herido el bicho, hubo que ti-
rar varias veces el descabello. 
Ante el cuarto de Buenab.-irlm pudo ha-
cer rosas Lorenzo, pues el burel era lo 
que se llama j a m ó n serraita. OQtConoortó-
se sin duda Franco en los lances de capa 
al ser alcanzado por la res en un violento 
recorte, del que salieron rodados toro y 
torero. Este levantóse t on la taleguilla des-
trozada, y tras de ponerse los calzones de 
un uiotiu. d e r t c h e ó sin atinante para tum-
bar al noble bicho de dos estocadas me-
dianas. Tenemos que ser frainos con Lo-
renzo... Y esa es la verdad. 
MUY PCCO F U E N T E S 
El j)t'riii<i('ni de la partida fue Sarristáu 
Fuemes. No hay que confundirlo con el 
gran maestro sevil lain. i|ur brillaba hace, 
veinte años en los cosos taurinos. Este no-
villero tiene muy poco de Fuentes, comen-
zando por la figura y acabando por la 
técnica profesional. 
Nulo con la capa, se dejó parar el ene-
inigo por Morato. suplente con ia lela de 
las deficiencias del matador. 
F u é muy premioso con la mnlela. Difí-
cilmente se ve faena ni.is larga (pie la del 
secundo toro de la novillada que reseña-
mos. Menos mal que acabó de un bato-
n a o . Pudieron ser varios... De dos estoca-
das tiró á l quinio de la larde, tras un so 
mestre de linileíazos. Cómo seria la faeni 
ta, que el toro se echó un rato a descan-
sar para seguir luego la juerga. 
. Serán así todas las novilladas del ve-
rano? 
C u r r o CASTAÑARES 
En Vista Alegre 
Mala i n t e n c i ó n en los toros y poca 
voluntad en los toreros 
Id marnués de Villagodin onvió • la pía- , 
. . , , , I I J I dt> Bi>ls;i. Sealon para nmos. |>or huís Ue< r.u de t-arabanehel, para la corrida del do- , ' „ 
! dina. Portavella. cantante, humorista, pnji. 
funista. en su repertorio.—18,t.í, Oonciortn 
variado: QI«J Katp-ir (noprunoj y el «exteto 
ile ln estación.—19,55. Noticias do idtiina ho-
ra.—ÍB, f ierre de la catacídíh 
Radio Ibérica.—111, cSuspiros de l'IspHfln* 
i pasacalle). Alv.uez; «Lo? miHoiMW do Arle-
quín* «serenata); €l.'entró de la murta», 
í í iner Pnr la orquesta Radm Ibérica quo 
•lirige el maestro don Darío Andrés; elji 
cariñosa» abalada). Bretón, por la señorita 
t'armuna»; cl^i ti-mpranica» itangol, í i inié-
ne?,. |M»r la señorita Vela; «Niíin pancha» 
ihabanerai. Nieto. ))or la s^fturitá PadaN; 
el,.-. s:mta esuilM» ^ s,i nía luí). Moroia; « l 'na 
nnit d'alhae/.». ( í i n r r ; «t'ádi/» (pasacalle). 
Valverde y Chueca, |M>r la orquesta Rndio; 
c L a calesera» ipavota). Alonso, «on acompa-
ñamiento do orquesta, (tor las scñMritas Vo-
la y Uarmona; «Secrotu do taiuilia» odiarla 
festiva), por don J—aro do la Puente; «Ma-
ría • Sol» «fox de los pagas), (luerrero, con 
acoiu| iañanilento do orqaosta. por las seño-
ritas Vela. Badals jr Carmona; ti .a iorte 
de Faraón» (terceto do la viudas). I leo, 
ídem «AUmi ada». Vei^a; «l.a alegría del ha-
tallón» oanciun), Serraim; «La giralda» fpa-
sacalle). |>or la orquesta Padio Ibér ica; 
«Diálog»!», jKir la señorita Toledn y el so-
ñoi Llovet; «La reina do Solterakia» (cuen-
to oriental). Prado, j Torcal y Bertrán, iior 
la señorita t'annona y señoritas W l a y lí.i-
dals; «La cale.scia tp—qcaBa), Altui^u, con 
orriuesta. sefioritas Vela. Badals y Carmo-
na; «Lo canción del ukalele» U'ox argentino), 
por el señor Llovet; «Bolieinies» (interme-
dio). Vives ; «La revoltosa» (guajiras). Uha-
pí. por la orquesta Radio; «La viojocita (dúo 
de tiples i. Caballero, señoritas Vela y H,i-
dals; «tiran i to de sal» (pasacalle), por las 
señori tas Vela. Badals y Carmona; «Veni . 
I>abeta> (tango), por el señor Llovet; «La 
viejecitu» (minué ) . Caballero; «Los volun-
tarios» (pasacalle, jota). ( í iniénez, por la 
orquesta Radio; «De Madrid a París» uor-
ceto), Chneca y Valverde, señoritas Vela, 
Carmona y Badals; «La casita blanca» (dúo). 
Serrano, por las seño rilas Vela y Carmo-
na; «Pan y Toros» ( fantas ía) , Barbiori, por 
la orquesta Kadio Ibérica.—1, Cierre de la 
estación. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Progi anuís para el día 13: 
M A D R I D , Unión Radio < K. A. J . 7, ZIW mo-
iros).— IJniisión do nicdiodia.—U.tá, Nota de 
s intonía . Calendario astronómico. Santoral. 
Informaciones práeliens. Notas del día. — l . , 
('amilanadas do (íohernaeion. Cotizacione« de 
Bolsa y morcados. Intermedio. Noticias do 
Prensa. Primeras noticias meteorológi' as ~ 
12.15, Señales horarias. Cierro de la nta* 
ción.—De H.:io a 1."i..!i», Sobremesa orquesta 
Artys. Boletín nioteondógieo. Intormedio, 
por l.uis Medina.—tt. Transmis ión del con-
cierto fpio ejecntariin el órgano y orquesta 
del Keal Cinema.—15.25, Noticias do liltuna 
hora. Cierro do la estaoión.—18. CotixaCMMiei 
luingo, toros Kinitos y bien criarlos, n ex-
cepción fiel primero, que tenía pocas arro-
C L A S I F I C A D O S 
E N S E C C I O N E S 
O F R E C E S E tardos meca-
n ó g r a f o , c o n o c í mientr>« 




j , P E R S I A N A S saldo 
Por exce> i existoneins si-
guen precios increíbles . 
Sirvent. Luna. :ió. 
P E R F U M E R I A S , tariua-
c ia s . encargad v u e s t r a s 
etiquetas, relieves P im-
presos a Nuevas GváScM; 
Rodríguez San Pe<lro. 51, 
Madrid. 
Varios 
HAGO lentes, gafa* y re-
formas. Arroyo , Barqui-
11o, 9. 
C A T A R A T A S . Curación 
por correspondencia. Doc-
tor Rivas Valero. Cádiz. 
SEÑORA jovon. dis-ingui-
da, a c o m p a ñ a r í a ( í r a t i s 
Lourdes, Limpias. ctUUpli-
miento pnunosa. Becrilnd: 
L i z á r r n g a . Progreso , 9, 
Anuncios, 
B A U L E S , maleta! y m.i-
h-»iiies. Precios do saldo. 
>.ig.ista, 4 (esquina Chu-
n uca). 
P U E R T A S muy económi-
cas. Uto ningún nudo. Ta-
lleres Canivell, F e r r o c a -
r r i l , 24. 
V A Q U E R I A modelo, 
blos para 80 vacas, además 
viviendas, c o n s t r u c c i ó n 
moderna: buena s i tuación 
extrarradio, muy próxima 
calle Alcalá; precio. 40.OU0 
duros. Angel Villafranca. 
( lénova. 4; martes y vier-
nes; de cuatro a seis, o 
por escrito. 
V E N D O boteli corea calle 
P r i n c e s a . R a z ó n : C a r -
men, 34. pajarería. 
I.os granos, herpeá, eczemas, etc. etc., se curan con 
T"^ Propunte a su médico 
h C Z e m a C U r a ^ f - v e n c e r á De 
* ^ venta en farmacias y 
(pomada). droguerías. 
Martes 1F de julio de 1926 MADRID.—Año X V I . — N ú m . 5.301 
U l t i m o d ía de carreras de cabal los 
Dos victorias para la cuadra Daniels. Un breve resumen 
Ha terminado la larga temporada 
madrileña. Otras veces se reservó 
para el último día un excelente pro-
grama, por lo menos con premios 
de alguna consideración, pero los 
organizadores dispusieron que en 
esta ocasión so deslizara la jorna-
da de clausura sin grandes ni pe-
queñas emociones. Por esto tal vez. 
y porque la época ya está algo avan-
zada, hubo poco público en los dos 
recintos. No poco contingente, ajeno 
por completo al sjiort, atrae el jazz-
band, que es una de las innovacio-
nes que lia lanzado el hipódromo de 
la Castellana al turf europeo. 
Reducida la carrera de reclama-
ción a un campo de tres caballos. 
Btitarqne triunfo con sum» facilidad. 
Es un caballo que en menrts de na-
da le resultó un pequeño negocio a 
su anterior propietario. Puede ser 
útil este verano. 
Braidizza impuso su clase en la 
siguiente carrera, ganándola de pun-
ta a punta. 
En la carrera de los años hemos 
podido deducir lo siguiente: Si el 
conde de la Cimera no tiene los me-
jores, tampoco los peores; sus re-
presentantes se encuentran en el tér-
mino medio. Pero este término me-
dio ha de sobresalir por el número, 
ya que dispone de tres o cuatro que 
galopan, cosa que se hará sentir en 
San Sebastián, y esto suponiendo 
que los consagrados vayan en la 
arena lo mismo que sobre verde. 
Si Aran t i no tuviera velocidad. 
;.quién la iba a tener? Sin desplegar 
precisamente grandes trancos, triun-
fó cómodamente en el premio mrts 
importante de la reunión. Vista la 
carrera de Spanish Flu. desde lue-
go. Ivars hubiera desempeñado me-
jor papel. 
El handicap fué ganado por Ina-
nite, al que contribuyó manifiesta-
mente el tacto en la monta; lanza-
do a una lucha prematura, cabe su-
poner que no acabaría tan bien. La-
brador, aun teniendo presente la dis-
tancia corta, llevó el tren más de 
lo debido. D'Ajiniinzio no corrió ma-
terialmente; no queriendo, es un ca-
ballo que puede elevar la escala im-
punemente a 80 kilos, en vez de los 
65; con él no reza el dicho turfístico 
de que «ningún caballo puede dar a 
otro veinte kilos.» Tiene carreras de 
un penco, y. sin embargo, no se le 
puede poner a reclamar. Si asi fue-
ra, diez o doce oficiales se lanza-
rían por él; por su contextura,. es 
un caballo militar apropiado. 
* * Í 
Terminada la temporada, parece 
obligado dar un pequeño resumen. 
En ningún año como éste se han 
presentado tan niveladas las fuer-
zas de las cuadras. De estó ya se 
puede deducir que no ha aparecido 
ningún crack que acaparara los pre-
mios y no ha podido mantenerse 
quien lo fué el año último. 
I.os contingentes de cada uno se 
han reducido en términos generales. 
Naturalmente a excepción de don 
Ensebio Bertrand, que, si otros años 
sólo envió algún caballo que otro, 
esta vez dispone de una cuadra en 
regla. Y es de lamentar el percance 
de Le Jiijou, que bastantes disgustos 
hubiera proporcionado. 
I na de las cosas que ha sentido el 
buen aficionado es la ausencia de la 
cuadra regia en gran parte de la 
temporada. 
Destacó el incremento de los caba-
llos militares. Anteriormente, en las 
carreras civiles no se los tenía gran 
consideración; pero esta vez desem-
peñaron un brillante papel. E l ele-
mento militar ganó en número y ca-
lidad; serán los dueños de la situa-
ción si los antiguos propietarios no 
se preocupan más. 
De tres años en adelante se tutean 
todo.-» ios caballos que han desfilado 
por el hipódromo madrileño. 
De los dos años caben algunas di-
ferenciaciones. Ourki y Mpn General 
parece que superan al resto. ;,Y en-
tre los dos? Si se ha de juzgar por 
sus actuaciones, la última vez co-
rrieron juntos; un poco de ventaja 
encontramos en el primero. Y esto 
lo deducimos sobre la base de unos 
cuatro kilos de margen por una cor-
ta cabeza en la llegada. 
Detalles: 
PREMIO VICALVARO ícarrera de 
venta), 2.000 pesetas; 1.600 metros.— 
í, BUTARQUE {Sirius-Sakkarine), 60 
(Leforestier), de don Francisco Ja-
quotot; Regina, 62 (Lewís), de don 
Matías Murto, y 3. fíandaccio, 51 (Pe-
relli), de M. G. Daniels. 
Ventajas: cinco cuerpos, lejos. 
Tiempo: un minuto cuarenta y 
siete segundos un quinto. 
Apuestas: ganador. 8 pesetas. . 
PREMIO MUMBE. 3.000 pesnas; 
1.800 metros.—1. BRAIDIZZA [H r.ti-
nion-Tess), 60 (Higson), de M. G. Da-
niels, y 2. Image, 53 (Lefosrestier). 
de la Yeguada Militar, cuaña Zona 
Pecuaria. 
No colocados: 3, SI fíruch. 55 (Pe-
relli); 4, Mandarina, 60 (Sánchez), y 
5, Pitusa I I I , 53 (Belmonte). 
Ventajas: uno y medio cuerpos, 
cuatro cuerpos, seis cuerpos. 
Tiempo: un minuto cincuenta y 
ocho segundos cuatro quintos. 
Apuestas: ganador. 16 pesetas; 
colocados, 10 y 8'50. 
PREMIO MARQUINA, 3.000 pese-
tas; 1.000 metros.—1, COLINDRES 
[Larrikin-Panirr Flenri), 56 (Belmon-
te), del conde de la Cimera, y 2. Ja-
cinto, 56 (Sánchez), de la Dirección 
de Cría Caballar. 
No colocados: 3, Ena, 54 (Lewis); 
4, No^z, 54 (Perelli); 5. Triestino, 56 
(Rodríguez), y 6, Polonaise, 54 (Hig-
son). 
Ventajas: cuatro cuerpos, dos cuer-
pos, un cuerpo. 
Tiempo: un minuto seis segundos 
dos quintos. 
Apuestas: ganador, 8 pesetas; co-
locados, 8 y 11. 
PREMIO VALDERAS, 5.000 pesetas; 
1.800 metros.—1, AVANTI (Good Luck-
Gagerie), 56. (Higson), de M. G. Da-
niels, y 2, Inconsole, 46 (Leforestier), 
de la Yeguada Militar, cuarta Zona 
Pecuaria. 
No colocados: 3, de Coeur, 48 
(Perolli); 4, Mauritania, 56 (Belmon-
te), y 5, Spanish. Flu, 62 (Lewis). 
Ventajas ¡ dos y medio cuerpos, un 
cuerpo, dos cuerpos. 
Tiempo: un minuto cincuenta y 
siete segundos dos quintos. 
Apuestas i ganador. 19.50 pesetas; 
colocados, 8,50 y 7. 
PREMIO ABBE [handicap^ 3.000 pe-
setas ; 1.600 metros.—1, I N A N I T E 
{ChoLv de Roi-Roncy], 48 (Lefores-
tier), de la Yeguada Militar, cuarta 
Zona Pecuaria, y 2, Labrador, 48 (Pe-
relli), de don Juan Ceca. 
No colocados: 3, Reinosa, 56 (Le-
wis) ; 4. Impenetrat, 51 (Belmonte); 
5, Brunilda, 40 ( 'Méndez ), y 6, 
D'Annunzio, 48 (A. Jiménez). 
Ventajas: un cuerpo, cuatro cuer-
pos, dos cuerpos. 
Tiempo: un minuto cuarenta y seis 
segundos un quinto. 
Apuestas: ganador, 10 pesetas; co-
locados. 7 y 8. 
* » • 
En los círculos hípicos se asegura 
que el duque de Fernán-Núñez, que 
en otra época ejerció gran influencia 
en el turf español, instalará una im-
portante cuadra de carreras. Si los 
rumores se convierten en realidad, 
no sería extraño que vuelvan a apa-
recer en los hipódromos antiguos co-
lores de otros aristócratas. 
Por tradición cabe esperar que re-
aparezcan los Valderas. herederos de 
Villamejor, Medinaceli, Andia, Terre-
paíma, Gor, Torre Arias, etcétera, et-
cétera. Los colores del mtrqués de 
Valderas, si no corren aquí, por lo 
menos, lo hace en Francia, y hasta 
con caballos puramente españoles. 
S O C I E D A D E S 
Bajo la denominación de Agrupa-
ción Deport'va Tudor. acaba de fun-
darse una Sociedad entre el perso-
nal de la Sociedad Española del Acu-
1 mulador Tudor. 
, Dicha Agrupación se dedicará a fo-
mentar toda clase de deportes, como 
son football. atletismo, excursionis-
mo, etc. 
C H E V R O L E T 
Turismo. Camionetas. Omnibus para 
transporte, económico. 
B E R L I E T 
7 IIP. y 12 HP.. abiertos y cerrados; 
camionetas de 400 a 6.500 kilogramos. 
Omnibus de línea. 
B U G A T T I 
ocho c i l indros , 
áp ido mas segure 
S T U T Z 
dros. Seguro, có 
fecto, silencioso. 
AinomouiL SAion. oicaia. si 
Cuatro y i l i . E l coche 
r á  o. 
Ocho c i l iu r c modo, per-
V U E L T A C I C L I S T A A A S T U R I A S 
r m c s r o 
CANOAS r/TlN^O 
L a línea gruesa indica la primera etapa (250 kilómetros), que se disputará el día 22; la línea fina constituye 
la segunda etapa (187 kilómetros), fijada para el día 23, y la línea doble representa la tercera y última etapa 
(239 kilómetros), a correrse el día 25. 
A T L E T I S M O ' C i d i s m o 
Nuevo «record» de España 
—o— 
E l domingo, en el campo de la Gim-
nástica, se efectuaron pruebas de em 
trenamiento, con vistas a la selec-
ción del equipo castellano que ha de 
concurrir a los campeonatos nacio-
nales de Berazubi. 
Consistían únicamente en lanza-
mientos. García Doctor batió esplén-
didamente el record nacional de mar-
tillo, haciendo un tiro de 40,575 me-
tros: E l anterior lo poseía el mismo, 
con 37,810 metros. Hay que hacer no-
tar que en los dos intentos anterio-
res pasó de los 39. 
En disco, Víctor Faure batió el re-
cord castellano, que él mismo po-
seía con 35.873, estableciéndolo en 
36,302. 
Castroviejo superó también el re-
cord de Castilla de jabalina, con un 
tiro de 43.128. Record anterior, Ra-
fael Hernández Coronado, 41,40 (1925). 
Las pruebas fueron organizadas e 
intervenidas por la Federación Cas-
tellana. 
< * * 
SAN SEBASTIAN, 12.—Se han ce-
lebrado las últimas pruebas corres-
pondientes al "campeonato guipuzcoa-
no. Los resultados fueron los si-
guientes : 
Cien metros.— í, ORDONEZ (Real 
Sociedad). Once segundos. 
Cuatrocientos metros. — 1 , D U R A 
(Real Sociedad). Un minuto cuatro 
segundos.. 
Ochocientos metros.—l, RUIZ (La-
gun Artea, Rentería). 
Cmco m i l metros.—í, ACEBAL (La-
gun Artea). 
Lanzamiento de la jabalina. — 1, 
AIZPITARTE (Elgoibar Club). 42,40 
metros. 
Lanzamiento del martillo.—1, AL-
CORTA. 
Ciento veinte metros [vallas).—\, 
VVILLY KOCK (Real Sociedad). Diez 
y ocho segundos. 
Lanzamiento del disco.—1, AIZPI-
T A R T E (Elgoibar Club). 34,09 metros. 
Salto de longitud.—1, RUARTE (To-
losa F . C ) . 5,98 metros. 
Mil quinientos metros.—{, RUIZ 
(Lagun Artea). Cuatro minutos vein-
tisiete segundos. 
Mil seiscientos metros (relevos, 
i por 400).—\, Real Sociedad. 
La elasitteación social se establece 
como sigue: 
1, REAL SOCIEDAD; 2. TolQsa 
Football Club; 3, Elgoibar Club. 
* « * 
L a Vuelta a Francia 
—o— 
L a duodécima etapa de la Vuelta 
a Francia (Perpígnan-Tolón. 427 ki-
lómetros) ha terminado con la si-
guiente clasificación: 
í, FRANTZ, en diez y siete horas 
doce minutos treinta y dos segundos. 
2, Sellier. 
3, Cuvellier; 4. Bidot ;' 5, Ayuso, y 
6, L. Buysse. 
Luden Buysse sigue ocupando el 
primer puesto de la clasificación ge-
neral. 
* « * 
Se ha celebrado la prueba organi-
zada por el Pedal Ciclista, sobre un 
recorrido de 80 kilómetros. 
El resultado fué el siguiente : 
1, Angel Mateos, en dos horas cua-
renta y ocho minutos. 
2, José Berdejo, en dos horas cua-
renta y nueve minutos. 
3, Eugenio García, en dos horas 
cuarenta y nueve minutos quince se-
gundos. 
4, Eduardo Fernández; 5, José Se-
deño ; 6, Santos Rodríguez; 7, Pa-
blo Maeso; 8, Amador Millán; 9, An-
tonio González; 10, Carlos García; 
11, Francisco Llana; 12, Gregorio 
Ocaña; 13, Manuel Esteso; 14, Ven-
tura Carrillo; 15, Santiago Monteja-
nq ; 16, Justo Olías . 
* * • 
SAN SEBASTIAN, 12.—Se ha cele-
brado el campeonato de Guipúzcoa, 
en el que participaron 25 corredores. 
La clasificación se estableció asi: 
1, RICARDO MONTERO, del Real 
Unión, de Irún. 
2, Ramón Arbeláiz (Real Unión). 
3, Luciano Montero (R. U. 1.); 4, Jo-
sé Mardaras (R. U. I.), y 5, Andrés 
Arriaga (R. U. I .K 
Por Sociedades, se clasillcó en pri-
mer lugar el Real Unión y en se-
gundo término la Unión Deportiva 
, Eibarresa. 
» « « 
GLADALAJARA, 12. — Se ha cele-
1 brado una interesante carrera sobre 
el recorrido Guadalajara-Brihuega-
i Guadalajara, que representa unos 115 
kilómetros. E l resultado fué el si-
|guiente: 
f, GREGORIO VENA. Tiempo: cua-
' tro horas cincuenta y tres minutos 
quince segundos, 
i f, SOTERO NOTARIO. 
3, Cándido Marcos. Cuatro horas 
¡ ciiu uenta y tres minutos treinta se-
: gundos. 
* * * 
La prueba del Club Globcj-o fué ga-
, nada, i'oíno la carrera anterior, por 
• Luis Grosso. 
L A W N T E N N I S 
Eliminatoria de la Copa Davis 
—o— 
BARCELONA, 12. — Se celebraron 
los dos últimos partidos entre Espa-
ña e Inglaterra. Distinto de las otras 
des reuniones, asistió poco público. 
Esto obedeció sin duda a que los re-
1 soltados Carecían de interés para la 
I calificación como finalista. 
. E l primer partido constituyó un 
triunfo inglés bastante fácil. 
El segundo fué una victoria espa-
ñola, más fácil todavía. 
Detalles; 
GREGORY (Inglaterra) venció a 
Sindreu (España) por 2—6, 6—4, 6—2 
y 6—3. 
MORALES (España) venció a Len-




A U T O M O V I L I S M O 
SAN SEBASTIAN, 12.—La expecta-
ción aumenta por momentos ante la 
proximidad de la semana automoyi- j 
lista donostiarra. 
Después del fracaso del Gran Pre-
mio de Francia, que resultó un tualk 
over para el Bugatti, algunos temen 
por el campo de las carreras del do-
mingo próximo. Sin embargo, las úl-
timas impresiones son optimistas. 
Desde luego se alinearán los Bu-
gatti. 
Se duda de la particip.ición de 
los O. .V. 
Se dice que los Delage salieron ayer 
domingo de París. En estalharta hay 
una novedad respecto a uno de los 
conductores. En vez de Zubiaga, co-
mo se dijo en un princTpio, el jefe | 
del equipo .4mí¿car, André Morel, se-
rá el tercer conductor. 
Lldridge y Jean Graf han asegura-
do hasta ahora su participación. 
En cuanto a los Talbot, en que no 
se ha llegado, como a los Delage, a 
poner a los motores en su debido 
punto, si no se alinean los tres, por 
lo menos se presentará uno. 
De Sima-Violet acaso corra uno; 
En resumidas cuentas, se cuenta 
en el momento actual—siete días de 
la carrera—con los siguientes parti-
cipantes : 
Rugatti I (Constantini), Bugatti I I 
(P. de Vizcaya) y Bugatti I I I (Goux). 
Talbot I (Segrave). 
Delage I (Benoist), Delage U .;Bour-
lier) y Delage I I I (Morel). 
Eldridge I (Eldridge). 
Jean Graf I (Jean Graf) y J*an 
Graf I I (Williams). 
Sima-Violet I (Marcel Violet). 
Suman 11.. Con ocho o nueve en 
\a salida podremos darnos por con-
tentos. 
Si los O. M. no corren, entonces Mi-
noiá conducirá un Bugatti en lugar 
de Pedro de Vizcaya. 
4 victorias. 
1 — 
BILBAO, 12.—El campeonato gui-
puzcoano de atletismo tendrá lugar 
los días 18 y 25 del presente mes. 
ZARAGOZA, l - \ n un . 'ncu. . . CONCURSO HIPICO 
celebrado en esta población, el cono-
cido atleta Fernando Artiach ha su- \ 
perado su propio record del salto de 
longitud. Los 6,90 metros lo ha ele-
vado a 7,04 metros. 
P U G ^ L A T O 
SAN SEBASTIAN, 12.—El campeo-
nato europeo de peso pluma entre 
Ruiz y Rontis se celebrará en San Se-
bastián el día 7 de agosto próximo. 
* * * 
SAN SEBASTIAN. 12. — Parece que 
es un hecho que se celebrará en esta 
población, dentro de poco tiempo, el 
combate entre el campeón europeo 
Antonio Ruiz y el ex campeón Eduar-
do Mascart. 
RURfiOS, 11.—La primera jornada 
del concurso hípico ha constituido 
un éxito. So disputó el Omniuns, en 
el que panii iparon 42 caballos. Han 
desfilado pnr la pista los mejores ji-
netes españoles especializados en es-
tas ramas deportivas. La clasificación 
se estableció como sigue; 
1, MESETA, montado por el se-
ñor Barrón. 
2, Recado (señor Arévalo). 
3, Bnstel (señor Barrón). 
4, Maspuede (señor Sanz). 
5, Arion (señor Betancourt). 
fi, Palpo íseñor Somalo). 
7, f'oncn íseñor Palomino). 
8, Cibas fseñor Bertrán de Lis). 
9, Vendido (señor Soto). 
10, Vaguedad (señor Somalo), 
* * * 
L a otra semifinal de la zona euro-! 
pea, o sea el partido Francia-Suecia. ¡ 
tendrá lugar los días 14, 15 y 16 del 
preseate mes. 
Si vence Francia, que es lo más i 
probable, el partido final Francia-In- ; 
glaterra se disputará en Cabourg los ; 
días 25. 26 y 27 del corriente mes de 
julio. 
* * * 
L a Federación de Lawn-Tennis. de 
los Estados Unidos, anuncia que el 
equipo que le representará en el par-
tido de desafio por la Copa Davis se 
alineará entre los nueve jugadores 
Tildan, Richards, Jobuston, Williams, 
Kinsey, Bro^n, Holman, Lolt y 
Chaudler. 
I V I o t o r i s m o 
L a subida de Castrejana 
—o— 
BILBAO, 12.—Se celebró con éxito 
la carrera en cuesta dé Castrejana, 
sobre un recorrido de 1.800 metros, 
cuyos resultados fueron los siguien-
tes ; 
GRUPO DE CARRERAS 
Categoría fuerza libre.—1, TARABU-
SI, sobre /lurea. Tiempo: un minuto 
veintiocho segundos. Ha sido el me-
jor tiempo del día. 
2, Palacios (Amílcar), en un minu-
to treinta segundos. 
Categoría 1.100 c. c—1, A CUESTA, 
sobre Amílcar, en un minuto cuaren-
ta segundos cuatro décimos. 
GRUPO DE TURISMO 
Categoría fuerza libre. — 1, URRU-
TIA, sobre Hispano-Suiza, en un mi-
nuto treina y tres segundos dos dé-
cimos. 
2, San José (Cadillaci, y 3, A. Ló-
pez (Delage). 
Categoría 750 c. c—1, MIGUEL F E -
RRER. sobre Austin, en un minuto 
cincuenta y cuatro segundos seis dé-
cimos. 
• • • 
BARCELONA, 12.—La prueba de re-
gularidad que organiza el Real Moto 
Club de Cataluña con ocasión de la 
semana donostiarra, ha reunido 52 
inscripciones. 
A 40 kilómetros por hora apare-
cen ocho participantes y el resto pa-
ra realizar una media de 45. 
De éstos 32, 18 irán en autociclo. 
dos en moto con cidecar y los res-
tantes en moto sola. 
SAN SEBASTIAN, 12.—Que en el 
extranjero se da una importancia 
capital a la semana donostiarra no 
cabe duda. Lo prueba el que una 
semana antes han anunciado su lle-
gada los representantes oficiales de 
los Automóviles Clubs de Alemania, 
Bélgica, Francia. Holanda, Italia, 
Portugal y Suiza. Son éstos los de-
legados que habitualmente concu-
rren a los Congresos internaciona-
les y a las grandes manifestacio-
nes del automovilismo mundial. 
Por otra parte, los grandes dia-
rios ingleses no se van a limitar a 
enviar a sus críticos deportivos, si-
no que van a presenciar las tres 
pruebas varios directores y redacto-
res jefes. 
Míster E . P. Bennet representará 
a The Times, Sunday Times, The 
Graphie y Bystander. 
Míster H. C Pemberton represen-
tará al Daily Mai l y al Evcning 
Sews. 
Míster E . C. Hutton irá a San Se-
bastián en representación del News 
of the World y de la United States 
Press Association. 
Míster G. Robinson representará 
al Daily News. 
Míster W. Bishop representará al 
Daily Express. 
Míster C. Greville es el enviado 
especial del Morning Port. 
E l Gran Premio de Alemania 
BERLIN, 12.—Sobre el circuito del 
Avers se corrió el Gran Premio de 
Alemania, que ha logrado alinear 
una treintena de coches, correspon-
dientes a una docena de marcas. 
Y a en el entrenamiento se mató el 
mecánico que iba en unión de Píate, 
sobre un Chir ib i r i , a causa de un 
choque contra el N. A. G., conducido 
por Heine. En la carrera se mató un 
conductor y varios mecánicos se han 
fierido de cierta gravedad. 
Se presentaron coches de estas 
tres categorías; tres litros, dos li-
tros y 1.500 c. c. 
Se proclamó vencedor Caracciola, 
sobre un dos litros Mercedes. 
Tiempo: dos horas cincuenta y 
cuatro minutos. 
Recorrido: 400 kilómetros (20 vuel-
tas al circuito). 
Velocidad media: 138 kilómetros 
aproximadamente. 
3 
S e v i l l a F o o t b a l l C l u b 
En realidad, por su potencU 
futbolística no se ha hecho COXUÍ. 
cer el Sevilla F . C. ante la afición' 
más que hace seis o siete a n 9 
Pero esta entidad lleva de uxisl 
tencia cerca de los veinte años 
pues su fundación se remonta ai 
año 1907. 
Sus primeras excursiones se re» 
lizaron en Madrid. Aquí es dom 
venció al Athletic. de Bilbao, 
para muchos era una hazaña 
imposible para los sevi l lanos^ 
aquí es donde patentizó su pecu? 
liar estilo de juego para hacerse 
conocer después en todas partes 
Desde hace mucho tiempó es el! 
Club más prestigioso de toda An. 
dalucía; desde que ha ingresado 
en el concierto del campeonato 
nacional ocupa siempre el «9 
mer puesto en la regional. 
Más que en la última témpora-
da, en la de 19̂ 4-1925 se consideró 
como uno de los favoritos. Y esta 
consideracii'¡i so había afianzado 
por un brillante partido contra 
selección de Budapest, que en 
to modo representó el equipo 
cional húngaro. 
En la primera vuelta del conj 
curso nacional desempeñó siem-
pre un excelente papel, y muchas 
veces no ha llegado más allá. sei¿. 
cillamente por falta de suerte j 
no de juego. E l Club sevillano 
ha decidido ahora realizar el m». 
yor número de excursiones; 
lo que faltaba, pues no cabe duda 
que serán provechosas para sa 
equipo, ya que ha demostrado no 
pocas veces falta de ambiente j 
A estas alturas ya nadie desco-
noce al Sevilla F . C. Y es que, en 
una selección concienzuda, • 
equipo está entre los diez o doct 
primeros del país. 
Por su estilo de juego, son unos 
verdaderos escoceses. Esto quiera 
decir football afuligranado. PoJ 
este juego, por su carácter, porquel 
goza de grandes simpatías, el dial 
que el Sevilla F . C. se proclanjej 
campeón de Espaiía será recibido! 
cordialmentc por todos los aflcioÍ| 
nados. 
• i 
¿Se proclamará pronto 
peón? Así lo deseamos. 
cam 
F O O T B A U 
N 3 c i o n 
BARCELONA. 12.—Se ha disputado 
el campeonato de Cataluña de fondo 
sobre un recorrido de dos kilóme-
tros. 
Fué ganado por Artigas, que em-
pleó treinta y siete minutos cincuen-
ta y cuatro segundos. 
CARTAGENA. 12. 
CARTAGENA F . C 
R. Murcia V. C 
* * * 
LA CORUNA, 12. 
*R. C. DEPORTIVO.. . . 
Eiriña F . C 




.... 3 tantoe 
.... i - 9 
.... 2 tantos 
.... i A 
VALENCIA. 




CLUB CELTA 3 tanto-
Sevilla F . C 2 — l 
Los sevillanos dominaron en la n 
mera parte, que terminó a su fat» 
con 2—0. En el segundo tiempo hi 
vigueses mejoraron de juego e ü m 
mementc, y así pudieron ganar. 
» # » 
BUENOS AIRES. 12.—Ayer se t m 
bró en Rosario, ante unos 20.000 (I 
pectadores, el cuarto partido del Reá 
Club Deportivo Español, de Banfl 
lona. Luchó con una selección de.ll 
Liga Rosariana. E l encuentro terinl 
nó con el siguiente resultado: 
SELECCION ROSARIANA... 3 tantfll 
tMiguel, 2; Sosa.) 
R. C. D. Español, de Bar-
celona 0 — J 
En el primer tiempo jugó mucht 
la selección local, que marcó il^ 
tantos, por mediación del delantrr 
centro y del interior izquierda., E: 
esta parte se lesionó Colls, siend' 
sustituido por Caicedo. 
E n el segundo tiempo, los españf 
listas mejoraron de juego; pero n' 
consiguieron marcar. Los argentinos 
en cambio, aumentaron el tanteo. 
Equipos: 
S e l e c c i ó n /?osar¿ana. — Pacotti 
| Cockrane—Molinari, Chambrolln-
j López—Conti, Perulk — f Libonati-
f Sosa—Miguel—García. 
7?. C. D. i : . — \ Zamora. Escobal-
Portas, Trabal—Esparza—Colls, Ola 
rriaga—i Cubells—Urquizu-Padrón-' 
Yurrita. 
* * H: 
BERNA. 12. 
SELECCION D E RARCE-
LONA 5 tanl'J> 
Selección de Zurich 2 — 1 
O R G A P R i V A T 
Máquina de oficina popular. Doce 
kilogramos peso. Cuesta solo 700 
PESETAS, pero vale mucho más. 
Dirigirse al Representante Genera l : 
ROBERTO W I R T H 
A P A R T A D O 1 5 9 , M A D R I D 
Se necesitan representantes en 
algunas capitales y pueblos 
¿r% Las terribles molestias de los pies, callos y 
m ^ ^ j H O S durezas desaparecen completamente usan-
^ do sólo tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz Tritura-




M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
No falla en un s ->! ^ 
caso. Pregunte n 
cuantos le b a a 
usado y oirá usted 
maravillas 
Pídalo en rarmactas T 
oroguenas, 1,30. — pot 
correo, 2 pesetas. 
f m & m PUERTO 
FLIAZ A DE SAN I L -
DEFONSO, 4. MADRID 
1? 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de p r imera necesidad. A las personas industr iales 
y a las familias en general. Con un capi ta l de 200 pe-
sotas, manejadas por él mismo, y sólo tres d í a s de 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
I ' cdid detalles, enviando sello de 23 c é n t i m o s , a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
V I N O D E 
P É P T O N A 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Grandes existenciar,, en a l m a c é n , de todos t a m a ñ o s . 
Morona y Cía. Carrera San Jerónimo, 44, Madrid. 
L i n o l é u m 
6 pts. m 0 cnad.0 PersianBs 
saldo, m i t a d precie. Sali-
nas. Carranza, 6 ; t.0 2.020 J . 
B M m del sacefdoíe 
Cincuenta y ¡seis obras en 
78 tomos. 33.755 p á g i n a s y 
1.814 mapas y grabados. 
A P L A Z O S 
en t r e i n t a y siete mensua-
lidades de 15 ptas. Pidan 
ca tá logos u Librería y E d i -
torial R a b i n o s , P r e c i a -
dos. 23, Madrid: Aparta-
do 477, que facilita toda 
clase de libros al contado 
y a plazos. 
Z A P A T O S 
L i q u i d a c i ó n 
Espoz y Mina, 20, piso, 
y Romanones, 16, tienda. 
X X I A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
Don Raimuíúo f. Villaiierile y G. Rivera 
MARQUES D E POZO RUBIO 
Falleció el día 15 de julio de 1905 
R. I . P. 
Todas las misas que se celebren el lu-
nes 14 del corriente en la capilla del San-
tísimo Cristo de la Salud (Ayala, 4 ) , el 15 
en las iglesias de San Fermín, Perpetuo 
Socorro (Redentoristas) y en todas las 
iglesias de Pontevedra, Carmelitas Descal-
zas (Murcia) y San Juan Bautista (Alba-
cete) serán aplicadas por el eterno des-
canso del alma de dicho excelentísimo 
señor. 
Su viuda, la marquesa de Pozo Rubio; 
hijos, hermanos políticos y sobrinos 
R U E G A N a sus amigos le enco-
mienden a Dios Nuestro Señor. 
E l Nuncio de Su Santidad y varios Car-
denales y Obispos tienen concedidas las 
indulgencias acostumbradas. 
Para esquelas, R A M O N D O M I N G U E Z V I V E S 
Barquillo, 39, principal. Teléfono 62-81 M. 
A G U A d e B O R I N E S 
Reinb de la» da mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones o tntecoloceq gasírola» 
tes t lu les (t l lotdeu). 
Habla usted de su an t igua bronqui t i s enmo si fueJ»* 
ustedes inseparables. M a l a c o m p a ñ e r a os ésa , J & 
S O L U C I O N P A U T A U B E R O E , amiga fiel y s ega l^H 
e n c a r g a r á de echarla fuera de los pulmones d» ustí» 
I>. P A U T A U B E R O E . 
P A R I S y todas farmacias. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CLASES.—SEUVICIO A D O M I C I U G 
C R U Z , 30.—TEXiEFOKO 2.788 M . 
A I O S P R O D U C T O R E S 0£ E L E C T R I C I ^ 
SI vuestras turbinas func'onan mal. 
SI vuestros motores consumen mucha 
SI las pérdidas de riistribeciún son grandei 
SI el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rincU lo debido. 
CEBEIS hacer estudiar vuestro negocio per un 
pecialista y obtendréis resultados insospechado* 
Pedid datos y condiciones a l a S. E . de JlontaJ*1 
Industriales. M ú ñ e z do llnlljoa, 1C. 31adrld 
